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KL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
.seis de la tardo de hoy: Cantabria y Galicia: Lluvias. 
Resto de España: Cielo con nubes, tiempo inseguro. 
Temperatura: má_\ima de ayer, 27 en Alicante; mínima, 
5 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 17; mínima, 
12. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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La acción de los viticultores 
Continúan en los momentos presentes 
las conversaciones entre España y Fran-
cia para la conclusión de un nuevo Tra-
porque no conocemos labor alguna de 
TCi domingo anterior se ha celebrado en todo el mundo "el día de las m i 
siones". Esta fiesta instituida por Pío X I es algo m á s que una de tantas fiestas! 
religiosas. E l mismo Pontífice en una de sus memorables alocuciones del a ñ o 
jubilar, en las cuales se revelaba a cada paso su intensa solicitud por las m i -
siones, decía estas palabras: 
"La idea que se tiene en general de las misiones es así como de una cosa 
piadosa, propia de religiosos, monjas y almas devotas; no es la idea grande, 
universal, con la que se identifica la salvación moral y civil del mundo". En 
efecto, la idea de "las misiones" es lo mismo que "la misión his tór ica" de la 
Iglesia en el mundo. 
Ahora bien, esta idea fundamental, vasta y secular, ¿ h a sustituido en la 
mente de los fieles a la idea estrecha y er rónea que lamentaba Pío X I ? Podemos 
decir francamente que no. Pues para lograrlo, para que los fieles adquieran este 
concepto grandioso, dinámico y esencial de las misiones, se ha instituido esa 
No se trata, pues, de rezar solamente, de dar una limosna; se t ra ta <mte í.lf.'T'05 cal,arlos 0 l°J Patateros 
todo de difundir la .de^ y el Ideal de .as misiones; de propagarla a fin que ^ord^^rre'suirarde tal " n - " 
llegue a los espíri tus y conquiste la generosidad, los entusiasmos, el corazón y 
la mente de los fieles en general. Cuando esta idea aparezca con toda su gran-
deza, con toda su hermosura y divina sublimidad a los ojos de todos los cató-
licos, entonces se producirá necesariamente el anhelo misional; limosnas, voca-
ciones, s impat ías , colaboraciones personales, oraciones; todo el espíri tu se vol-
verá a esa gTan empresa que es, en resumen, la empresa secular, la razón de 
eer de la Iglesia católica en el mundo. 
A nadie que conozca un poco la marcha de las naciones m á s alejadas de la 
saludable influencia de la Iglesia, le e x t r a ñ a r á esta honda preocupación de los 
Sumos Pontífices por las misiones. Es que nunca la Providencia ha dejado tan 
expedito el camino para la obra de la evangelización del mundo. Las revolu-
ciones y este despertar tumultuoso de las razas y nacionalidades paganas han 
roto las antiguas trabas que la política, la superstición, las rutinas y viejas 
tradiciones oponían a la obra de los misioneros católicos. 
¿Qué m á s ? Hasta en Rusia l a destrucción del zarismo cismático, en Ale-
mania la desaparición del luteranismo imperial, en Turqu ía el modernismo de 
los jóvenes turcos, han abierto nuevos horizontes a la acción misionera de la 
Iglesia. Han caído las fronteras de los grandes imperios que eran barreras para 
la predicación de l a verdad; y lo esencial para la instrucción de los hombres es 
que la verdad sea libre. 
Poco a poco van llegando a nuestra Redacción las relaciones de lo que se ha 
hecho en el mundo católico para celebrar debidamente "el día de las misiones". 
Esperamos que E s p a ñ a no se h a b r á quedado a la zaga. En primer lugar, ya se 
ha visto en la "Semana misional" de Barcelona el empuje de las obras misiona-
les en nuestra patria; y en segundo término, es indiscutible que los sacerdotes 
los párrocos, los educadores y los escritores católicos de E s p a ñ a disponen de 
la historia m á s hermosa y real entre todas las naciones de la cristiandad, para 
encender los ánimos con el celo y el entusiasmo misionero. L a evangelización 
del mundo infiel es la vocación his tór ica de nuestra raza; transformar las t r i -
bus salvajes, no ya en pueblos civilizados, sino en naciones católicas. Aun hoy, 
tiene E s p a ñ a esparcidos por el mundo irnos ocho m i l obreros evangélicos, entre 
hombres y mujeres, de los cuales dos m i l son estrictamente misioneros y otras 
tantas o m á s misioneras. 
Solamente con volver los ojos a esas legiones de soldados del cristianismo 
que es tán en las avanzadas de la civilización y en las fronteras de la barbarie; 
con describir la obra actual de las misiones católicas y los actos y la propa-
ganda misional que se lleva a cabo en las naciones cristianas por orden del 
Sumo Pontífice, hay campo y recursos suficientes para llevar al ánimo de los 
fieles la grandiosa idea de las misiones que Pío X I quiere ver extendida hasta 
el úl t imo de los fieles y pequeñuelos. 
Además , "el día de las misiones" tiene para E s p a ñ a un significado especial, 
pues debe ser la conmemoración de sus grandes glorias y éxitos en la evangeli-
zación del mundo; un día, y no por cierto el menos esplendoroso, que hay que 
añadi r necesariamente a "la fiesta de la raza"; pues hasta parece providencial 
que "el día de las misiones" venga precisamente después del 12 de octubre, 
como octava obligada de la mayor de nuestras fiestas nacionales. ¿Qué nación 
puede celebrarlo como la nuestra, la evangelizad ora de mundos, la madre de 
las grandes órdenes religiosas misioneras, la de los misioneros m á s famosos de 
la catolicidad, la que ha transformado sus "misiones" en naciones catól icas? 
Hay que volver al pueblo español el sentido de su vocación histórica, el ideal 
de la raza, cuyas mayores glorias y hazañas son esencialmente misioneras. 
LA LIBRA BAJO AYER EN MADRID 
UNA P E S E T A Las negociaciones comerciales con Francia y con ,ta,,^Jue-
dan interrumpidas. Combinación de gobernadores que ^ e c T ^ 
a cinco provincias. El martes, funerales oficiales a weyiei. La libra comenzó ayer valiendo en 
Londres 46,93 pesetas; poco después, 
tado comercial. En ellas se litiga, para , , , nuestra moneda fué mostrándose más r-i r n o m i u c c w o C C D A M POR 10 MFNOS HASTA ENERO 
los intereses de la viña y el vino espa- L a explOSIOH ha CaUSadO UR Cen-ltirme y se hizo en el mercado inglés LAS ELECCIONES NO SERAN POR LU IVItlMU^ n H ^ m espa-
ñoles, un pleito decisivo. 
Con el propósito de estimular al Go-
bierno en la defensa de la riqueza v i -
tivinícola nacional, cohibida en su ex-
portación por las medidas arancelarias 
francesas, los viticultores es tán reali-
zando gestiones en las esferas oficiales. 
Mencionamos tan sólo a los viticultores Por el teléfono que ha quedado 
t e n a r de mue r to s y muchos her idos | ; * r c f ^ i J 6 f s 
ESTAN SEPULTADOS DOSCIEN-
TOS MINEROS 
para terminar a 46,25, cerca de las dosj ^ llegar el ^ ^ ^ ^ 6 ^ a ia 
deJa t^rdf- _ j ~ . Presidencia, los informadores se intere-Por la tarde el mercado ^ Londres saron sU galud el ^ Be. 
empezó con buena disposic ón, sien-|r er^contestó e hallaba todavía 
útil decían anoche que empe-
zaba a faltarles el aire 
do el primer cambio recibido en Ma-: » des lado 
drid de 46,02; pero luego la libra 
inic ó una reacción y los sucesivos 
cambios recibidos en nuestra Bolsa de laj3 eleccioneSi y respondió el conde 
Un penodista le p reguntó si en la re-
1 unión se fijaría la fecha de convocatoria l ' 
versaciones. 
Mas no es ésta, a nuestro juicio, la 
única acción eficaz que cumple a los 
elementos interesados en los actuales 
instantes. Es preciso atraer la atención 
de la opinión general, recabar su apo-
yo, concentrar y dir igir su fuerza a las 
esferas gubernamentales. Se impone una 
actuación pública que baga trascender 
el problema y lleve al Gobierno el es-
tímulo del apoyo nacional. Organicen 
los viticultores mít ines y asambleas en 
las comarcas productoras. Valdepeñas, 
Valencia, Alcázar de San Juan. Expl i -
quen por medio de conferencias en las 
grandes capitales su si tuación y sus 
aspiraciones. Y hagan lo propio los pla-
taneros de Canarias y los exportadores 
de patatas de Levante. 
L a acción pública fortalecerá la po-
sición del Gobierno para defender los 
intereses españoles frente a las preten-
siones comerciales francesas. 
Además, una c a m p a ñ a de actos im-
portantes sobre un problema concreto, 
tan vivo y real como el de los vinos,'ocurrir la explosión estaban dentro del 
purificaría el ambiente, infectado porlpozo alrededor de 800 obreros. Las br i -
ias menudas cuestiones ficticias que se gadas de bomberos de Alsdorf y otras lo-
incuban en las ociosas tertulias poli-calidades próximas se han dihigido inme-
ticas y disolventes de Madrid. diatamente al lugar de la explosión, m-
La España que trabaja y produce pre- tentando comunicar con loa mineros se-
s e n t a r í a así sus problemas reales y pultados por otro pozo de la misma mi-
avasalladores frente a los pleitecillos de na, situado a alguna distancia del W i l -
helm. 
AQUISGRAN, 21 (Urgente).—El po-
zo Wilhelm, de la mina "Arma 11", cer-
ca de Alsdorf, ha sido destruido, entre 
las ocho y las nueve de la mañana , por 
la explosión de un depósito de dinamita 
en el subsuelo. 
La formidable detonación se ha oído 
en un radio de varios kilómetros, donde 
los cristales de muchas casas volaron en 
pedazos. 
La explosión causó enormes destrozos 
hasta en la superficie de la mina, des-
truyendo los edificios próximos, ocupa-
dos por la administración de la mina y 
haciendo saltar la techumbre de otros 
muchos. 
La jaula empleada para el descenso 
y la subida al fondo de la mina, se des-
plomó, quedando cortada la comunicación 
en el pozo, al que acababan de bajar va-
rios centenares de mineros. E l equipo 
completo es de dos m i l ; pero parte del 
turno de noche hab ía salido y aún no 
habían entrado todos los del turno de 
día. Se calcula que en el momento del 
acusan mayor tensión en la divisa in-
glesa. A las tres de la tarde Londres 
envió el curso de 46,12 y a las cinco y 
media el de 46,50, después de haber pa-
sado por 46.27. 
E l Centro de contrataición púbüeó 
los siguientes cambios: francos, de 37.50 
a 37,15; libras, de 46,40 a 46, y dóla-
res, de 9,55 a 9,46. Estos cambios re-
presentan con relación a los del lunes 
ventaja de una peseta sobre la libra, de 
70 céntimos sobre los francos y de 19 
sobre el dólar. 
En el min sterio de Hacienda conti-
núan recibiéndose muchas felicitaciones, 
especialmente de entidades económicas, 
por la actuación del Gobierno en el pro-
blema del cambio. Todas es tán redacta-
das en tonos patr iót icos y en ellas se 
ofrece al ministro de Hacienda la mayor 
adhesión y cooperación para llevar a 
buen té rmino la política monetaria in i -
ciada por el Gobierno. 
L a Delegación del Banco 
la España que murmura y conspira. 
Candidatos deseables 





e n N o r u e g a 
Han ganado ocho puestos; los so-
cialistas han perdido once 
OSLO, 21.—Los datos casi comple-
tos de las elecciones acusan los siguien-
tes resultados: 
Socialistas y comunistas... 
Radicales • 
Agrarios 
Conservadores .. . .« 
S© canñrma, pues, l a derrota socia-
lista que hacían prever los primeros 
rasuatados. L a alianza de los dos par-
tidlos rojos ha perdido once puestos y 
los agrarios uno, mientras los radicales 
lian ganado dos y los conservadores, los 
vencedores de la jomada, han ganado 
ocho. 
* « » 
N . de la R—He aquí los resultados 
comparados de las dos elecciones: 
1927 1930 
Comunistas 63 ( 52 
Socialistas 60 S 
Radicales 30 32 
Agrarios 26 25 
Conservadores 30 38 
Varios 1 3 
c o m e r c i o s o v i e t i s t a 
También Bélgica implanta el siste-
ma de permisos de importación 
Los soviets preparan represalias 
BRUSELAS, 21.—El Consejo de mi-
nistros ha acordado someter al Rey una 
disposición, en vir tud de la cual se ha-
rá necesaria una autorización especial 
para la importación de determinadas 
mercancías procedentes de la U . R. 
S. S. 
Las represalias rusas 
L o s d i p u t a d o s p r u s i a n o s 
r e d u c e n s u s d i e t a s 
Disminuye el consumo de bebidas 
alcohólicas en toda Alemania 
Negociaciones para resolver la 
huelga metalúrgica 
ÑAUEN, 21.—Por 240 votos contra 
189 la dieta prusiana ha rechazado la 
moción presentada por el partido eco-
nómico y apoyada por el partido popu-
lar, los nacionalistas, los racistas y los 
comunistas, en demanda de que fuese 
MOSCU, 21.—(De la Agencia Tass). 
E l Consejo de comisarios del pueblo ha 
invitado al comisario de Comercio a 
adoptar serias imedidas contra todas 
aquellas naciones que ponen trabas a 'a 
exportación de los productos de la U . R. 
S. S., creando dificultades a la libre 
expansión del comercio soviético. 
Estas med das se rán : cesar o restrin-
gir considerablemente las compras en 
dxhos países; dejar de utilizar sus bar 
eos; establecer un régimen restrictivo 
para las mercancías en tránsi to, pro-
cedentes o destinadas a los expresados 
países; dejar de utilizar sus puertos, et-
cétera. 
Intelectuales detenidos 
Lejos estamos de creer que las Cor-
tes futuras estén formadas por "hom-
bres nuevos"; mas estamos ciertos del 
total error de quienes esperen un Par-
lamento que sea repetición de los an-
teriores. H a b r á novedades, insospecha-
das novedades, en las que es prudente 
poner alguna esperanza. , 
Pensamos, al decir esto, en algunos 
candidatos que ya "suenan". Son hom-
bres apartados de la política hasta aho-
ra. Consagraron sus v-das a una profe-
sión, a tina carrera, y lograron llegar 
a la cumbre. E l nombre de alguno de 
ellos, honra de la ciencia española, tras-
pasó las fronteras. Vidas, en verdad, 
gloriosas; son lineas rectas, sin curva-
turas ni caídas en el lodazal de la pa-
sión, donde tantas intel;gencia3 se ce-
gradan. Y cuenta que estas palabras 
son del todo desinteresadas, porque al 
gunos de los aludidos no son hombres 
de nuestro campo, sin que lo sean tam-
poco del contrario. 
T estos hombres son, ahora, a t r a í -
dos por la política. No vienen a ella su-
gestionados por la vanidad. No tratan 
de montar oropeles sobre el oro de la 
ciencia. También los hay de és tos : po-
liticamente e s t án fracasados aun antea 
de actuar. Aquellos a quienes aludimos 
no han sentido, de súbito, la comezón 
política. No obran por propio impulso. 
Ceden al requerimiento del distrito en 
que nacieron o donde actuaron, y en 
el cual han granjeado, sin proponérselo, 
gratitudes, afectos y confianza. 
A nosotros nos parecen unos candi-
datos por muchas razones deseables. Su 
nexperiencia política es tá de sobra com-
pensada, porque ac tua rán libres de pre-
juicios; y de las máculas de la política 
profesional... Y porque su representa-
ción se rá l impia y genuina. Y, en f:n, 
porque de la E s p a ñ a política ya sabe-
mos bastante, y nuestra esperanza en 
ella es escasa y débil; por lo que hemos 
de ponerla en la España culta, trabaja-
dora, socialmeínte prestigiosa y políti-
camente inédita. 
Nosotros nos permitimos indicar ai 
pres dente del Consejo la alta conve-
niencia pa t r ió t i ca de allanar el camino 
a estos hombres. 
La campana de Rovereto 
Dinamita y benzo1 
No se conocen las causas de la ex-
plosión. Había 1.500 kilos de dinamita 
en una galer ía de 200 metros. Sobre esa 
galer ía existe un gran depósito de ben-
zol, que si bien contribuyó a la fuerza 
de la explosión, sirvió también para que 
toda ella se proyectara hac'a arriba, con 
lo que ha salvado a varios centenares 
de obreros. No solamente evitó as í que 
los derrumbamientos sepultasen a todo 
el equipo de la mina, sino que facilitó 
la salida de muchos que se salvaron. 
Gracias a eso pudieron 420 mineros 
abrirse camino a t ravés de los escom-
bros y llegar a la superficie. 
En cambio, los empleados de la ad-
ministración sufrieron las consecuencias 
de esta explosión hacia arriba. E l edifi-
cio ha quedado completamente destruí-
do. Parece que un tomado ha pasado 
sobre él derrocando sus paredes. En 
otros edificios auxiliares han desapare-
cido los tejados. Varios empleados fue-
ron lanzados al aire y se salvaron por 
haber caído en montones de arena. Otros 
envueltos en los escombros han resul-
tado gravemente heridos. Parece casi 
imposible que solamente hayan pereci-
do tres de los treinta que fueron arras-
trados con el edificio. 
Se habla con los sepultados 
LONDRES, 21.—La Delegación del 
Banco de España , que se ha entrevista-
do con los representantes del Banco de 
Inglaterra y de otras instituciones finan-
cieras, sa ldrá de Londres m a ñ a n a por 
vía aérea. Una personalidad autorizada 
en estrecho contacto con la Delegación 
espaüola ha declarado esta tarde que 
la finalidad del viaje ha sido simple-
mente el establecer estrechas relacio-
nes con las diferentes instituciones finan-
cieras con cuyos miembros se entrevis-
taron los delegados españoles. La Dele-
gación no ha gestionado créditos ni so-
licitado emprést i tos de ninguna clase, 
pues E s p a ñ a dispone de recursos sobra-
dos para hacer frente a todas las even-
tualidades. 
E m p i e z a l a i n v e s t i g a c i ó n 
e n l a B o l s a d e P a r í s 
El juez ha tomado declaración a 
varias personalidades 
PARIS, 21.—El juez dfe instrucción 
que sigue el asunto de las maniobras 
practicadas en el mercado financiero 
ha empezado su información. 
Ante este magistrado, el presidente 
de la C á m a r a Sindical de Agentes de 
Cambio, señor Jacob, declaró esta ma-
ñana, haciendo extensas declaraciones 
referentes a la baja registrada en al-
gunos valores. 
E l señor Jacob manifestó igualmente 
al juez que el mercado había entrado 
en una fase de franca mejoría y que 
era probable que esta tendencia se 
acentuar ía todavía m á s . 
Después han declarado otras perso-
nalidades de la Banca y Bolsa. 
de Xauen: 
No, para qué. E l Gobierno se preo-
cupa de la mecánica de los plazos, pero 
el procurar acortarlos lo mi s posible 
no significa que se vaya a convocar 
cuanto antes. Nosotros somos los p r i -
meros interesados en i r inmediatamente 
a las elecciones, pero hay que atenerse 
al plazo legal. 
Otro informador preguntó al jefe del 
Gobierno en qué situación quedaba el 
«ubgobernador del Banco de España, 
marqués de Cabra, y respondió : 
—Eso al ministro de Hacienda, por-
que si hablamos todos alguno puede des-
entonar. 
Después entró el ministro de Estado, 
al que los periodistas le preguntaron 
sobre f la marcha de las negociaciones 
entre delegados franceses y españoles 
y contestó el duque de Alba: 
—Ahora, precisamente, quedan reuni-
dos en el ministerio de Estado los de-
legados. 
Se le p regun tó si la conferencia se 
In ter rumpirá con la marcha de los de-
legados franceses, y el duque de Alba 
dijo que, en efecto, hoy o m a ñ a n a los 
representantes franceses m a r c h a r á n a 
París , pero que las negociaciones volve-
rán a reanudarse. 
— ¿ H a y algo en concreto?—Insistie-
ron los informadores. 
—En concreto no hay m á s que mi ca-
ta r ro—terminó diciendo el ministro. 
E l ministro de Marina preguntó al 
entrar cómo había quedado ayer la coti-
zación de la libra. E l señor Carvia co-
mentó el descenso de la libra entre el 
viernes y hoy, y añadió: 
—Y luego se mostraban ext rañados 
de mi optimismo, expresado a la salida 
del úl t imo Consejo. 
Cuando entró el ministro de Hacienda, 
ios periodistas le preguntaron también 
por el asunto del marqués de Cabra, y 
el señor Wais dijo que se hallaba a re-
sultas del expediente que instruye el 
magistrado señor Díaz de la Sala, y que 
mientras este magistrado no informe, 
no se podrá hablar del asunto. Desde 
luego el informe se h a r á público. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés . La retmión em-
pezó a las seis menos cuarto. A esajloración. 
hora no había llegado el ministro de la E l señor Wais informó también s o 
Pero el detalle m á s dramát ico de la 
ca tás t rofe es que ha quedado intacta la 
línea telefónica que comunica con la 
galer ía principal. Por ella se tiene no-
ticias de la situación de varias docenas 
de obreros que esperan allí la llegada 
de los equipos de salamento, pero las 
ú l t imas llamadas son casi gritos de ago 
nía. Falta el a^re y ya se desespera de 
poder llegar a tiempo de salvar a los 
sepultados que aun conservan la vida. 
Con todo, los bomberos han consegui-
do después de trabajar durante todo el 
día establecer una, vía de aeración del 
pozo, pero no se sabe si d a r á los resul-
tados. 
A l anochecer el cálculo de víct imas 
era el siguiente: un centenar de muer-
tos, de los que se han recogido ya 50 
(este número ha sido calculado, según 
las informaciones de los mineros que lo-
graron abrirse camino después de la ex-
plosión); 200 obreros desaparecidos, de 
los que se sa lva rán muchos si los equi-
pos de socorro consiguen llegar a tiem-
po; 76 heridos graves y muchos de me-
nos consideración. 
A r m a s a l o s h a b i t a n t e s 
d e C h i c a g o 
Se teme un recrudecimiento del 
bandolerismo 
siderarse liberada de las responsabili-
dades para que se constituyeron, acor-
dándose sobre el primer extremo acce-
der a lo pretendido, y en cuanto a lo 
segundo, oír sobre el mismo a varios 
centros consultivos. 
También t r a tó el nrnistro de .as re-
clamaciones formuladas por algunos 
pueblos sobre las liqu:daciones de su 
derecho en eJ Conrorcio resinero, no to-
mándose acuerdo para dar lugar a ma-
yor estudio. 
Gracia y Jnstioia.—Propuesta de l i -
bertad condicional a favor de 27 pena-
dos. 
Proyecto de reglamento de los servi-
cios de Prisiones. 
Hacienda,—Se aprobaron: un proyec-
to de real orden determinando la c:fra 
que ha de tomarse en cuenta para gra-
var por la tarifa segunda de la ley de 
Utilidades el rendimiento de títulos ex-
tranjeros que obtengan las Compañías 
españolas con negocios fuera de Espa-
ña, para remed'ar el problema de la 
doble imposición; expediente concedien-
do a la S. A . Felgueroso prórroga da 
exención de canon de superficie; otro 
de pensión extraordinaria de 1.800 pe-
setas al vigilante conductor de Por cía, 
don Manuel Hernández, inutilizado en 
actos de servicio otro de carta; muni-
cipal econónrea para el Ayuntamiento 
de Benillup (Alicante); otro autorizan-
do a la Dirección de Aduanas para ce-
lebrar concurso público para adquirir 
dos máqu;nas de calcular; otro sobre 
adquisición de una casa para la Aduana 
de El Ferrol en 91,540 pesetas; proyec-
to de real orden estableciendo un régi-
men especial de devoluciones a la ex-
portación de productos azucarados de 
Canarias y expediente de exención de 
subasta y autorización de concurso para 
arriendo de locales con destino a ofici-
nas provinciales de Catastro urbana." 
AMPLIACION 
La mayor parte del Consejo fué dedi-
cada a tratar los asuntos de Hacienda, 
y especialmente de la marcha del pro-
blema de los cambios. E l ministro dió 
una explicación detallada acerca del 
m smo. Habló de los pronósticos favo-
rables que formuló en el último Con' 
sejo. y que se han confirmado al acen-
tuarse notablemente la reacoón de la 
peseta en ^stos úl t imos días. D.ó cuen-
ta de las noticias satisfactorias que a 
este respecto obraban en su poder, y 
que permiten augurar que la peseta pro-
seguirá el camino iniciado de la reva-
Gobemación, que estaba presidiendo la 
sesión inaugural del Congreso interna-
cional de Ciencias administrativas. 
A las seis llegó a la Presidencia el 
general Marzo, al que preguntaron los 
periodistas si era cierto qúe había in -
gresado en Prisiones militares el capi-
t á n aviador señor J iménez, y contestó 
que no tenía ninguna noticia sobre ello. 
A la salida 
V A R S O V I A 21.—Los diarios dicen 
que en la U . R. S. S. las autoridades 
soviéticas continúan a c a m p a ñ a de re 
pres ón emprendida contra los intelec-
tuales poco afectos al régimen comu-
nista. Entre los que han sido deteni-
dos ú l t imamente se encuentran ei ci-
rujano y especialista en enfermedades 
mentales Krasnogorski, los doctores 
Sahk y Hesse. un hijo de Tolstol y otros 
de fama mundial. 
L a n c h a c o n 7 t r i p u l a n t e s 
d e s a p a r e c i d a 
VIGO, 21. E l día 12 salló de pesca la de la matrícula de diauelta la C á m a r a y se convocase a I lancha "Isabelita", 
nuevas elecciones V ^ o , con siete hombres de tripulación, 
nuevas elecciones. , . 'r.ptrip psa fecha nada se sabe del para-
Después se aprobó la reducción de H ^ V j ^ ] S 3 i a S de los tripulantes, 
dietas de los diputados de 750 marcosLn, lo cual hay ya bastante alarma, 
mensuales a 600 y suspendió las sesio- E1 comandante de Marina telegrfió a 
nes por un mes. 
Se bebe menos 
ÑAUEN, 21.—No se puede saber si 
por templaza o a causa de la crisis eco 
varios puertos pidiendo noticias, pero 
hasta ahora no se han recibido contesta-
ciones. _ , . , 
—El trpn correo de Madrid a Vigo, 
que tiene la llegada a esta ciudad a las 
,JseIs y media de la tarde, sufrió una aye-
nómica, o por ambas cosas a la vez, ia | r ia en ia máquin cerca de la estación 
estadíst ica muestra una disminución hn-!de Fügueira . Salió una máquina de res-
portante en la cantidad de alcohol con-|pUesto para el lugar del accidente y 
sumida por Alemania. Desde diciembre |se espera que el tren llegue aquí esta 
del año pasado hasta septiembre de este madrugada, 
año se han consumido 356.000 hectoli 
Dicen que el próximo día 12 de no-
viembre se oirá desde todas partes, por 
telefonía sin hilos, la campana de Ro-
vereto. También la llaman la "campa-
na de los muertos," porque es tá fun-
dida con cañones de todas las naciones 
beligerantes y dobla por los que murie-
ron en la guerra. Por eso mismo sona-
r á el día 12 de noviembre. L a víspera 
se celebra el aniversario del armis t í - segunda hija del primer ministro, ha 
U n a h i j a d e M a c d o n a l d h a 
s i d o o p e r a d a 
EDIMBURGO, 21.—Miss Macdonald. 
CHICAGO, 21.—A pesar de las me-
didas de rigor de la Policía, el bando-
lerismo sigue haciendo estragos en la 
ciudad. Los habitantes de los barrios 
m á s castigados por los bandoleros han 
sido autorizados para usar armas de 
fuego, en previsión de que con el co-
mienzo del invierno se recrudezcan los 
ataques. 
tros, frente a 624.000 en el mismo pe-
ríodo del año jasado. 
L a huelga metalúrgica 
B E R L I N , 22.—Se sabe de buen origen 
que el ministro del Trabajo ha enviado 
sendas comunicaciones a la Sociedad Pa-
tronal y al Sindicato Obrero de Meta-
lúrgicos invitándoles a reanudar nueva-
cío. Y a la m a ñ a n a siguiente las ondas 
esparci rán el grave sonido de la cam-
pana por todos los rincones del mundo. 
Aparte del interés que en sí tiene 
registrar est« hecho, nos place desta-
carlo como muestra de feliz alianza en-
tre lo m á s noble y lo m á s puro del sen-
tido tradicional y lo m á s avanzado de 
la técnica moderna. De muchos siglos 
acá, la voz acompasada y metál ica de 
las campanas ha vibrado por los muer-
tos desde la altura. Hoy, en las gran-
des ciudades, no se percibe ya esa voz. 
Pero todavía en los pueblos se puedo 
sentir la emoción religiosa de la cam-
pana tocando a muerto y pidiendo so-
lemnemente una oración, un instante 
recogido para pensar en el m á s allá y 
en el eterno destino de las almas. 
Coger esa voz, mutiplicarla y condu-
cirla en el vehículo misterioso del éter, 
es una idea acertada y bella, Merced al 
progreso técnico y científico que sig-
nifica la "radio", la campana de Rove-
sido operada de apendicitis. 
S e p r e p a r a a C o s t e s u n 
g r a n r e c i b i m i e n t o 
Llegarán a París el sábado 
a mediodía 
PARIS, 21.—Los aviadores Costes y 
Bellonte, a su regreso de América, se-1 
rán objeto de un recibimiento gran- j 
dioso. 
A su llegada al Havre serán recibi-
dos por todas las autoridades locales y 
numerosos aviadores. Del Havre sal- | 
d rán en su famoso avión, escoltado 'potU 
otros muchos aparatos, con dirección a] 
campo de aviación de Le Bourget, d o n -
de l legarán el sábado a mediodía. En j 
dicho aeropuerto las tropas de avia-' 
reto, que ha tramutado el metal del ¡ ción rendirán honores militares y los 
odio en instrumento de piedad, doblará aviadores se rán recibidos por el minis-
en todas partes por todos los muertos i tro del Aire y numerosas autoridades 
de la guerra. Su invitación, seguramen-jy aviadores. Desde allí, y acompañados 
te, no se rá desoída, Y es bueno que; por el señor Eynac, Costes y Bellonte 
mente las negociaciones con objeto de 
encontrar una solución a la huelga. 
Mnnifp<i tar iones Drohibidas'entre el ú112161150 caudal de ruidos de la ¡se t ras ladarán , en automóvil escoltado 
ivianiTesxd.oiu p ' da moderna) nevados de acá para allá i por otros coches ocupados por el ele-
B E R L I N 22. Según comunican de'y multiplicados por todos los mffiios, | mentó oficial, hasta el Palacio del Elí-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes T&g. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad Pág . 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 6 
Un año de depresión bursá-
t i l , por Antonio Bermúdez 
Cañete Pág . 8 
Polémica menuda, por " R i -
verita" Pág . 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág . 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
dAblancourt Pág . 8 
MADKID.—Desde hoy, dirección úni-
ca para los t ranvías en Fuencarral 
y Hortaleza.—Apertura del Congreso 
de Ciencias Administrativas. — Inau-
guración del Círculo de estudios agra-
rios (página 5). 
PBOVTNCIAS. — Choque de dos tre-
nes en Orense; cinco viajeros lesio-
nados.—Hundimiento de una fábrica 
de conservas en Logroño.—El día 25 
irán a Sevilla 21 periodistas france-
ses (página 3). 
EXTRANJERO. — Una explosión de 
1.500 kilos de dinamita ha causado i 
cien muertos y muchos heridos en I 
una mina alemana; han quedado se- ' 
pultados cerca de 200 obreros, que se ' 
teme que perezcan.—Los conservado- i 
res han ganado en las elecciones no- j 
ruegas. — Los rebeldes brasileños di- | 
cen que han conquistado el Estado 
de Matto Grosso. — Bélgica adopta 
medidas contra el comercio soviético 
(páginas 1 y 2).—Se ha decretado el 
procesamiento de Irigoyen y tres ex 
ministros (página 8). 
A las diez terminó la reunión minis-
terial. Los periodistas preguntaron al 
señor Vigur i por una nota que se de-
cía iba a facilitar, y contestó que sin 
duda se referir ían a la dada ayer sobre 
la distribución de premios en la Exposi-
ción de Lieja, pues no había pensado en 
redactar ninguna otra. Añadió el señor 
Vigur i que los delegados franceses, al 
terminar la reunión de la tarde en el 
ministerio de Estado, facil i tarían una pe-
queña nota explicando la interrupción 
de las deliberaciones ,y su marcha a 
Ginebra, 
En úl t imo lugar salió el general Be-
renguer, que se detuvo muy poco tiempo 
con los periodistas. Dijo que el Consejo 
no había tenido gran importancia. A 
preguntas de los periodistas manifestó 
que ya no habrá Consejo hasta el pró-
ximo martes, pues se había adoptado 
este día de la semana para su celebra-
ción. 
—Entonces, ¿ h a b r á Consejo los jue-
ves en Palacio? 
—Hasta ahora, no. Pero lo que sí ha-
brá el próximo jueves en Palacio es la 
presentación de cartas credenciales del 
nuevo embajador de Chile, que se cele-
brará con toda la solemnidad que re-
quieren estos actos. 
E l señor Estrada aseguró al salir que 
hasta la semana próxima no habr ía na-
da sobre el nombramiento de presidente 
del Tribunal Supremo. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"E l presidente del Consejo dió cuen-
I ta del fallecim ento del capi tán gene-
ral VVeyler, que por su larga y gloriosa 
¡historia mil i tar y por los servicios pres-
| tados en los altos mandos y en los Con-
sejos de la Corona es acreedor a la gra-
¡ t i tud de la nación. El Consejo lamentó 
que las termnantes dispos.ciones tes-
tamentarias del ilustre soldado hayan 
bre l a labor, a su juieio muy benefi-
ciosa, que realiza la Oficina Central da 
Cambios, que viene a regularizar las 
operaciones y que en los actuales mo-
mentos, si llegase el caso, podría con-
tener eficazmente un alza precipitada 
Je la peseta y evitar así las consecuen-
cias que podría llevar consigo. 
E l señor Wais no oculta su satisfac-
ción por l a reacción que se ha produ-
cido acusando una tendencia favorable 
a la peseta. Manifestó a los periodis-
tas que ahora la Oficina Central de los 
Cambios se dedicaba y a a vender libras, 
cuando hace todavía poco tiempo no te-
nía sino órdenes de compra. 
También informó sobre las gestiones 
que realiza nuestra Comisión que, pre-
sidida por el gobernador del Banco, sa-
lió para P a r í s y con la .>uai es tá en 
constante relación. Dijo el señor Wais 
que la Comisión regresó ayer noche a 
Par ís después del viaje a Londres, y que 
emprendería el regreso a Madrid ma-
ñana jueves. 
Finalmente, el señor Wais expuso lar-
gamente sobre la situac ón de la Ha-
cienda y dió cuenta también de algunos 
expedientes. Entre éstos figura un pro-
yecto de real orden gravando el rend -
mlento de titules extranjeros de las 
<-ompañías españolas con negocios en 
el extranjero. 
Según manifestó el señor Wais a los 
periodistas, se tiende con este proyecto 
a evitar el no cobro de los atrasos y que 
salga, por tanto, perjudicado el Estado. 
Será la Comisión del Jurado la que 
examine la relación de las Compañías 
que se encuentran en esta situación. 
Funerales oficiales a Weyler 
A continuación el presidente dió cuen-
ta al Consejo del fallecimiento del ca-
ixtán general Weyler, según se explica 
en la nota oficiosa. Se dió conocimien-
to al ministro de Estado para que por 
este departamento se organicen los fu-
nerales que con carác ter oficial se ce-
lebrarán en San Francisco el Grande el 
martes próximo, o sea al terminar el 
novenario. 
El nuevo embajador de Chile 
E.1 Ministro d T T s t a d o anunció que 
mañana jueves se verificará con la so-
Carlsrhue a "La Gaceta de Voss", el Go-
bierno de Badén ha prohibido hasta nue-
va orden todas las manifestaciones y las 
reuniones al aire libre. 
se haga un lugar para una vibración | seo, donde serán prewrntados al presi-
piadosa y sencilla, siempre antigua y ¡dente de la repúbl ica ,a los presiden-
siempre nueva en su fresca e inmutable tes de las Cámaras y a los miembros 
perennidad. jdel Gobierno. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
lemnidad requerida la pre.entacirn de 
cartas credenciales del nuevo embala-
impedido al Gobierno tributarle los ho- dor de Chile en España, don Enrioim 
nnrpa mip n su ipramuín ^nyfo^n^-n/iir,-^ Bermúdez. Huo 
También anunció, el duque de Alba 
ffi^XT^llegará a M a d ^ 
ministro d^ la Guerra francés, M r Ma-
gmot. en su viaje de regreso de la zona 
francesa, que acaba de visitar 
Las negociaciones con Francia 
. El ministro de EcoMmS d'ó cuenta" 
del curso de las negociaciones comeí 
cíales que se están realizando con F ? ^ -
" e h ^ aS qU\darán i r r u m p i d a s h ^ 
-eb.do a que ha de ausentarse el v i c í 
M r S : E l b S Í V a ^ ^ V ^ a Mr. Elbel. Este señor, director de lá 
Sección de Tratados del ministerio de ComercK,, preside tamb ™ « M 0 de 
Seccones económicas de Ginebra pa?a 
donde espera salir hoy mismo P 
La interrupción a que nos referimos 
no supone ruptura en cuanto ¿ 2*2 
nutación de las negociaciones. Se sabe" 
Que los representantes francés?, han 
expuesto su punto de v i s ^ sob e ^ 
sedas automóviles y c h a m p a s es 
pecialmente. y hasta es posiblfaue * n 
c a c i ó n de un arreglo. De todos modos. 
ñores que a  j e r rq ía correspondían 
y acordó que se organicen funerales 
oficiales, que tendrán lugar en el tem-
plo de San Francisco el Grande. 
Presidencia.—^Proponiendo la conce-
sión al Banco Exterior de España, de 
los servicios de tesorería en las pose-
siones españolas del Golfo de Gu:nea, 
previo dictamen favorable del ministe-
rio de Hácienda. 
Gobernación.—Propuesta designando, 
en comis.ón de servicio, con derecho a 
viáticos y dietas, a los oficiales e inge-
nieros de telecomunicación, señores Mo-
ñ.no y Vidal, para que asistan al cur-
so de r ado te l eg ra f í a de la Escuela Su-
perior de electricidad de pa r í s . 
Proponiendo anunciar concurso para 
el arrendamiento de un edificio para 
el Gobierno civil de la provincia de Lu-
go por el preco ^e seis mi l pesetas. 
Fomonto.—El ministro de Fomento 
dió cuenta de las peticiones de contra-
tistas de Obras públicas constituidos 
en asociación para que se la diera ca-
rácter oficial y para que en orden a las 
fianzas prestadas se les permitiera can-
celar la parte de ellas que pueda con 
Miércoles '¿z de octub.c de LUJU (2) 
E L D E B A T E 
laa tiegocriacionca s© reanudarán tan 
pronto como termine el neftor Elbel su 
misión en Ginebra, y se calcula que 
en los primeros <?íai» de noviembre es-
ta rá nuevamente en Madrid la Comisión 
francesa. Así, al menos, quecló conveni-
do en la comida con que el embajador 
de Francia obsequió hace doa dias a 
los delegados españoles, y a la que 
aiistieron también los ministros de Es-
tado, Hacienda y Economía. 
Las negociaciones con Italia 
También dió cuenta el señor Rodrí-
guez Viguri de que por un motivo aná-
logo se habían interrumpido asimismo 
las negociaciones con I ta l ia que iban a 
tramitarse en Roma. Aquel pala ha pre-
sentado una Comisión, integrada por sie. 
te delegados. La nuestra, presidida por 
el embajador conde de la Viñaza, no se 
componía m á s que de tres, y ante la ne-
gativa del Gobierno italiano a reducir 
el número de sus delegados, según tele-
grama del señor Mussolini que leyó el 
duque de Alba en el Consejo, se acordó 
suspender las negociaciones en tanto no 
haga el Gobierno los nombramientos que 
faltan para igualar en número a la re-
presentación italiana. De ello quedó en-
cargado el ministro de Economía. 
Combinación de gobernadores 
El ministro de la Gobernación refirió 
las ú l t imas noticias recibidas con res-
pecto al orden público y dió un extracto 
de los informes que le han enviado los 
gobernadores. 
Se aprobó una combinación de gober-
nadores que afecta a cinco provincias, a 
base de la de Lugo, y que no se da rá a 
conocer hasta que firme el Rey. 
La fecha de las elecciones 
la concesión de un crédito de 600.000 pe-
setas para obraa en el puerto de San 
Vicente de la Barquera y tres inclusio-
nes en el plan general de carreteras. En-
tre estas úl t imas figura la que saliendo 
de la Venta de Don Quijote pasa por el 
Toboso y termina en Miguel Esteban, 
carretera de gran interés turístico. 
Otros asuntos 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N A L E M A N I A 
Se acordó nombrar al ex ministro 
señor Ordófiez gobernador del Banco 
de Crédito Local. 
* * » 
Con respecto al policía que estando 
al servicio del Rey fué víctima de un 
accidente, se acordó concederle el 60 por 
100 del sueldo, toda vez que no qudó 
inutilizado totalmente. 
* * # 
El martes próximo se volverá a re-
unir el Consejo de ministros. 
La mañana del presidente 
EH general Berenguer recibió ayeo* 
mañana a una comisión de las fuerzas 
vivas de Zaragoza, presidida por el go-
bernador, señor Díaz Caneja, que le pi-
die-ron la conces'ón a la Diputación de 
la recaudación de contribuciones. El je-
fe del Gobierno les contestó que expu-
sieran su deseo al ministro de Hacien-
da, sin perju cio de tratar de ese asun-
to en el Consejo de la tarde. También 
recibió el presidente al gobernador de 
Sevilla, conde de San Luis, que ha veni-
do a Madrid para asistir al entierro 
de sai tío don Fernando Díaz de Mendo-
za; a don Juan March, al doctor Tapia 
y al gobernador mil i tar de Madrid. 
Reunión de los delegados 
El tema de la fijación de fechas para 
las próximas elecciones fué ampliamen-
te debatido en el Consejo. Seguramente 
algo se indicó respecto a las observa-
ciones formuladas por la Junta del Cen-
so en lo que se refiere a los plazos, 
así como a determinadas operaciones 
complementarias del censo. Entre éstas 
se cuentan varias que obligan a modi-
ficar en parte los planes trazados y, 
por tanto, a retrasar la fecha del 21 de 
diciembre, en que se había pensado al 
principio. Son, por ejemplo, la desig-
nación de locales, así como la designa-
ción de las mesas, operaciones que no se 
pueden realizar en tanto nó estén ter-
minadas las listas electorales. 
Por tratarse de un censo nuevo, mien-
tras éstas no sean conocidas se ignora 
el número de Secciones que, natural-
mente, dependerán del mismo. Antes es-
tas operaciones tenían escasa repercu-
sión, toda vez que se hacían sobre la ba-
se de un censo ya confeccionado. Ade-
más, hay que tener en cuenta que cada 
operación de és tas lleva consigo un pla-
zo legal para entablar los recursos co-
rrespondientes, y aunque los plazos se 
reducirán a su mínima expresión no se 
puede, sin embargo, prescindir de ellos. 
Determinadas las Secciones, designa-
dos los locales y designados también los 
presidentes y adjuntos, antes de proce-
der a la votación han do quedar expues-
tas al público las listas de cada colegio 
electoral durante el plazq regamenta-
rio. 
Por lo que respecta a la elección de 
senadores, el señor Sánchez de Toca, co-
mo vicepresidente de la Junta, ha for-
mulado también sus observaciones, eni 
cuanto a la elección* de compromiSftrios 
hispanofranceses 
Ayer se reunieron dos veces en el 
ministerio de Estado los delegados que 
estudian las bases para un nuevo Tra-
tado de comercio entre España y Fran-
cia. • 
Por la tarde la sesión duró dte'sde las 
cinco hasta las ocho. 
Es la úl t ima reunión por ahora, pues, 
como se sabe, las negociaciones quedan 
interrumpidas por tener que ausentar-
se el vicepresidente de la delegación 
francesa. 
LOS a m A N U I A N LA 
C i O O l S T A OEL ESTADO 
DE 
Asplranlrs al Ministerio Flscal.-Sf-
cundo ejercicio.—Ha dado comienzo el 
segundo ejercicio de estas opotucionea, 
habiendo sido aprobado el primer día el 
número 3, don Pascual Gallic Loshucr-
tos, con 18,10 puntos. 
Para hoy están convocados, a las tres 
v media de la tarde, en el Supremo, de] 
número 8 hasta el final de los aproba-
dos en el primer ejercicio. 
Notarías entre notarlos—Primer ejer-
cicio—Han sido aprobados el 97, don P̂ s-
tanialao de Iglesia Huerta, con 33,10 pun-
tos- 100, don Joaquín Antuña Montoto, 
31,25. y el 102, don José Luis Diez Pas-
t0Númeró 108, don Antonio Moxó Rua-
Ino con 33.10 puntos; 104, don Luis Her-
sil en estos últimos días son tan con-jn/ndeíi Qonzá!ea. 35,10, y 105, don Ela 
tradictorlaa y tan deaconcertanlcs co-^jo Barrueco Rodríguez, 31,25. 
mo siempre, pero m á s escasas. Y en-1 poUc.ía.-Primer ejercicio.-Ayer apro-
. i . .— t4 Numero 178, don 
Aseguran también que sus tropas 
amenazan las comunicacio-
nes dejacapitai 
Se prorroga el cierre de los Ban-
cos hasta el 30 de noviembre 
Las noticias que han llegado del Bra-
tre las noticias confusas llevan la pri-|baron los 1 sigmentcs: 
D í l 1 1 A L 3 0 , A S M m 
DE A C C I O N CATOLICA 
EN P A L L N C I A 
El sábado será bendecida una 
nueva iglesia en Madrid 
Entronización del Corazón de Jesús 
en el Instituto del Cáncer 
Con motivo de la inauguración de Un 
monumento dedicado a Cristo Kpy en u 
.. cumbre del monte Otfro, se celebrará en 




Ayer m a ñ a n a recibió el min'stro de 
la Gobernación a una nutrida comisión 
de vecinos del Puente de Toledo, que 
se quejaron de la falta de vigilancia de 
aquella barriada. E l ministro ofreció in-
formarse y adoptar las medidas oportu-
nas. 
Con el general Marzo conferenció el 
gobernador de Madrid. 
A l recibir a los periodistas, el minis-
tro les habló de asuntos de orden públi-
co, manifestando que los conflictos están 
actualmente resueltos, salvo pequeñas 
huelgas en t rámi te , que en nada afectan i 
al orden público. Un periodista habló al 
ministro de las elecciones a diputados, y 
el señor Marzo manifestó que seguía es-
tudiando todo el problema y que era pro-
pósito del Gobierno obviar todas las di-
ficultades sin vulnerar ningún precepto 
legal. 
Tranquilidad en las 
de Almodovar del Valle, al conde de Pe 
ña Ramiro, al de Floridablanca, a don 
Ramón Pérez de Ayala, a don Juan Na-
varro Reverter y al gobernador de Ge-
rona, que fué a despedirse del señor 
Matos porque se reintegra a la provin-
cia de su mando. 
Economía, — Visitaron al ministro el 
nuevo embajador de Chile, el presiden-
te de la Diputación de Lugo, don José 
Benito Pardo, doña Cclsr\ Regís y una co-
misión de panaderos para hablarle de 
asuntos referentes a esta industria. 
Conferencias nacionalistas 
Universidades 
E l ministro de Instrucción pública, 
en su conversación con los informadores, 
.se limitó a manifestar que la tranquili-
be caiciua que con esras operaciones^ d t d ^ Universidades era com-
complementanas la fecha de las e lec-r ,et^ «.^A*? ^ uuivcjo.uaucíj c í a 
cienes se r e t r a sa rán por lo menos un p 
mes, y que, por lo tanto, no podrán cele-
brarse hasta fines de enero. 
De todos modos, en el Consejo próxl- Los ministros de Gracia y Justicia, 
mo el Gobierno acordará lo que proceda 'Economía y Fomento, estuvieron reuní 
Conferencia de ministros 
sobre la reducción de plazos, sin perder 
de vista otros requisitos que dispone la 
Ley Electoral y se podrá fijar en defi-
nit iva la fecha en que hayan de cele-
brarse. 
Un suelto de EL DEBATE 
A l referirse a los asuntos de actuali-
dad un ministro preguntó al presiden-
te qué significación tenia un suelto pu-
blicado por E L DEBATE sobre los via-
jes del Rey. 
El jefe del Gobierno hizo las oportu-
nas aclaraciones, añadiendo que las pa 
dos ayer m a ñ a n a en el despacho oficial 
del señor Matos. 
Las oposiciones a Escuelas 
Graduadas de Madrid 
En el Centro Nacionalista Español 
(Legionarios de España) se v e r i l e a r á 
mañana, a las s'ete de la tarde, la se-
sión inaugural del curso de conferen-
cias nacionalistas, organizado por la 
sección de Cultura. 
El discurso está a cargo deJ jefe del 
partido, doctor Albiñana, que d ser ta rá 
sobre " E l grave secuestro de la inte-
lectualidad española". 
La entrada es libre para los afiliados 
que presenten el recibo corriente. 
Unión de elementos 
monárquicos 
BILBAO, 21.—A requerimientos hechos 
desde Madrid, los elementos de la Unión 
Monárquica y los demás monárquicos 
irán unidos en las próximas elecciones 
para oponer un frente único a los ele-
mentos antimonárquicos. Los elementos 
de la Unión Monárquica no aspiran a lle-
var a las Cortes representantes por Viz-
caya, pero, en cambio, parece que lleva-
rán nutridas représentáciones a la Dipu-
tación y a los Ayuntamientos. Se trata 
de sumar a esta Unión a los jaimistas y 
tradiciottaltetas. 
Hada un partido na-
cional agrario 
ra atender a diversas mejoras. La edi-
ción fué recogida. 
* * * 
BARCELONA, 21.—Hoy ha sido denun-
ciado el diario republicano "E l Progre-
so", por publicar un artículo en que se 
comentaba él discurso pronunciado por 
Lerroux el domingo en Valencia, y del 
que se publicaban fragmentos. El artícu-
lo se considera delictivo por excitación 
a la rebelión. 
* * * 
CEUTA, 21.—Por orden gubernativa, ha 
sido recogido en Tánger el tercer nú-
mero del semanario "Renacimiento", que 
tiene la redacción en Ceuta. 
* * * 
LERIDA, 21.—Ha dimitido el diputado 
provincial don José Viñez, representan-
te de la Cámara de Comercio, por dife-
rencias políticas con el gobernador. 
« « * 
VALENCIA, 21—El fiscal ha denuncia-
do al Juzgado que tramita los sumarios 
por delitos de imprenta a los periódicos 
"La Voz Valenciana", "Mercantil Valen-
ciano", " E l Pueblo" y la "Corresponden-
cia", por las reseñas del mit in del do-
mingo en la Plaza de Toros. También ha 
denunciado a todos los oradores que to-
maron parte en dicho acto. 
* N * 
VALLADOLID, 21—Los estudiantes de 
la Facultad de Derecho que cursan sus 
estudios con arreglo al plan de 1928 
han acordado en una reunión pedir al 
ministro de Instrucción pública que no 
les alcancen las desventajas que les oca-
siona el nuevo plan de enseñanza, con 
relación a los alumnos que comienzan 
ahora su carrera. La petición abarca 
estos tres puntos: supresión de la re-
válida al terminar la carrera, supresión 
do los cursos de idioma y que se per-
mita la incompatibilidad de los años. 
* * * 
nuLi^tto w ^ u o o - o Ipnnralo Chico Bartolomé, con 7.20 pun- valencia un» , ' 11 ca^ 
macla las que se ref eren al Estado d e j ^ ^ don cámlido prieto Moúre, 7.3;¡lica durante los días del ¿7 al 30 del co, 
Minas Geraes. No se comprende después ^ doñ Primitivo Rodriguez .Ma|l'in;|rr'e^e- rHon.8 0 conferencias A* , 
de las victorias y los avances que 1*9 5; 
anunciado el Gobierno federal cómo pUt-¡g* i u c l o Palacios Calvo. 7,7; 198, donipo de la diócesis^padre Azpia^u, Marlin den contingentes revolucionarios de ira-;j08é piom4n Pérez, 7,7; 200, don Rafael 
portancia amenazar la poblac ón de Ba -Guánez Lázaro, 8,1: 201, don Fidel Ber-
rr« nara cortar el ferrocarril ds Rio nal Aguilar, 10,3; 202, don Manuel Pmi-
rra para cortar el terrocarm a- n i « Lo*ada 10 6. 203 don Antonio Giner 
a Sao Paulo. Tamb'én anuncian los re-|Gosálvez, 7.2; 208, don Octavio Rodenas 
beldes que fuerzas suyas procedentes de!j^uñ0Zt 7. ¿09, don Julio Santamaría Fe-
Minas Geraes han conquistado el Esta-rro, 10, y el 210, don Marino Arroyo Ma-
do de Espír i tu Santo y han ocupado Vic-¡tu^e8r^n SU9pendidoil i08 números 169. 
toria, la capital. 177, 175 al 188, 191, 193, 195, 196, 199, 204, 
La not-cia es tan importante, que no8¡307 y 208. No se presentó a primera vuel-
resistimos a creerla mientras no se con-¡ta el 206. . . . . ^ „ ¿ n a «„ 0i , . { ,. Hasta ahora han sido aprobados en el 
firme por otro conducto. Espír i tu &an-|prirner ejercicio 69 opositores. 
to es el Estado limítrofe de Rio de Ja-I Para hoy, a las nueve de la mañana, 
neiro. Si no se trata de un golpe de ma- están citados del número 211 al 245. 
no realizado por un grupo de audaces,! Grupos escolares de Madrid—En los 
que han sido dom nados prontamente, 
la situación del Gobierno federal empie-
za a ser verdaderamente grave. 
Por otra parte, la decisión del presi-
dente de la República, publicada hace 
dias de intervenir en ese Estado y relé-
V.Formosa f 
M I N / } S ^ 6 E R A £ S 
Bello nonzont^ ? / ^ 
f OurnPretf 'l 
* TrésCoracoes» „ 
ftiraré 
Janéi 
i .1. ^ N . T l x ' - b ' ' ; 
Tribunales de oposiciones a plazas de 
maestras y maestros de Sección de los 
Grupos escolares de Madrid y con arre-
glo a la real orden de 15 de los corrien-
tes, el próximo lunes, día 27, dará co-
mienzo el ejercicio de los seis días ^e 
práctica, en el que empezarán actuando 
las cuarenta primeras opositoras y los 
cuarenta primeros opositores aprobados 
en el ejercicio escrito. 
E l sorteo de las Escuelas graduadas, 
donde deberán practicar, se harán ma-
ñana en cada Tribunal, después de ter-
minado el ejercicio de lectura explicada 
SÍIWOS A LOS DniFICADOS DE 
var a su gobernador indica que no se 
sentía muy seguro de las autoridades 
locales, pero repetimos sí el Estado de 
Espíri tu Santo se hubiese pasado a los 
rebeldes, éstos habr ían mejorado su po-
sición de tal manera, que parece impo-
shle qua el Gobierno de Rio pueda 
mantenerse. 
En cambio, las noticias de una gran 
victoria del Gobierno en Itarare, en la 
frontera de Sao Paulo y Pa raná , de-
ben de ser exactas, puesto que los re-
volucionarios hace dias que no envían i 
noticias de ese frente, que es sin duda ^ masía, 
ol m á s importante de la guerra y qui-
zás el único que merece el nombre de 
frente de batalla. 
En los demás puntos del país los 
Dos muertos por un rayo en un 
pueblo de Teruel 
TARRAGONA. 21.—El Ayuntamiento 
ha votado ur. crédito para atender a los 
damnificados por la catástrofe. También 
se ha solicitado la protección del Go-
bierno. De los pueblos llegan noticias 
de que los daños causados por las inun-
daciones son muy importantes. 
DOS MUERTOS POR U N RAYO 
TERUEL, 21.—Comunican del pueblo 
de Rublelos de Mora, que en el t é rmino ¡^^écesrdad"de l b á V a m ^ d i v i n o enTue* 
y Nevares; señoritas Carmen Cuesta, Mi, 
cáela Isaac y doña Teresa Luzzatti. En 
la sesión de clausura pronunciará un dis. 
curso el magistral de Falencia don V¡. 
cente Matía. 
Nueva iglesia en Madrid 
El próximo sábado, a las cuatro de \\ 
tarde, será bendecida por el Cardenal Prj. 
mado la nueva Iglesia de Cristo Rey en 
la calle de Martin de loa Heros, 85. 
Con tal motivo, los PP. de los Sagrados 
Corazones han organizado diferentes ac. 
tos. Después de la bendición de la igig. 
sia ae celebrará una procesión por los 
patios del colegio, y el Primado pronun-
ciará una alocución. Por la noche habrá 
una solemne Hora Santa, predicada por 
el P. Gonzalo Barrón. 
El domingo, a las ocho de la maftani, 
celebrará la misa de comunión general el 
Superior general de la Congregación; \ 
las nueve de la mañana, habrá otra misa 
de comunión para los niños del colegio, 
antiguos alumnos y familiares y a lai 
once, una solemnísima misa cantada, en 
la que oficiará el P. provincial, y en 
la que actuará el Orfeón del Seminarlo 
de San José, de El Escorial. Por la tar. 
de se celebrará, a las seis, la función 
principal en honor de Cristo Rey, ea la 
que predicará el Cardenal Primado. 
Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en el Instituto del Cáncer 
En el pabellón Reina Victoria Eug». 
nía del Instituto Nacional de Oncologia, 
que sostiene la Diputación de Madrid, 
se celebró ayer tarde el acto de entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús. 
Primeramente se rezó el santo rosa* 
rio, con Exposición del Santísimo, y des-
pués se celebró el acto de Consagración, 
que leyó la madre superlora, sor Eula« 
lia I tu r r l , en nombrp de la comunidad, 
enfermos y personal que habitualmcnt? 
reside en el establecimiento, ante la sa-
grada imagen. 
Un padre de la orden de los Sagradoi 
Corazones pronunció una breve plática 
alusiva al acto, en la que hizo resaltar 
de Nogueru^lae, descargó una gran tor 
menta con varios rayos. Unas 20 per-
sonas que se hallaban en el campo se re-
fugiaron en la masía de Labal, donde cayó 
un rayo, que mató al propietario Sabino 
tras enfermedades y desgracias. 
Seguidamente, el capellán del estable» 
cimiento dió la bendición a los allí re-
unidos. 
Terminó el acto con vivas al Sagrado Gálye Pérez y al jornalero Julián Pérez!coraz¿n 
Ibáñez' Resultaron heridos el anciano i rtirmtndn vUUaHnr arfínr Dínr AM. 
Salvador Nebot Granell y los niños Juan, l^'^J5^0/^ ^ 
SiontheíioMsandrLañ s s á ? y n r 5 ^ M o n - ! " e , D ^ 
• _ . ¥ - j 0 a de un médico W habita en!asistleron fueron obsequiadas por la. 
Hermanas de la Caridad de Santa ABS, 
a cuyo cargo está el pabellón, con pa* 
Geraes marchan sobre Barra y Pi rsh i ¡ tas y licores. 
Cruzeiro, localidad situada en el Esta- .*£ imagen del Sagrado Corazón, de 
piedra imitación a marmol, de un me* 
ZAMORA. 21.-—Ante el éxito de la 
Asamblea agraria celebrada últ imamente 
on esta capital, los labradores estiman 
llegado el momento do unirse para for-
mar el partido nacional agrario, por el 
que existe gran entusiasmo en toda la 
provincia. 
, Se cree que de Zamora asistirán a la E l ministro de Instrucción publica fa.- Aoor„.. „ ? n_¿"Tr, , -.. ^ „ . . . . . , , • j . t 1 • T t i Asamblea de Valladolid miionit^mos agn-cilitó a los periodistas la siguiente nota: eultorés. a pesar de hallarse muy atarca-
"Las directoras y maestras de Sec-
ción de Escuelas graduadas de Madrid, 
visitaron al ministro, suplicando una 
aclaración a algunos términos del pre-
ámbulo de la reciente real orden del día 
18, que ha tenido interpretaciones ton 
dos con las faenas de siembra 
* * » 
SALAMANCA. 21.—Reunida la Acción 
Castellana, facilitó una nota en la que 
dijo que asistieron los numerosos firman-
tes del manifiesto. La Comisión provin-
labraa pronunciadas por el Rey en unaidenciosas, incluso la de suponer que s e d a l de organización y propaganda expu 
simple conversación do obligada cortesía | dice constituido el Tribunal índebida-
no tenían «'arácter de discurso ni otro ¡mente. El ministro ha dado explicación 
mayor alcance, por lo cual no podían a cada uno de los conceptos maJ inter-
prestarse a ninguna equívoca interpre-
tación. 
La Presidencia del Tri-
bunal Supremo 
prelados, y manifestado cuán plena-
mente confirmó desde luego, y confirma, 
la autoridad del Tribunal y de cada uno 
de loa miembros, y cuán precisa y esen-
cial considera la intervención en él de 
los jueces que pertenecen a las Escue-
El ministro de Gracia y Justicia Ee(]as graduadas de las vacantes, singu-
nrupó de la vacante producida por el fa-jiarmente los directores y directoras. Pie-
llecuniento del señor Marín de las Bár- |c igamente, en el problema de las Gra-
cenas en la presidencia del Tribunal Su- duadas ha de ser afán y preocupación 
premo. Se dieron varios nombres que re- especiales la de procurar la cordial co-
lmen las condiciones que dispone la ley. laboración de directores y maestros de 
Por falta de tiempo no recayó acuerdo.¡sección, lo que no es en España tan lla-
tlmcamente se convino que se ocupen de|no CC)mo en otroa paíaes. por el sentido 
este asunto el presidente y el ministro, nativamente individualista que caracte-
de Justicia, y en hacer la designación en 
el Consejo próximo. Parece que los uni-
ros candidatos con condiciones legales, 
si esa se ha de hacer dentro de la ma-
gistratura, son los señores Crehuct y 
Ortega Ilorejón. 
Martínez Aragón, ingresado reclentcmen 
te en las filas republicanas. 
V n 0 a w í e V l ^ T 0 ' ^ / T V T ' ' - ̂  álTu t̂ c o l o c a d sob're un pede, 
partes dan la Impresión de que se es- pa í?e de ^ llnea férrea de Sao Pauloltal de la misma materia, con relieves y 
BILBAO, 21.--Se trabaja en la orga-; tá a la espera de lo que ocurra entre; ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ caPltal fede-
nización de un mit in republicano que se ]ae, f,,pV7Qí, He RiVk rvandp c:,,! „ oil uestie -otuo iMonzonie. 
celebrará seguramente en el frontón Eus-i la3 fue^a8 de Rio Grande do Sul y el E1 sábado último han volado sobre 
kaidima. Se quiere d;u-al acto un carác- Srueso da la8 tropas federales, y que|Rjo de Janeiro varios aviones rebel-
ter regional. Se dice que entre los ora- ios rebeldes buscan más b'en el efecto des, dejando caer proclamas revolucio-
dores figura el abogado de Vitoria señor 1 de los golpes de mano, aunque después | narias anunciando la próxima llegada 
no se mantengan en los puntos con-; âs tropas sublevadas y excitando a 
quistados, que la destrucción de lasMa población a conservar la calma, 
fuerzas del Gobierno. En estos últimos días han salido en 
Por eso quizás pueda considerarse í a Í ? * S cou direfcció* al fretnte 
^ r ^ w o f o A* 1* f f r. 'cle Mmas Geraes, importantes contm-
conquista de Matto Grosso, que anun-:geuteS de tropas federales para inten-
cian hoy como un episodio de poca im- t á r hacer frente al avance de los re-
portancia. Además es la segunda vez I beldes. 
que anuncian la posesión de ese Esta-1 E l llamamiento de las autordad'es da 
do, y esto mismo ha ocurrido ya con Juiz de ir,ora Para el aislamiento de re-
algunos otros. De ahí nuestra descon- servistas ha tenido poco éxito. De 80.000 
C R M I O N 




Uay B<»ICÍ de repuesta 
so a los reunidos su actuación. Una ve|! 
más se afirmó que el movimiento a p i a - l l 7 | A Q I T M n T O m ^ R R A M 
rio debe asentarle sobre los fundamenta- J - \ t J V J l ^ I \ S U L * í \ l ^ r \ n 
les principios religiosos, sociales y poli 
ticos necesarios para que la agricultura 
pueda, desarrollarse y prosperar. Se acor-
dó celebrar el domingo mítines en Alba 
de Tormos y Macotcra y continuar esta 
campaña por toda la provincia. 
Protesta ele la A. cte 
Se revoca un aulo de procesamiento 
fianza. La impresión de los primeros 
dias cont inúa: la suerte de la revolu-
ción se juega en la frontera de Sac 
Paulo y Pa raná . 
* » » 
PORTO ALEGRE, 21.—Noticias pro-
un Corazón dorados, ha sido regalada 
por una señora que no ha querido quí 
se dé su nombre a la publicidad. 
Ha sido colocada en el centro dol 
"hall", que estaba adornado con palme-
ras y profusamente iluminado. En la 
barandilla de la galería ondeaba una 
gran bandera española. 
El Monasterio de la Encarnación 
de Avila 
Con objeto de atender a la restauia-
ción del Monasterio, hoy on ruinas, 
la Encarnación, de Avila, donde profesó 
Santa Teresa de Jesús, el Cuerpo de In-
tendencia, que tiene por Patrona a 1» 
gran Santa, abrió una suscripción a Ini-
ciativa del intendente general, don Ca-
yetano Termes, que ha alcanzado la su-
ma de 2.625 pesetas. Esta cantidad ha 
sido ya entregada a la superiora del his-
El cierre de los Bancos tólico Monasterio. 
hombres solamente 4.000 han respondí 
do al Uaraamienlo. 
Coronación de la Virgen de la 
Fuensanta 
riza nuestra raza." 
Por los Ministerios 
ITarlenda—El ministro recibió duran-
te la mnñana de ayer varias visitas, entre 
las cuales figuró la del ex ministro se-
El expediente al marques ñor Maestre. 
romento.—El ministro recibió al duque 
Padres de familia 
GUADALAJARA, 21.—La Prensa lo-
cal publica una enérgica y razonada pro-
testa de la Asociación Católica do Pa-
dres de Familia, contra la disposición 
oficial, que no reconoce representación a 
dicha entidad en las Universidades. La 
Asociación local se propone reclamar an-
te los Poderes públicos. 
Notas varias 
de Cabra 
En el Consejo no se t r a tó del expe-
diente Instruido al subgobernador del 
Banco de España, marqués dfc Cabra, 
y que informa el magistrado señor 
Diaz de la Sala-
Antes de que el Gobierno se ocupe 
del mismo con arreglo a lo que dis-
ponen los estatutos, debe informar, en 
primer lugar, el Consejo del Banco y 
también el Consejo de Estado, así como 
el interesado, por lo que respecta a la 
defensa. 
Expedientes de Fomento 
ALMERIA, 21.—-El fiscal ha denuncia-
do la edición del domingo del "Diario de 
Almería", por un articiilo en que CC 
mentaba la sesión del Pleno de la Dipu 
tación, la cual aprobó un empréstito pa-
saparición del proceso Serrán, dictó ayer 
auto de revocación 
contra el secreta 
oficial don Faustino San Mart ín. 
En su consecuencia, los referidos se-
ñores no están ya procesados. 
RIO DE JANEIRO, 21. — E l cierre 
parcial de los Bancos se ha prolongado' 
basta el día 30 de noviembre. La noticia de la coronación de la Vir-
Sin embargo, tanto los Bancos nació- 'gen de la Fuensanta, Patrona de Villa-
Estado de Matto'Grosso se ha unido a !nRle8 como loa extranjeros están auto-nueva ^ ] Arzobispo, ha producido muy 
grata impresión en Villanuova del Arz-
obispo y en todos los pueblos del Ade* 
La Sala que entendía en la apelación _ 
formulada contra la providencié dicta-i t„eBfQn;es/,cl ^ f 1 ^ rebelde d'CCD ^ cl 
ria ñor el Í U P 7 esnrdal auc entiendo on E8tado dc Matto Grosso se ha unido a, 
í f m ^ o ^ t r t T ^ i S u ^ ^ d i ^ revolucionarios. Se afirma también ¡rizados para efectuar transaciones, ex 
' que las fuerzas recientemente organi-!<*pto las relacionadas con la adqulsi dd̂  ^ en Puyaba por el coronel Umo de letras de cambio, reserviula ex-
rin ^ ñ n r MoHne7 v ^ 8 i l v a Para defender aj Gobierno fede- elusivamente al Banco del Brasil. 
^ fi^ l í r - ' ral se ban sublevado. E l comandante i Esta úl t ima entidad bancaria tiene po-
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos dc 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio; 0 pesetas. 
Pedidos a la AdminiRtrarión dc E L DE 
B A T E , Colegiata, 7. 
Ravollo. que manctaba estas fuerzas, ha 
asumido la residencia de Matto Grosso, 
mientras que el coronel Silva ha tenido 
que huir a la frontera boliviana. 
Las fuerzas de cazadores que guar-
necían Campo Grande se han negado 
a combatir contra los revolucionarios 
y se dispersan hacia la frontera dc Bo-
íl vi a.—Associated Prees, 
«• *• * 
BUENOS AIRES, 21.—Los revolucio-
narioa dicen que en cl Sur de Minas 
lantamiento de Cazorla! La idea de !• 
coronación es debida a la señora y se 
dina, las que contribuirán con un dona-
ñorita Cándida y Ana María Marín Me-
dina, las que contribuirán con un dona-
tivo a las fiestas. Ha sido encargado de 
realizar las gestiones necesarias don To-
más Bueno Romero, al que prestarán s'J 
concurso las comisiones de señoras y 
Bombardeos aéreos caballeros constituidas ai efecto. 
L a Asamblea de Juventudes 
Católicas 
parte activa en la lucha contra los re-1T1 O V I L L A . 21—Visitaron al Cardenal 
Tlundaln IOM firnorcs Garda Pesqueia/ 
Fernández Tiodra, que en rrprppentacip'1 
de la Unión diocesana de Sevilla- aSlS' 
deres para prestar a los otros Bancos 
hasta mil libras esterlinas diariamente 
para que atiendan a las necesidades in-
mediatas.—Associated Press. 
RIO DE JANEIRO, 21.—Los aeropla-
nos del Ejército Federal están tomando 
beldes, practicando reconocimientos y 
bombardeando las posiciones enemigas, 
AsHociated Press. 
Se aprobaron numerosos expedientes 
de Fomento, algunos de los cuales no 
figuran en la nota oficiosa. Entre ellos 
ANUNCIO OFICIAL 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
SECRETARIA 
El día 31 del corriente se celebrará, a 
lus Hoco, on esta primera Casa Consisto-
rial la subasta dc arriendo de los loca-
les destinados a almacenes de piensos y 
forrajes en el Matadero y Mercado de Ga-
nados y suministro de dichos artículob 
con destino a la alimentación de reses es-
tabuladas en dicha dependencia, durante i 
cinco años. Canon mínimo anual, 10.000 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos lo« 
di 
MANOLITA (rezando sus oraciones, 
laborables, de diez a una, en ci No- después de haber regañado con el aya) . 
joriado de Subastas de esta Secretaria.; .Di08 mí0 guardad de todo mal a mi 
prr.sentnndose las proposiciones en la for- ' v f . & , . . 
ma qu« dotormina ei artículo 15 del re-l papá, a mi mama, a mis hermamtos y 
gt.-monto de 2 de julio de 1924. I a esa del aya, que así reviente! 
Madrid. 21 dr octubre dc 1930.—El se- „ . „. „ ^ 
cictario, aí . Berdcjo. 1 ("The Humonst , Londres) 
— Y o vengo al restaurante porque mi mujer sabe 
guisar, pero no guisa. 
—Pues yo vengo porque mi mujer no saber gui-
sar, pero guisa. 
("Everybody's", Londres) 
— ¿ E s verdad lo que me han dicho de 
doña Gumersinda? 
—Seguramente. 
— ¿ U s t e d sabe algo? 
—No; pero esa mujer es capaz de todo, 
¿De qué se trata? 
—Dicen que ha muerto. 
("Fliegende Blaeltcr", Munich) 
—No hay que exagerar tanto, hom-
bre. Nuestros antepasados vivían tan 
tranquilos sin hacer gimnasia. 
— S í ; pero fíjate; todos se han 
muerto. 
("Moustique". Charlerol) 
tieron a la Asamblea de Juventudes ca* 
tólicas de Zaragossa. Dieron cuenta a b" 
Eminencia de las reuniones celebrad^5 
y le entregaron una placa de plata corno 
recuerdo de la Asamblea y obsequio o* 
la Unión diocesana. Hablaron tambi^n. , 
la fijación dc la focha para la próxin18 
Asamblea, que probablemente se celebra-
rá en Sevilla el año que viene. 
En honor de la Virgen del Cami'10 
LEON, 21.-Continúan lap solomn"3 
fiestas en honor de la Patrona, 1« VU 
pon del Camino. Ayer v hoy se ba" ce' 
lebrado misas dc pontifical por Prelado^ 
Anoche predicó el Obispo de Burgo o 
Osma, y hoy han comulgado millares u" 
fieles. 
Las obras del Pilar 
Lista número 82 dc la suscripc'0" 
abierta en Madrid. Suma anterior: 
pesetas 90 céntimos. — Doña Julia t ' 
tria. 2 pesetas; J. V., 5; bilbaínas 
tas 1 sellos), 3; una devota de la 1 
del Pilar. 5; giro de doña MilagroH 
lavera, 2r); C. D., 500; una devota P" 
sus difuntos. 2; una devota, 1; J. Jsí•• é 
Manolita Pardo Cristóbal, 1,50; don J0° 
Avella (giro dc Cieza), 5; don Kn1"1^ 
García de Garrufe. 1; J. C B., 5; 
ñorita Teresa Fraile, 1,50; señora de * 
sal, 50; don Francisco Javier Blanco. ^ 
don Bernardo Jiménez Alvarez-Bui'1^ 
10; don Francisco Marín Valoría, 2; * 
celentisimo aeñor marqués de Fucm» • 
100; don Ignacio Zarzalejo y señora, 
Total: 174.040,90. 
* * » 
Continúa abierta la suscripción te» 
los dias. de ocho a doce de la W'* 
en la Colecturía de la parroquia dc f 
Clnés, calle del Arenal, 13. 
* » * 
ZARAGOZA, 21.—XA suscripción Par' 
la consolidación del templo del P ü ^ ^ 
ciende a 2.494.955,10 pesetas. 
devo-
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CHOQUE DE T R E N E S , CON CJNCO 
LESIONADOS EN ORENSE 
Fiesta a la Patrona de Avila, orga-
nizada por los comerciantes 
c industriales 
Hundimiento de una fábrica de 
conservas en Logroño 
M E N D O Z A U E G A R A 
H O Ü J A D R I D 
A las nueve y media de la mañana 
sera llevado desde la estación 
a la Almudena 
La conducción del cadáver en Vigo 
constituyó una gran mani-
festación de duelo 
P u e b l a d e S a n a b r i a 
En Montbuey el vecindario le ha 
tributado grandes ovaciones 
EN E L LAGO DE SAN MARTIN 
DE CASTAÑEDA 
Hoy irá el Rey a Toro y Burgos 
ZAMORA, 21.—Esta mañana a las sle-, 
te y media se levantó el Rey, y después 
de desayunar en unión del mayordomo^ 
mayor de Palacio, despachó con él los, 
VIGO, 21.—Los doctores Larramendi ^untos urgentes hasta las nueve y me-
• día en que bajó al zaguán del palacio de 
AVILA, 21.—Las clases mercantiles de-
dicaron el dia de hoy a honrar a la ¡Iglesias y Novoa Dracticamn"«Ut^ -r 
Patrona de la ciudad. En la iglesia V^daiodiSi el e m b a l s a m a S i P n ^ Diputación, donde, como es sabido. Be 
tular hubo una función religiosa, a 'a ^ ^ ¿ j . ^ ^ ^ ^ f 1 1 ^ 0 del cadáver! aloja el Monarca. Allí le esperaban las 
itieron todas las autoridades. E l , , , z ae, Mendoza. Durante la noche autoridades para emprender la Q UC aSÍStic*^*» v-v*»**. "<•*" — . ^ « . ^ v - o . xu» 11 i „ _ , - . . . " , ~.̂ w l.^.,¡. tü i f i cnuci la. f.\-ju; 
templo estaba completamente lleno de co-ii? veiaron 108 tamihares y la Compañía.¡Proyectada. E l soberano conversó com 
merciantes c industriales. ¡El gobernador civil de la provincia estu-todos animadamente sobre los actos ce-i 
A. úl t ima hora de la tarde se i n a u g u r ó l o esta m a ñ a n a en el hotel para dar eillebrados, y mostró su complacencia por¡ 
el nuevo domicilio social de la Cámara I pésame a la familia del finado en nom el recibiiniento Que se le ha hecho en! 
de Comercio, que es un soberbio edificio bre del ministro y en el suyo propio Se la provincia- ^ Público que había en las! 
excursión i 
cercanías de la Diputación ovacionó con 
S r T c i ! i entierro, pero los fa- gran entusiasmo al Rey al aparecer éste, 
miliares le dieron cuenta de que por ex- en la puerta, 
presa voluntad del finado el traslado se 
muy bien decorado. El Obispo de la dió-
cesis bendijo los locales y después en el 
salón de actos pronunciaron discursos el 
presidente honorario de la Cámara, mar-
qués de Arenas; el presidente efectivo 
don José San Román. Ambos fueron ova-
cionados. Asistieron también todas las au-
toridades. 
En las primeras horas de la noche, la De toda E s p a ñ a llegan centenares de Seguidamente se organizó la caravana 
imagen de Santa Teresa fué llevada pro-¡ te legramas de pésame, entre ellos el d 1̂ automovilista, muy numerosa en la que 
cesionalmente por las principales calles Rey. infanta Isabel, príncipe de Astu- ¡ X ^ m ^ ^ ^ ^ 
hará sin acompañamiento . 
Pésame del Rey 
Visita al lago de San 
Martín de Castañeda 
de la ciudad. 
Destrozados por un proyectil 
BADAJOZ, 21.—En el pueblo de Truji-
llanos, los vecinos Narciso Madruga Ca-
ballero, y Juan Rodríguez Chamizo, en-
contraron un proyectil sin estallar, aban-
donado después de las maniobras de tiro 
del regimiento de Artillería de guarnición 
en Mérida. A l machacar el proyectil, pa-
ra aprovechar el hierro, explotó aquél, 
quedando ambos destrozados horrorosa-
mente por la metralla. La explosión cau-
só importantes desperfectos en las casas 
próximas. 
Botadura de un buque 
BILBAO. 21.—En los diques de la So-
ciedad Euskalduna ha sido botado hoy 
el buque tanque petrolero "Campoamor". 
destinado a la Campsa. Actuó de madri-
na la señora de don Venancio Echeva-
rría, director del Banco de Vizcaya. 
—En el pueblo de San Jul ián de Mus-
ques. fué agredido a palos José María 
Urrutia por Basilio Zorrilla, y su hijo 
Miguel, que le produjeron lesiones de pro-
nóstico reservado. Los agresores fueron 
detenidos. 
—En Las Arenas penetraron ladrones 
en la tienda de Gregorio Carnero, frac-
turando la puerta y una ventana, y se 
llevaron una cantidad en metálico, ar-
tículos y un reloj de bolsillo. 
El monumento a Romero de Torres 
CORDOBA. 21.—El gobernador civil ha 
publicado una circular invitando a los 
Ayuntamientos de la provincia, a contri-
buir a la suscripción para el monumento 
que se proyecta en Córdoba a la memo-
ria de Romero de Torres. 
Hundimiento de una fábrica 
LOGROÑO, 21.—Por hundimiento de 
una fábrica de conservas en Rincón de 
rias, infante don Jaime, personalidades 
políticas, nobleza. Asociación de acto-
res Españoles y mult i tud de empresas 
teatrales. Del extranjero se han recibi-
do despachos de Buenos Aires. Méjico, 
y Cuba, uno de ellos de la colonia ga-
llega; de Venezuela cablegrafió el pre-
sidente de la república. También han en 
bla de Sanabria para visitar el lago de 
San Martín de Castañeda. E l paso por 
las calles de la comitiva regia fué aco-
gido con grandes ovaciones. 
Cerca de las once de la m a ñ a n a llegó 
la caravana a Montbuey. A la entrada 
del pueblo se habían colocado arcos 
triunfales con salutaciones al Monarca. 
El pueblo en masa con las autoridades 
viado telegramas el infante don Carlos.! al frente aguardaban en las afueras del 
Asociación de Artistas franceses y otras 
muchas personalidades y entidades. 
La familia se niega a dar a conocer el 
texto de los despachos, respetando la 
voluntad del finado de evitar pompas. 
El cadáver a Madrid 
VIGO. 21.—A las dos y media de la 
pueblo, y al llegar el Monarca, el entu 
siasmo fué indscriptible. El alcalde de la 
localidad dió la bienvenida al Rey, que 
saludó a todas las autoridades y estre-
chó la mano a muchos vecinos que ro-
deaban materialmente el coche. 
En esta forma continuó el "auto" por 
las calles principales del pueblo. Las 
casas y balcones estaban engalanados 
, con colgaduras y banderas. Un grupo de 
tarde fué bajado el féretro con el cadá- señoritas de la localidad entregó al Mo-
ver del señor Díaz de Mendoza a hom-
bros de actores de su compañía, desde 
el hotel al coche-ambulancia del Ayun-
tamiento, para trasladarlo a la estación. 
En la calle había enorme cantidad de 
público. 
A la estación acudió también gran 
concurrencia. En el andén estaban todas 
las autoridades, personalidades, comi-
siones, representaciones y centros ar t í s -
ticos y literarios de la ciudad y de otros 
puntos de Galicia. 
E l féretro, muy modesto, fué saca-
do del coche ambulancia por sus fami-
liares y trasladado al coche furgón del 
narca varios ramos de flores. E l Rey 
agradeció mucho el obsequio y converso 
breves momentos con las muchachas. 
El Rey con su séquito y siempre ro-
deado del vecindario que no cesaba en 
sus demostraciones de simpatía, fuó a 
visitar la torre románica de Montbuey, 
del siglo X I I . única en su género que 
existe en España y que se halla en rui-
nas. 
Ovaciones al Monarca 
El Ayuntamiento necesita de 18 a 20 millones más al año. 
Proyecto de embellecimiento de las ramblas. Se declara 
disuelto el Instituto Geológico provincial 
ne-
pro-
ZAMORA, 21.—A las once y media 
llegó la comitiva regia a Puebla de Sa-
nabria. En el arrabal esperaban al Rey 
las autoridades locales y de los pueblos 
expreso de Madrid. E l féretro fué cu- comarcanos, el vecindario en masa y de 
bierto con las coronas dedicadas por 
entidades culturales de esta ciudad, au-
toridades y personalidades, y la enviada 
por el actor Enrique Borrás , con una 
sentida dedicatoria. 
El expreso salió a 
(Crónica telefónica de nuestro ^ o n , f ^ d*uda mun5cI, 
BARCELONA. 21._Preocupa enormemente a Bai^ein able y puso 
pal. La Exposiéión que, bajo varios aspectos, fue ™ « , l 0 ^ ciudadeS medite-
a Barcelona en primer plano, destacad^ima ^ ^ ¡ " J g J de análoga en-
rráneas, ha constituido, como ocurre en todas }*stKxV0*lC™**ó sohre log bar-
vergadura. un fracaso financiero. Durante mucho ¿ ^ A y u n t a m i e n t o se 
c e l ó n o s una deuda de más de 783 m i 1 1 0 ^ dt^ P.ef a ?J Anones. Las en-
; apresta a recabar para 1931 arbitrios por un t o t ^ ; ^ ^ l ^ ó n áe un pro-
bidades económicas reconocen que es í » W ^ ^ , e „ V ^ S 5 » d o a presen-
yecto. y algunas como la Cámara de la Propiedad, se ^a..^r^pUr^preSag, ™ 
jíar una ponencia, según la cual, deben contribuir ^ ^ ^ X T S 
!gocíos. entidades, servicios y consumo que ninguna relación tienen con 
: P T o n " n S o criterio todos coinciden en la necesidad del ^ 0 f f crepan 
en la apreciación de quién lo ha de pagar. Hace algún P0,^6 ^ ^ 7 ° ° ¿ 1 
rácter semiofleial un plan de arbitrios por un total de 26 nllli0nne(ff/ct°ie1da'g0-e^ 
plan mereció generales elogios y suscitó unánimes reproches. ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
i presas de automóviles protestaron de que en el plan les car°u7nQm îê  
a su coste, a más de millón y medio por recargo de benc.\na: l o S J J ^ S " 
de fincas urbanas claman por que la propiedad, tan esquilmada Por contlf^" 
clones y arbitrios de todas clases, por esta vez esté exceptuada. Los a g ^ e s ue 
I Cambio y Bolsa señalan el peligro de que al recargarse las 0Perac,°ne* f * ™ ™ ' 
I pra-venta de valores a plazo se re t raerán los especuladores de Bolsa de Barcelona 
i y los comerciantes de géneros de consumo no recatan su proposito de empren-
de r una campaña popular—muy poco apetecible en vísperas de elecciones—como 
1 protesta del arbitrio que gravita sobre aceites, quesos, manteca, salazones, acei-
tuna, jabón, féculas, carbones, galletas, dulces, jarabes, hielo, coloniales, alcoho-
¡les. etc. Los navieros, armadores y consignatarios de barcos pronostican que el 
¡tráfico marí t imo derivará a otros puertos próximos menos caros que el de Bar-
¡celona, de prevalecer el propósito de gravar el tonelaje. 
Por todas partes han surgido las protestas en tal forma, que el Ayuntamiento 
i ha tenido que negar carácter ni siquiera oficioso al plan de arbitrios, del cual 
I nadie se quiere reconocer autor. 
Un error de táctica no pequeño ha sido el afán de hacer política por parte 
de quienes más interés deben tener en despertar confianza al pueblo para que 
i pague los millones. Una conferencia acusando al anterior Ayuntamiento de des-
j pílfarro, ha dado lugar a una réplica, en la que se ponen de relieve supuestos 
'abusos por quienes hoy administran la ciudad. Se piden revisiones de fortu-
nas privadas, se habla de querellas por prevaricación, y entre dimes y diretes de 
unos y otros, se forma una densa atmósfera de desconfianza y recelo que no 
es la más a propósito para que el pueblo pague de buena gana tan enorme can-
tidad de millones. 
Este peligro se reflejó ya en Bolsa y dió lugar a una nota de la Alcaldía, 
prometiendo que el Ayuntamiento ha rá honor a sus compromisos económicos. 
Ahora el esfuerzo se encamina a conseguir que el Estado coadyuve a la nivela-
ción del presupuesto municipal de Barcelona. En esto hay unidad de aprecia-
ción. Un viaje del teniente de alcalde, señor Maynes, a Madrid para tratar con 
el ministro de Hacienda acerca de este asunto, ha hecho cundir el desaliento 
por su resultado negativo. 
Mañana volverán a Madrid con este objeto él propio alcalde, el señor Maynes, 
el ex ministro señor Ventosa y don Alejandro Lerroux. Quizás todas sus aspi-
raciones queden por ahora reducidas a que el Estado devuelva al Municipio los 
arbitrios que le arrebató el Estatuto Municipal, principalmente el que cobra hoy 
E l conde de Torre-Vélez es en la actualidad el presidente de la ^ Patente nacional de automóviles. Con ello se_ aliviará al contribuyente barce-
Iones en mas de cinco millones de pesetas al ano, y se liara mas factible recau-
ñar esos 20 millones anuales que hoy—cuando los partidos más empeño ponen 
en no disgustar a los electores—parece una quimera.—Angulo. 
E l conde de Torre-Vélez, presidente del IV Congreso Internacional 
de Ciencias Administrativas, que ayer se inauguró en el Senado 
Iniciativa estudiantil^ 
las tres menos 
Soto, resultaron heridos graves Pasca-1 cuarto en punto, hora oficial de salida 
sío Apesteguia, dueño de la fábrica; Víc-1 E l cadáver seguirá en el expreso has 
los pueblos limítrofes, y un representan 
te del ministro de la Guerra por tugués . 
La mult i tud ovacionó con gran entusias 
mo al Monarca, que rodeado del vecin-
dario, penetró en la iglesia parroquial 
donde se cantó un Tedeum. 
Después se dirigió al Ayuntamiento, 
en cuya sala de sesiones se sirvió un 
tor Sáenz y José Cabezón, y leves Ti-
moteo Escalada, Emeterio García y Teo-
doro García, 
—El segundo premio de la Lotería del 
sorteo de hoy lo vendió la vendedora de 
E L DEBATE Sabina Ruiz. Dos décimos 
[os juega Domingo Erce. Se supone qui 
los demás están bastante repartidos. 
Choque de trenes 
ORENSE, 21.—Entre las estaciones de 
Barra de Miño y Orense, un tren de 
mercancías en el que viajaban un cen-
tenar de viajeros descarriló esta maña-
na al chocar con una vagoneta de los 
trabajadores que se ocupan en la repa-
ración de la vía. Estando parado el tren 
llegó otro convoy con obreros ferrovia-
rios y chocó con el mercancías. 
Se evitó un grave accidente porque 
casi todos los obreros se habían apeado. 
Unicamente estaban en los vagones cin-
co obreros, que resultaron con erosiones 
en la cara. E l material ferroviario su-
frió grandes desperfectos. Los trenes co-
rreos y expresos hubieron de hacer trans-
bordo. 
Muere de un golpe 
SALAMANCA, 21.—El joven de catorce 
años Euliciano San Primitivo Hernández, 
que prestaba sus servicios en una casa 
del pueblo de Carrascal del Obispo, al 
poner una cabezada a una yegua, reci-
bió un tremendo golpe en la cabeza a 
consecuencia del cual falleció poco des-
pués. 
Periodistas franceses 
SEVILLA, 21.—El gobernador ha reci-
bido un telegrama del ministerio de Es-
tado, anunciándole que el. día 25 llegarán 
21 periodistas franceses, acompañados 
del secretario de Embajada, señor Rome-
ro, en representación del ministro. Se ha 
trasladado dicho telegrama al alcalde, co-
misión de monumentos y Asociación de 
la Prensa. 
Robo de explosivos 
SEVILLA, 21.—Una pareja de la Guar-
dia civil de Corife que prestaba servicios 
sorprendió a un portugués llamado Ave-
lino Cardoso, de treinta y cuatro años, 
que ocultaba un saco en un barranco, 
cuyo saco contenía siete paquetes de di 
namita y 57 detonadores fulminantes. A l 
ner Interrogado, manifestó que dichos ex-
plosivos los había robado hace varios 
días en los depósitos de las obras del fe-
rrocarril de Jerez a la Sierra. E l portu-
gués ha sido encarcelado. 
—En Mairena del Alcor ee quemaron 
3.600 arrobas de paja. 
ta Orense, y en esta estación será tras-¡vino de honor. Ofreció el homenaje el 
ladado en "auto" hasta Monforte, por 
estar cortada a línea. En Monforte. 
el féretro será depositado en el coche 
furgón del expreso de Coruña, que pasa 
por allí a úl t ima hora de la tarde, para 
continuar a Madrid. 
Acompañando el cadáver, van los h i -
jos del señor Diaz de Mendoza y los h i -
jos del conde de San Luis, sobrinos del 
finado. Los primeros volverán el viernes 
a Vigo. para cumplir los compromisos 
teatrales que tienen contraídos. 
En Orense 
alcalde y brindó por el Rey el coman-
Comisión Permanente Internacional de Congresos de Ciencias Admi-
nistrativas. Nació en Vélez-Málaga en 1856. Siguió la carrera militar 
y llegó a la categoría de capitán de Infantería de Marina, después de 
haber tomado parte en las campañas del Norte y del centro de la isla 
de Cuba. Abandonó el servicio para dedicarse a la abogacía, cuyo 
estudio simultaneó con aquél. Hizo las oposiciones al Cuerpo de Abo- BARCELONA. 21. Entre un grupo de 
gados del Estado e intervino en política. Fué diputado dos veces con i estudiantes monárquicos, se ha suscita-
£ . • • 1 I J Uf_: / A l l í •. \ • u 1 ! do la iniciativa de costear entre todos 
filiación conservadora por Hellin (Albacete), seis veces gobernador los estudiantes monárquicos de Derecho 
civil y secretario político de Cánovas del Castillo. Es en la actualidad un retrato del Rey. que será colocado 
en el paraninfo. Se nombrará una co-
misión gestox^a que empezará a recaudar 
fondos. 
jefe superior de Administración civil. En cuanto a su actuación inter 
nacional, delegado español en el primer Congreso de Ciencias Admi-
nistrativas celebrado en 1910, ha sido secretario general, presidente, 
presidente delegado de la Sección española y primer vicepresidente 
de la Comisión internacional, hasta que en 1926 pasó a desempeñar 
dante mil i tar de la plaza portuguesa!, n r „ : J - n r ; a nnf. n r t u ^ m f n t f o rnna 
fronteriza, señor Teixeira de Braganza.iIa Presidencia que actualmente ocupa. 
al que acompañaban sus ayudantes don 
El Instituto Geológico, disuelto 
José Augusto y don Santos Jorge. El 
señor Teixeira elevó su copa en nombre 
del Gobierno portugués, y habló de la 
confraternidad de españoles y lusitanos 
para recibir m a ñ a n a al Rey. proceden-
te de Zamora. La acogida será muy ca-
riñosa. Además del elemento oficial, mu-
chos particulares saldrán a recibir al 
riño que a la llegada, y al marchar ex-
presó al alcalde su satisfacción por la 
acogida que le habían hecho los habi-
tantes de la región. 
A su paso por los pueblos de la comar-
ca, el Monarca fué saludado con iguales 
ORENSE. 21.—En el tren expreso 
llegó el cadáver de don Fernando Díaz 
de Mendoza, procedente de Vigo. A con-
secuencia de un accidente ferroviario el 
féretro fué sacado del furgón y colo-
cado en una camioneta, en la «que fué 
llevado a Monforte para allí reintegrar-
lo al trem. Acompañando al cadáver 
marcharon a Monforte don Carlos y 
don Femando Días de Mendoza y doña 
Mar ía Guerrero López y otros miem- , ^ 0 ^ ' 2 ^ ~ B l M ^ & T T ' n6 S l f . ^ 
, , , TTI-I „vo„f , .« AI» i , , del lago de San Martin de Castañeda, bros de la compañía. E l chantre de la | ó / la capital a ]ag seigi dirigiéndose 
Catedral de Orense, amigo del finado. ia la Granja Agrícola, donde permaneció 
rezó un responso. 
Más tarde el Rey y su comitiva 8a-|Monarca a las afUeras de la población, 
bieron al histórico castillo, desde cuya El partido nacionalista ha repartido pro-
torre de homenaje contempló el bellisi-1 fusamente una proclama, excitando al ve-
mo panorama de la región. El Rey mar-|cindario a que ponga colgaduras en los 
chó a las doce hacia el lago de San ¡balcones, y muestre su cariñosa adhesión 
Martín, donde almorzó. Fué despedido¡al Rey. Se comenta desfavorablemente 
con las mismas demostraciones de ca- ^ el alcalde no haya P o i c a d o el han-
do acostumbrado. Los elementos de la 
Unión Monárquica se han reunido esta 
tarde para tratar del recibimiento al So-
berano. 
El viaje del Rey a Cádiz 
BARCELONA, 21.—La Diputación t ra 
tó de la dimisión del diputado señor Bas-
tarda, y se hizo constar que 400 aboga-
• 'dos de todos los partidos de Barcelona 
i le han pedido, retire au dimisión, pero pa-
I V A L l C* 1 J reoe c3ue mantiene el señor Bastarda s'ií 
I X A Q S I t l h l P ! ) l i P n P f t l I í l P i p r i m i t i v a actitud. Se ha acordado la di-
l i l n & a m U l M a U V l l l a CU W / s o l u c i ó n dcl instituto Geológico topográ-
T T i» / | » ifico provincia] rescindiendo el convenio 
k o h i n i ^ n f A O I f % k i \ n i * i \ 0 entre la Diputación y el Instituto Geoló-
¿ j M u U l C U U v O V C U U A H / U O gico y Minoro de España, para la for-
mación del mapa geológico de Ca ta luña 
• El presidente ha sido autorizado para 
Se celebrará en Madrid del 31 delremi,ir a la; Ca1jt d t ; ^ ° r T ?aroXí^nlS 
. • « • • • ien pago del saldo deudor de la cuenta 
Comente al 3 de noviembre ¡de crédito de la Diputación los 4.000 tí-
tulos de ampliación del empréstito de 
muestras de adhesión del pueblo leonéa. celebró una reunión de fuerzas vivas. 
En la Granja Agrícola 
« « « 
V A L L A D O L I D . 21.—A las cuatro dé 
la madrugada una Comisión del Ayun-
tamiento i rá a la estación a depositar 
una corona en el furgSn donde van ios 
restos de don Femando Díaz de Men-
doza, ya que éste y doña Mar ía Gue-
rrero eran hijos adoptivos de Valla-
dolid. 
* » * 
SEVILLA, 21.—El gobernador Inte-
rino ha manifestado que se han cursa-
do al conde de San Luis telegramas de 
pésame por el fallecimiento de su tío 
camal, el ilustre actor señor Diaz de 
Mendoza. 
E l entierro en Madrid 
Durante los días del 31 de octubre al¡los 27 millones y medio 
3 de noviembre se celebrará en la Uní- _ . . ' ' i 
versldad Central la I X Asamblea de la presupuesto municipal 
Confederación de Estudiantes Católicos, 
con arreglo al siguiente programa: BARCELONA, 21.—A mediodía, cele-
CADIZ, 21.—A las siete de la tarde 6e| Día 30.—Llegada de los asambleístas, ¡bró el alcalde una extensa conferencia 
Día 31.—A las diez y media de la ma- con el delegado de Hacienda del munlei-
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
En León se declaró una huelga de 
tipógrafos que duró sólo medio día 
LEON, 21.—Sin previo aviso se han de-
clarado en huelga los cajistas de impren-
ta de esta capital. Por consiguiente, no 
se publicarán los periódicos excepto el 
"Diario de León", católico, que cuenta 
con personal no asociado. La huelga es 
como protesta contra la imprenta de la 
Diputación provincial, que tiene personal 
no asociado. Este personal trabaja ho-
C^^eytíWUidinarias. para ..la . confección 
de las listas del censo, y los cajistas aso-
ciados quieren que no trabajen horas ex-
traordinarias, sino que sean admitidos 
los tipógrafos en paro forzoso, que es-
tán asociados. Pero esto entorpecería la 
labor de la imprenta provincial y los 
diputados e inspectores se oponen a la 
admisión de más personal, porque no ha-
bría material para ellos. En la imprenta 
provincial se trabaja normalmente. La 
huelga carece de ambiente, y se cree que 
no prospera rá 
L a hue lga resuel ta 
presidida por el alcalde, para tratar d e v a n a comenzará el Retiro espiritual, dl-jpio señor Maynes. E l conde de Güell 
la próxima llegada del Rey. E l alcalde ¡rígido por el consiliario don Hernán Cor-j marcha mañana miérc oles después de 
expuso la situación de Cádiz y dijo que | tés. A las siete de la tarde, revinlón de lia reunión do la comisión permanente, 
esta ciudad necesita todo el apoyo de los ¡poderes de los delegados en la Casa del a Madrid acompañado del señor Maynes 
Gobiernos para prosperar. Añadió que Estudiante. Reunión del Pleno de la Jun-|y otros miembros de la comisión de Ha-
vendría también el ministro de Marina ta suprema. 'clenda, los cuales en unión de los señores 
y que al Monarca y al ministro la po- Día 1.—A las ocho y media de la ma- Ventosa y Derroux solicitará del jefe del 
blaclón pedirá aquellas mejoras que ne- ñaña, misa de comunión en la iglesia de | Gobierno un auxilio que. coadyuve a la 
cesita, tales como la zona franca, las j San Glnés. A las nueve y media, desayu- nivelación del presupuesto municipal. 
no, ofrecido por la Federación madrileña disminuyendo en lo posible las carga» 
a los asambleístas. A las once, en la Uní- que hay que poner a los contribuyentes 
versldad. sesión de apertura. Lectura y barceloneses, para llegar a dicha nivela- brado la corrida extraordinaria anuncia 
da, con ganado de Sánchez Cobaleda, pa-
_ general Berenguer, se basa en el es- ra Fuentes Bejarano, Armilli ta chico y 
cano, dentro de la Granja y en algunos Un. Tedéum; almuerzo en el hotel At-igitario". Ponentes, Julio Moreno Dávila fuerzo extraordinario realizado por Bar-
pueblos de la provincia, con subvenciónhántlco, donde se hospedará el Rey; re- y Guillermo Escribano Ucelay, de la Jun- celona y su sacriílcio contributivo cuyos 
cinco cuartos de hora, 
En la Granja fué recibido por el direc-
tor de Cerealicultura, don Marcelino Ara-¡fortificaciones de la ciudad, la termina 
na, y el presonal facultativo. E l Rey pre-! ción del muelle y otros, 
senció unas operaciones de cultivo espe-j E l programa del viaje reglo será el si 
cialmente en mazorcas de maíz de dis-lguiente: Llegará el Monarca el dia 27:discusión de la Memoria del curso 1929-30. c lón ."Ésü^ será expuesta 
tintas variedades que se cultivan en se- en el expreso. En la Catedral se cantará IDiscusión del tema " E l momento unlver- al general Berenguer se basa en el es-
LEON, 21.—Acaba de resolverse la 
huelga de tipógrafos de esta capital. En 
la Imprenta Provincial serán admitidos» 
todos los obreros posibles, y so dejarán 
de trabajar horas extraordinarias. 
C o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a 
e n Z a m o r a 
ZAMORA, 21.—Esta tarde se ha cele-
E l tren con los restos de D í a i de 
Mendoza l legará a Madrid esta maña-
na, a las nueve y media, Seguidamente 
el féretro será trasladado a la Almu-
dena. 
» * * 
Una comisión del Sindicato de Acto-
res Españoles visitó esta m a ñ a n a al m i - _ 
nistro de Fomento para pedirle que ge8-|~j 
baj 
Obras de urbanización 
W4-r> tionara cerca de la Compañía de los fe-
ZARAGOZA. 21.—En el concurso P*" rrocarriieS el traslado de los restos de 
m las obras de urbanización de a zoliaidon Femando Díaz de Mendoza y doña 
de casas baratas, anunciado por el Ayun-luo" reru*u.Mv 
tamiento. han sido presentados dos plie- de las mayores facilidades. 
del Estado, para ver de llegar a la im-lCepclón popular en el Ayuntamiento; co-jta suprema. Nombramiento de la Comi-beneficios no han sido sólo para Barce-
_ y a todo el país, que se triplicó 
ción genética de trigo, viendo con todo'Teatro. las Federaciones de Sevilla y Zaragoza, durante los dos años que duraron las 
detalle las operaciones biometrlcas de| E l día 28 el Monarca irá a San Fer- "Secretariado de Prensa"; ponente, An- Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
cada tipo de trigo para diferenciarlos ¡nando para asistir a la jura de la ban-jtonio Gómez Espúñez, vicesecretario de i 
unos de otros, como igualmente de todosjdera del Infante don Juan en la E3cuelatia Confederación. "Calendarlo de la pro- Embe l l ec imen tO de las 
los interesantes trabajos relacionados i Naval; visita a los arsenales, a los talle-'paganda". ponente, Ramón Valdés, secre-
con la agricultura. Don Alfonso felicito res, a la fábrica de torpedos, a los ta- tarlo general. "Cuestiones internacional 
al señor Arana por sus Interesantes tra-jiieres de Construcciones Aeronáuticas y ¡les"; ponente. Carlos Barrle, secretario 
bajos. Se sirvió un "lunch". |a otros centros fabriles, asi como al lu- de extranjero. 
Eladio Amorós, que sustituye a su her-
mano Pepe Amorós, lesionado en una co-
rrida del domingo último. No asiste el 
toda España, pues se ¡Rey, que no había regresado todavía de 
beneficio turístico a Ma-!Puebla, de Sanabria. La plaza está ador-
ramblas 
nada. La entrada es ñoja. 
Primero, negro. Bejarano le saluda con 
unas buenas verónicas. El toro es malo 
y no se presta al lucimiento. Nada en va-
ras ni on palos. Los matadores son aplau-
didos por su voluntad en los quites. Be-
jarano, luchando con las condiciones del 
bicho, que está bronco, hace una faena 
temeraria y artista, con rodillazos y pa-
Pn la io-lp<iifl HP San Ildefonso i&ar donde se ,con.struiJ;á zona franca.¡ Día 2.—A las ocho de la mañana, B&U-I BARCELONA. 21.—El alcalde ha recl-;Ses de pecho. Termina con un buen pin 
c n id i ^ i e a i a u c s j a u Después marchara a Sevilla para alcan-;da para Alcalá de Henares. A las nueve.ibido hoy al presidente del Circulo artís-¡chazo y una estocada algo caída, entran 
- N „ A N , - D ^ . -cH,Vn nvM- M I la Ca- zar el exPreso- , , . , . misa. A las nueve y media, desayuno en tico don Pedro Casas Abarca, que le'do rectamente. (Ovación, oreja y vuelta 
C u ^ d o el Rey estuvo ayer en 1 E1 pldl6 €l ccmcUrso de todos lla Hostería del Estudiante. A las diez y ha hablado de la Iniciativa de esta enti-al ruedo.) 
tedral, dijo que deseaba orar a n t ^ en pl.0 de la digniücación de las. Seglindo, También del mismo pelaíe. 
H ^ i o L f ^ ^ n ATartín de Castañeda di- I ~ P ^ n a o n P n r í c discusión del tema "La Ciudad Unlver- ramblas, para lo cual el Circulo patre^ Armil l i ta está regular con ia capa. E n 
hallaba en San Martin de Castañeda, ai | ^ K e U i a 611 r a F l S Isitarla"; ponentes, José Luis de Navas- ciña una serie de proyectos encamina- varas no hay nada de particular. Armi-
KOP. Ambos plieg s han pasado a infor 
me de los técnicos. £ i C a r d e n a l C a s a n o v a de 
-Enterado el gobernador accidental ^ v ^ w » v * ^ » » " 
L a R e i n a e n P a r í s 
jo al Obispo de la diócesis, doctor Ar-I 
ce. que después de visitar la Granja; i'AKJ-o 
Agrícola y llegar a Zamora, cumpliría ¡España, 
e á e deseo de su devoción. Asi fué des- ¿ ^ ^ o t e i j 
dU^SradejVantrRd1eafonsS ^don^e^entró i compañía d e ' ^ ' h í W 1^'lnfaiVas" Crifrjd^-almüerai) en la Ciudad U n i v e r s U a r i a . ^ ^ Se odi- ¡Un pincíTazo! o V r o l e o l B r o n c a ) ? ^ san 
^S nallo siendo r^ lb ido por el Arzo- tina y Beatriz. Visita de las obras y proyectos. A las seis ^ a un cartel artístico rolacionado con gria mas y descabella a la primera. 
^ ^ ^ ^ ^ o H d V d ^ r M S a n d á M g u l , Estas salieron del hotel a la una me- de la tarde, sesiones de temas especiales.; tales propósi tos . E l Circulo cuenta con i Tercero Amorós se luce en S S S t U . 
Obispo de la diócesis doctor Arce, clero |nos veinte, recorriendo varias tiendas, 
v feligreses. Su majestad oró ante el | donde hicieron compras, 
cuerpo de San Ildefonso, adorando las i Después asistieron a la sesión de cine 
de que en el pueblo de Valmadrld se 
carecía de agua potable por haberse se-
cado la balsa de donde se sur t ía el pue-
blo, ordenó que el tren del ferrocarril 
de Truillas llevara diariamente un tan-
que para el servicio del pueblo. Pero 
hoy se han recibido noticias de que las 
ultimas lluvias han llenado las balsas y 
e n f e r m o e n Z a r a g o z a 
Ayer le fué administrada la 
Extremaunción 
ZARAGOZA, 21. — E l Cardenal Arz-
eliquias del Santo. Luego vió el tesoro en el salón Paramount, regresando a las 
ue la Iglesia conversando con los Pre-1 cinco de la tarde, al hotel para tomar el 
lados e interesándose por las necesidades te con su majestad la Relna.^ 
E l señor Quiñones de León. del templo. 
En lo n í m i + a r i ó n dor de España, estuvo a mediodía n ia UipUiaCIOH Mpnnoe. donda o u m n l i m e n t ó 
Día 3.-A las.diez de la mañana. "Cues-¡la axihesion de los mas importantes co- qUe remata con media es f rechándo^ ' 
de régimen interao"; ponentes, la^ercios de las ramblas, la Cámara Mer-; (Ovación.) El bicho recarea en v«ra 
etaría y Tesorería confederales. Dis-|cantil, atracción de forasteros, circulo ¡ello se presta a que 1 ^ matadorj? ha 
tiones 
embaja- D^scuViónV aprobación'de al señ°r Casas ílue ^a l^u ie i ipecabíeMO^^ i m ' 
i  en el nes varias. Elección de la nueva Junta!iniciativa del Circulo Artístico la hu-!rón con LA MBÍÉMSZ-V I n ^ o pa-
Hotel eurlce. donde cu pli entó a la suprema. A las dos de la tarde, banque- era recibido con especial cariño y TOU-I^MM é ^ ' r ^ M n ^ ' Z J ^ ^ J ^ ^ * 0 * . ^ ? 1 1 
^ • ^ „, ol foTT1T,,rt „ i Soberana. te. A las seis y media, solemne sesión de cho mas tratándose de las ramblas, pues ; Continúa estatuario í n r n ^ L a 5 , a 
^ o r i Mío^so, i ^ t o ^ l iT tem^o c ^ por la taMe la Reina recorrió algunos clausura tt'ene demostrado el Interés oue le i n s - ! . ™ ^ - e f a t u a r i 0 ' Para « ^ l a delaa 
mo a la salida fue oSjeto de entusiastas comerc. deVolvió algunas visita6g que' 
/aciones y vivas. Desde el templo s , ,= ___ 
ti  str  l I terés q  l  i s-itera Más ñasp<5 ¡ T 'v, " 
Es t án invitados a hablar el presidente'P^an estas importantes vías de Barce-j^,. — » — ^ ..esi un .pi.?chazo leve. 
•aciones y vivas. Desde íjffSPj^ !se la habían hecho durante la mañana.Ide la Federación de Madrid, los presiden- lona, a los que quiere dar el mayor es 
dirigió a.̂ PaJa«10.de_lafD t̂f°";p?̂ " Esta noche asiste la Soberana a la re-!tes entrante y sállente l e la Confedera-;plendor. 
de cambio de traje. Conferencio teiMoni-| egentaclón en ̂  teatro de la Mlchedle-, clon, un catedrático y el rector de la Uni-^ También ha visitado al aValde par 
día estocada y descabella al primer em-
pujón. (Muchas palmas a la faena) 
Cuarto. Bejarano mete tres verónicas 
^ t e r c W | ~ r ^ n t e con el presidente ¿1 W del drama de Bourdet. "Le Sexe Fai- versldad de Madrid y el ministro de Ins- ampliar los deseos del Circulo, una Co- matadorerhacen W n ^ » 0 ^ 1 0 y J03 
tanque. « vino a Zaragoza con motivo J**^Unta l s t roB y recibió luego en audiencia al infantas asisten a la función trucción nública misión de Fomento Nacional de Horti- ^ J , "acen buenos quites, sobre 
--Comunican de Casdasnos ^ « « L u » * ; C o n g r e s o Catequístico, cayo enfermo al!Comité de la Un¡ón Monárquica de Z a - ^ ^ L a j ¿nfanta3 aslsten a la Unción truccion publica. \cvltu™. Han declarado que están com- ^ J ^ ^ 3 : caida al descubierto, en 
balsa ha aparecido el cadáver de Pablo|tercer día de las reuniones con una U-í „.. ^ ¡ A ^ ^ A ™ AifroHn a 
Guallarque.' que hace varios días des- i -Vr ' indTsposición. A la enfermedad n o j ^ c ^ c S a l ^ ^ 
apareció de un finca donde trabajaba. i |e le dió importancia, pues >ncluso _el¡^ampa¿a ^ 5 ^ 3 , J r€Íteró la adhesión I * P ? f ^ f ^ J ! ^ . ^ ^ ! f . ^ í i 
E l cadáver se encuentra en estado ae 
descomposición. 
A U T O M O V I L E S 
P R E C I O S 
A N T I G U O S 
se ie aio M S T Í - J « M " » " » rcauzaaa y ra.iero i a - ¡ 1 ) U S T R E 3 V ^ W M a su llegada a P>- Ayer se celebró en la Casa del Es-
Prelado llego a levantarse e hizo casi de los monárquicos de .^ainora. E! Rey j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .̂ h f |11.mando; t u d ¿ n t e la j un , a genera, d(, |a 
OH iHHft normal. «o«,,^ViA orm o-i-nn ntfvnpinn los nrovectos ' . * ' . . j . -m i_ J . _x-_ - , J j . T-V su vida l-
No obstante, el Cardenal Casanova no 
pública. 
. cultura. Han declarado que están c o r a - _ - . . J . , , „ „ „ . .-—, 
LOS estudiantes de Derecho pletamente identificados con el Círculo!Hnroa enn ^ \ . oportunidad. Los mata-
! y coadyuvarán sin reservas ni desma- „ ° l3,,̂ 0"̂ 1̂011̂ 03- Fuentes Bejara-
Ayer se celebró en la Casa del Es- ,yos por la consecución de esos deseos. I " . u * -rniJ?r buena con Pa-
escuchó con gra  atenció  l s p y t . 4THnn, 
expuestos por el _señor A1OT_SO:i m a m f e s - ^ " ^ ^ " ^ 
para firmar en el álbum, el ex 
ción de Estudiantes Católicos de Dere 
cho. | secretarlo, Bartolomé Menchán; tesore-
El secretarlo dió lectura a una larga ro, Pedro Artajo Arana; vicetesorero. pudó celebrar el día del Pilar' ^ f í " t a í d ^ ^ 
^ ^ f ^ ^ ^ d f » ^ S S H d Í H S P U e S t 0 f r ^ ¿ £ ^ S ^ \ * ^ §™tSgf Alb í1 i S t r f l S Memoria con el trabajo desarrollado por: José María Ponce de León; blblloíeca 
bien. Ayer tuvo una r ^ de P^r i a , porque: francesas que desfilaron la Asociación en el pasado curso, 
medad. agravándose n,otaole™ente.^Hoy |creo, dijo, que la^ ^5n5J5^ Í í f ^o^n o t ^ í , ^ por el Hotel figuran el mariscal Pétaln.! A continuación dió cuenta la rio. Pedro Rocamora; presidente de la - o - S a n t o Viátl-1v;í"c"'/"J"' ñ . T T T ^ J ^ f ^ X ñ ' a m ^ l P O i ' el Hotel nguran el mariscal i'etain.  conunuacion aio cuenta ia Junta'Academia Jurídica, Eugenio Vegas; vo-
lé h a j i d ^ a d m i n ^ m d ^ J f P * \ % conde de Castellane. presidente del general de la marcha del problema de cales: Juan José Pradera. Franciscó So-— J Í A Í ia TTvtremaunción Esta' zV~~ J — STTM- ^rmtrorifwT I6! conde de Castellane. presidente aei general ae ia arena oei prooie a ae cales: Juan j ó se Pradera, Francisco So 
f ? . J ^ ^ r ^ _derechos.de prácticas, juntamente;riano. Pedro Rodríguez y Rulz de Ve 
sos altos, de pecho y otras marcas. Re-
ceta una estocada caída que basta. (Ova-
ción, vuelta al ruedo y oreja, que el die> 
nos ) aza ante las Protestas de algu-
Qulnto. Armill i ta se luce con la ca-
pa. E l tercio de varas es embarullado v 
no se ve nada en quites. El mejicano 
L0„ne-t.I:es_.pares de banderillas s u p e r é 
a i \A*m¿má* Áml ilustre enfermo ofre I í^l , ^ T , í r ^ i ^ i o T «irviñ nnn^onsejo Municipal y su esposa, lamoienios aeréenos ae practicas, jumamente, nano, h-earo Kodnguez y Kuiz de Ve- res oue ^on mTo^X "J V. oupeno 
hospedado en el domicilio de su sobrino 
I señor Sallllas. E l Arzobispo de Zaragoza 
M
t m ' 99 Y el Cabildo metropolitano han celebra-
a r r a " R e o a n t e s R l O do esta tarde al anochecer una salve en 
el emplo del Pilar para pedir por la Alfonso emprenderá su viaje 
comida ofrecida por la Diputado 
majestad, y a la que asistieron las au-Junta directiva del Yatch Club de Fran- j asunto de Ablenso, Ricardo Baotas, Telesforo — y r - j — í f o r m i n ó a las oncplcía- E1 señor Vegas expresó en líneas ge-iRodeño, José Alsina, Tomás García, José 
ondades. La 0 0 ^ ^ ^ e ^ n ° f . 1 ^ " " E n atención a que la estancia de la'nerales el cursillo de Derecho Natural. Antonio González Cienfuegos. Nicolás de 
Y ™edifjJLel,£0i^^ Y de las Infantas es de riguroso 
últimos modelos, varios tipos quedan dls «alud del ilustre Cardenal Casanova. Al 
ponibles. TIENDA EXPOSICION: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z 
GLORIETA SAN BERNARDO, 3 X L 7 r ^ 
> s ^0'di^0cn incógnito no se ha preparado ningún ac 
d ó n V T o r o V p a r a continuar r Burgos. W en su honor. 
que va a explicar en el presente curso. ¡Ceano Vivas y Luis Vela del Campo, 
Acto seguido se puso a votación lai Por último, el nuevo presidente dirigió 
nueva Junta directiva, quedando consti- breves palabras a los numerosos socios. 
De no haber contraorden, la Reina Vic- tuida de la siguiente manera: presiden-'agradeciéndoles su elección y solicitando 
Prepa ra t ivos en BurgOS torla y sus augustas hijas saldrán de te. José Luis de Navascués; vicepresl-l la colaboración de todos los asociados 
Par ís con dirección a Londres el día 231 dente, Miguel Angel Llano de la Vega; en las campañas profesionales de la Aso-
rto-i f.r.rrionto secretario, Francisco Catá Franco; vice-'ciación a desarrollar en el presente curso 
_ labor buena, consieuien-
í n a f r ^ r 8 6 8 - ^ P 6 ™ ^ - Te rminé con 
( ^ T ^ T ,ue 63 B U f l c i e ^ 
buenas0 'E^S3 da varIa* verónicas nuenas. En quites está artista. Los otros 
t l u T l ™ e ¿ 0 \ * n SU turno también Jon 
r ó ^ r ^ ' ^ hay.nada en palos. Amo-
ros termina la corrida con una faena l i -
" f p a í £ ¿ ) U n pinchazo y « c d l a estocada. 
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Miércoles 22 de octubre de 
Se celebrará esta noche en Barcelona. Un interesante 
campeonato de la R. S. Gimnástica Española 
P u g i l i w l a t o 
El gran combate Gironés-Alf. Brown 
Esta noche se celebrará en la Plaza 
Monumental de Barcelona el gran com-
bate entre el campeón del mundo Alf . 
Brown y José Gironés. 
El "match" ha despertado una enor-
me expectación, no sólo entre loa de-
portistas, sino al público en general. 
Castaños derrotado en Nueva York 
N U E V A YORK, 21.—Auoche se cele-
bró en esa ciudad un combate de boxeo 
entre el americano Ralph Ficuceller y 
el español Andrés Castaños . 
E l americano vene ó por "k. o." al 
español en el segundo asalto de la lu -
cha.—Associated Press. 
Otro púgil que muere después de un 
combate 
N U E V A YORK. 21.—Un "no ha lu -
gar" ha sido dictado a favor del boxea 
dor negro Hogan, cuyo adversario el 
F o o t b a l l 
Reunión de la Feleración Nacional 
L a Federación Nacional celebró ayer 
una importante reunión. Hoy se facili-
t a r á una nota. 
P o l o 
Interesante partido en Lamíaco 
BILBAO, 21.—En el campo de polo 
de Lamiaco se disputaron hoy la copa 
de Maceirigen los dos equipos siguien-
tes: 
Azul : don Manuel Leaama. don Juan 
Bchevarrieta, don Horacio Echevarxie-
ta y don Fernando José Ibarra. 
Blanco: conde de Vilallonga, conde 
de Ru señada, don José Luis Aznar y 
don José Uriza. 
Ganó el equipo azul por 13 a 3. 
B i l l a r 
Ante el campeonato de E s p a ñ a 
A modo do entrenamiento para el 
e  l   ac t " 
ingo gunda s p i  de 
maestros, dándose un plazo de quince 
días correlativos a partir de la ultima 
inserción que se haga de ella, para que 
los interesados puedan formular ante la 
Dirección General cuantas reclamaciones 
estimen oportunas referentes a la publi-
cación provisional de lugares y detalles 
de puntuación, nombres, etc. 
« * » 
Una real orden de Instrucción pública 
resuelve el expediente de doña Josefa de 
la Calle, propietaria de las Escuelas 48 
y 76 de Madrid, en que solicita que se 
declaren firmes y ejecutivos los acuer-
dos de la Junta municipal de Primera 
enseñanza cuando aprueban loa contra-
tos de arrendamiento de locales destina-
dos a Escuelas nacionales, accediendo a 
todas las peticiones formuladas por dicha 
señora. 
» « « 
En la Junta general de la Enseñanza 
Católica se comentó la tardanza en cons-
tituirse la Junta central de la Protec-
ción a los huérfanos del Magisterio. Y 
tan sólo por falta de las votaciones de 
algunas provincias. No se explica que 
por apat ía de unos cuantos se tenga obra 
tan importante en suspenso máxime 
cuando ya se hacen los descuentos y se 
perciben los Ingreses para el funciona-
miento de la Institución. ¿No habría al-
alemán Baldus murió a consecuencia de|pr5Ximo campeonato oficial de España lgún medio de estimular esa Indiferencia, 
un golpe sufrido en el encuentro cele 
brado entre los dos púgiles anoche. 
G i m n a s i a 
Campeonato de la K. S. Gimnást ica 
Española 
Conforme hemos anunciado, el próxi-
mo día 25, se celebrará en el gimnasio 
de la Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola, a las siete de la tarde, su campeo-
nato sociar de gimnasia y aparatos, con 
arreglo al siguiente programa: 
Niñas (por equipos), dos ejercidos de 
gimnasia educativa, dos de r í tmica y dos 
ejercicios en espaldera. 
Niños: tres ejercicios de gimnasia 
educativa y tres saltos de potro. 
Señori tas : dos ejercicios de gimnasia 
educativa, uno de rítmica, uno en para-
lelas obligatorio y otro libre, dos sal-
tos de plinto obligatorios y uno libre y 
un ejercicio libre en espaldera. 
Adultos varones principiantes: tres 
ejercicios de gimnasia educativa, dos en 
paralelas obligatorios y uno libre y sal-
to de altura hasta 1,40 metros. 
Adultos varones adelantados: tres 
ejercicios de gimnasia educativa, dos en 
barra fija obligatorios y uno libre, un 
salto de potro obligatorio y otro libre 
y trepar por la cuerda lisa en ángulo 
hasla una altura de cinco metros. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
E l programa de esta tarde 
El Comité ha decidido añadi r una ca-
rrera más a las pruebas de cada reunión, 
do modo que desde esta tarde habrá sie-
fr carreras; dos de ellas para galgos de 
primera categoría, una con obstáculos; 
otras dos para segunda categoría, y las 
restantes para las de tercera. 
Además de estas siete carreras, que 
son muy interesantes, a juzgar por la 
lista de inscripciones, se celebrará el 
emocionante "match" entre "Ojos An-
F Í O S O S " y "Solicitor", dos perros que ya 
se han batido mutuamente. 
Ho aquí los detalles del programa: 
Primer» carrera (Usa), para toda cía-
Be de galgos do tercera categoría: 
1, "Sara", de Jenaro Martín. 
2, "Galeote", de Luis G. de Lamadrid. 
3, "Volante", de Agustín y Bravo. 
1, "Mocha", de Mariano Bernabé. 
5, "Descarada", de Juan Abad. 
6, "Montes I I " , de Francisco Beltrán. 
7, "Soguilla", de María Luisa Ramírez. 
8, "Gloria", de Leopoldo Pozuelo. 
Segunda carrera (lisa), para galgos de 
tercera categoría: 
1, "Judas", de Juan Bonafé. 
lí, "Tigre", de Francisco Méndez. 
3. "Bengalí", de Agustín y Bravo. 
-1, "Morena", de Martín Olivares. 
5, "Almadén", de Jenaro Martín. 
6, "Abd-el-Krim", de Jesús Ramírez. 
7, "Volga", de Sanz y Alonso. 
8, "Totó", de Martín Olivares. 
Tercera carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de segunda categoría: 
1, "Lola I I " , de Antonio García. 
2, "Lista", de Mariano Bernabé. 
3, "Adgie", del conde de Lérida. 
4, "Corista", de Arteaga-García Martín 
5, "Trosky I I " , de Vicente Rivera. 
6, "Lima", de Felipe Sánchez Cabezudo. 
7, "Paloma X" , de Jesús Cubas. 
8, "Gitana I I " , de Marcelino García. 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría: 
1, "Ardil la", de Alejandro Martín. 
2, "Bizcocho", del conde de Velayos. 
3, "Madrileña", de Juan Bonafé. 
4, "Primoroso", de Agustín y Sanz. 
5, "Careta I V " , de Agustín Crespo. 
6, "Soriano", de Vicente de los Bola. 
7, "Ligera I " , de Basilio Jiménez. 
8, "Mezquita", del conde de Velayos. 
Quinta carrera (Usa), para toda clase 
de galgos de primera categoría: 
1, "Chula I I " , de Alejandro Martín. 
2, "Mora I " , de Teodora Martín. 
3, "Flying Folly", de Jesús Cubas. 
4, "Naure", de Mercedes Gudín. 
5, "Lessly Valley", de Emiliano Sacris-
tán . 
K, "My Broker", de la marquesa de Vi-
lla brágima. 
7, "Art fu l Click", del marquéa de Casa 
López. 
8, "Lizán", de Juan Abad. 
Sexta carrera (Usa), para toda clase 
de galgos de segunda categoría: 
1, "Fooliah Fawn", de Aurora Rodrí-
guez. 
2. "Bonita", de la marquesa de Vil la-
brágima. 
8, "Comedia", del conde de Lérida. 
4, "Golondrina", de Amalio Gálvez. 
5, "Montes I " , de Basilio Jiménez. 
6, "Buick", de Emiliano Sacristán. 
Séptima carrera (Usa). "Match": 
4, "Ojos Ansiosos", de Luisa Villaamll. 
ñ, "Solicitor", del marqués de Villabrá-
gima. 
Octava carrera (vaUas), para toda cla-
Be de galgos de primera categoría: 
í ; "Estudiante", de Jul ián Sacristán. 
2, "Taqui", de J y F. de Hoces. 
3, "Chicuelo", de Francisco García Ne-
bot. 
4, "Relámpago V" , de Miguel Brea. 
5, "Trianera", de la marquesa de Vi-
lla bráprima. 
6, "Add Santell", de Sacristán-Sánchez 
Cabezudo. 
Apreciaciones 
Primera carrera: DESCARADA, "Mo-
cha". 
Segunda: VOLGA, "Judas". 
Tercera: CORISTA, "Lola IT". 
Cuarta: PRIMOROSO, "Madrileña". 
Quinta: F L Y I N G FOLLY, "Mora I " . 
Sexta: COMEDIA, "Montes I " , 
Séptima: OJOS ANSIOSOS. 
Octava: A D D SANTELL, "Estudiante 
al cuadro, se celebran actualmente im 
portantes partidos en el local del Ma-
drid Billar Club entre los profesores se-
ñores Mora, Tafall y AJvarez. E l señor 
Ortega está inscrito también, pero por 
hallarse indispuesto le sustituyen en los 
partidos de exhibición hasta que se res-
tablezca los jugadores "amateurs" se-
ñores Sevilla, Pérez , Oro y Ruiz. 
E l resultado de los jugados es el si-
guiente: 
MORA vence a AJvarez; 300 tantos 
en 1 entradas; promedio, 21,42, serie 
mayor. 78. Alvares, 103-13 entradas, 
7,92 de promedio y 27 serie mayor. 
A L V A R E Z gana a TafaU: 300 tantos, 
29 entradas, 10,34 de promedio y 37 se-
rie mayor. Tafall, 298 tantos, 29 entra-
das 46 de serie mayor, 10,27 de pro-
medio. 
T A F A L L vence a Sevilla ("ama-
teurs") dándole 80 tantos de "handi-
cap", haciendo 300 en 31 entradas; 58 
de serie mayor y 9,67 de promedio. Se-
vil la , 238; 28 de serle mayor y 5,09 de 
promedio. 
E l partido de anoche 
MORA vence a Sendlla ("handicap", 
80 carambolas), 300 tantos en 13 en-
tradas, 68 de serie mayor y 23,07 de 
promed'o. 
Sevilla, 177 carambolas, 18 entradas, 
27 serie mayor y 7,46 de serie mayor. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Un diario deportivo en Madrid 
Hace tiempo que se ha querido dotar 
a Madrid de un diario deportivo; pero 
por las m á s diversas circunstancias la 
idea no cuajó nunca. Barcelona y Bilbao 
cuentan hace tiempo con sus diarios, y, 
realmente, no se explicaba cómo la Cor-
te, con una si tuación inmejorable desde 
el punto de vista deportivo con tantos 
o m á s deportes, no tuviera el suyo. 
Pero desde hace una semana escasa-
mente contamos con un diario deporti-
vo: "Gran Sport". Lo dirige don Igna-
cio de VaJenzuelj^y ccawwJ^dactor jpfe 
figura nuestro compañero Corbinos, que 
ya dirigió varias publicaciones barcelo-
nesas y "Excelsior", de Bilbao, ú l t ima-
mente. Cuenta con un buen cuadro de 
redactores especializados. 
A l corresponder al saludo del nuevo 
colega, le deseamos éxito y larga vida. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Esta tarde, a las 4 1/2 
Ocho carreras formidables con 
el emocionante "match" entre 
" O j o s A n s i o s o s " y " S o l i c i t o r ' 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe 
seta (U). 
K X Z X X Z S T X J I l Z J l l l l l l l l l l l l T 
P e d e s t r i s m o 
RIAUO 
Todos los días grandioso 
éxito de 
CHEVALIER 
V I L C H E S 
ARGENTIN1TA 
E s un film 
P A R A M O U N T 
La empresa do este local avisa 
al público que todos los días pro-
yectará tres secciones: a las 4, 6,30 
y 10,30 noche. 
ya que no privarles del derecho de la vo-
tación a quienes tan poca diligencia 
muestran? 
* * * 
Trasladamos a quienes corresponda el 
ruego que nos hacen varias maestras de 
la provincia de Córdoba que por suspen-
sión de pagos de la habilitada llevan casi 
un año en espera de que se les satisfaga 
los haberes que aquella habilitación dejó 
en descubierto. Si como e s t á ' mandado, 
la fianza de los habilitados responde de 
esas contingencias, no se explica la de-
mora en la resolución del expediente in-
coado. 
« » » 
Una Comisión de maestros nos envía la 
siguiente nota: 
"En Oviedo se han reunido en la Nor-
mal de Maestros un buen número de 
futuros opositores a escuelas nacionales 
acordando solicitar la anulación de las 
recientes disposiciones del ministerio de 
Instrucción pública que les restan pla-
zas a las que legalmente podrían aspi-
rar. Acordaron dirigirse en ese sentido 
a la Superioridad, rogando se respete la 
integridad de la convocatoria de 20 de 
junio de 1928 en lo que se refiere a la 
adjudicación de plazas y. por consiguien-
te, que se anule la real orden de 5 últi-
mo de septiembre, que además de formar 
las famosas listas supletorias les ha res-
tado un buen número de plazas que de-
bieran salir a oposición, y por último, 
que no siendo posible recurrir por la vía 
gubernativa contra las reales órdenes que 
les afecta tan desfavorablemente, y es-
tando ya entablado pleito contencioso-ad-
minlstrativo contra la de 23 de mayo úl-
timo se debiera proceder igualmente con-
tra la de 5 de septiembre referida. Las 
adhesiones deberán dirigirse a don Joa-
quín Echeverr ía Bengoa, calle Altaml-
ra, 20, Oviedo." 
» * * 
Los maestros de Sevilla han enviado 
al presidente del Consejo de ministros y 
al ministro de Instrucción pública el si-
guiente telegrama: 
"Seiscientos maestros provincia Sevi-
lla, interpretando sentir unánime treinta 
y seis mil maestros nacionales, ruegan 
encarecidamente V. E. interponga valio-
sa influencia Consejo ministros para su-
primir oposiciones restringidas, acorda-
da repetidas veces Asociación Nacional 
X.pjamp^osam.ente pgdjd.a. por Magisterio 
por ser dichas oposiciones atentatorias 
dignidad Cuerpo. Salúdales respetuosa-
mente. — Presidente Asociación, Antonio 
MIGUEL PEREZ." 
L a v e j e z p r e c o z e n l o s 
a r t r í t i c o s y l a m u e r t e 
p r e m a t u r a 
Si el origen de los males uricémicos, ar-
tritismo, reúma, gota, arterio-esclerosis. 
etcétera, se atribuye a las toxinas que por 
causas varias van acumulándose en la 
sangre, contribuyendo a la formación de 
núcleos de ácido úrico, es evidente que 
el sistema arterial habrá de sufrir las 
consecuencias de la intoxicación; y el lí-
quido vi ta l i rá dejando part ículas de 
aquellas impurezas, al punto de sufrir tal 
endurecimiento, que circulará comprimi-
do a expensas del corazón. 
En este caso el resultado hab rá de ser 
siempre fatal... se envejecerá el organis-
!mo aun en la edad florida, y los peligros 
Ide una rotura interna por la presión san-
! guinea se presentarán amenazantes, pu-
|diendo provocar la apoplejía o un ataque 
¡cerebral. ¿Por qué no prevenir a tiempo 
¡este triste desenlace, desintoxicando la 
¡sangre a los primeros síntomas, antes de 
que sea inevitable? Nada tan sencillo y 
'a la par agradable empleando el trata-
miento "Uromil"; el prodigioso antiúrico 
que infinidad de médicos usan para sí y lo 
recomiendan a sus enfermos en los ca-
sos indicados, pues consiguen curaciones 
inesperadas cuando todo remedio ha fra-
casado. 
Los que vals sujetos a hipertensión ar-
terial y sufrís de arterio-esclerosis tomad 
durante unos días de cada mes un poco 
^Ide "Uromil" , y las toxinas que ponen en 
peligro vuestra existencia serán arrastra 
Mjdas hacia la orina, librándoos de aquella 
H ¡calamidad. La siguiente declaración de 
Mjun ilustre médico confirma los conceptos 
^'anteriores: "He empleado el producto 
^ ["Uromil" en varios casos, como diurético 
M ¡y adyuvante en eliminación de toxinas, 
*i no teniendo más que elogios por su ac-
ción constante y su guato agradable." 
Dr. A. Ramos Suárez, 
Del Colegio Médico de Montevideo. 
CALDERON. "La espada del 
hidalgo" 
Don Rodrigo, hombre maduro, se ha 
casado con Leonor, bastante más joven 
que él, y vive tranquilo con su esposa. 
Tiene recogido a Félix, hijo de un ami-
go que murió y que comete la ingrati-
tud de enamorarse de Leonor. Llega el 
capitán don Diego Montoya y al verse 
con Leonor quedan ambos suspensos. Es-
tuvieron enamorados; la vida los sepa-
ró, pero sin conseguir que se olvidaran. 
El amor antiguo resurge con fuerza, pe-
ro Leonor se mantiene digna. Estallan 
los celos de Félix, desafía al capitán y 
lo hiere. Leonor, al verlo herido, da un 
grito, que es una revelación para don 
Rodrigo. Duda y son precisas las taima-
das acusaciones de Félix y una entre-
vista con Leonor, en la que ella confie-
sa su honor y proclama su honestidad 
para que el marido se convenza. Enton-
ces castiga. Don Diego marcha rá a Flan 
des. Leonor en t ra rá en un convento. Fé-
lix recibe el encargo de transmitir a la 
muerte de don Rodrigo el testamento en 
que dispone que se casen los enamora-
dos, y él se dispone a darse muerte con 
la espada, pero la vista de unos solda-
dos que parten le hace ir a buscar la 
muerte en el campo de batalla. 
Indudablemente a parte del público 
le sucede en el teatro lo que a muchas 
personas con el vino, que no pueden be-
berlo, si no rebajan su fuerza, pero tam-
bién su sabor y su perfume, mezclán-
dolo con agua. De lo contrario, no se 
comprende cómo rehusan nuestro teatro 
clásico y acuden a aplaudir una copia 
pálida y lejana y como copia, artificiosa 
y poco espontánea, cual es la obra del 
señor Fernández Ardavín. 
No sólo es copia en la forma, sino que 
además es tá llena de reminiscencias, de 
cosas tan vistas y tan usadas, que por 
serlo dificultan el que se le señale un 
antecedente preciso. Ese gri to revelador 
de un afecto ha sonado muchas veces 
en escena; esa decisión del marido de 
buscar la muerte para que se imán los 
enamorados es tan viejo, que recorda-
rán nuestros lectores las infinitas oca 
sienes en que le hemos señalado como 
antecedente el cuento oriental " E l beso 
del dios sol", en el que en idéntica si 
tuación sale el marido a buscar la muer 
te que dan los rayos abrasadores. 
Como novedad da el autor el hecho 
del perdón y m á s el perdón en el si-
glo X V I . Pero no hay perdón; el hidalgo 
castiga y castiga duramente con la se 
paración y el encierro una falta que no 
existe; no se puede castigar la tentación 
si se resiste y se salva con entereza 
Se castiga y cruelmente tina herida de 
amor propio. E l hidalgo no es un de 
chado de serenidad y templanza. Esto 
se desprende del pensamiento del señor 
Ardavín; pero hay falta, se le ha esca-
pado al autor en la confusión en que se 
debate entre complicaciones psicológi-
cas. La falta de una esposa que declara 
a su marido: "Aún resisto, pero no sé 
cuánto tiempo resis t i ré", y le recrimi-
na haberse casado con ella siendo viejo. 
Verdad es que al mismo tiempo le de-
clara que es tá muy alto en su con-
cepto. 
Pero estó se pierde en la obra; no lo 
recoge el autor n i los personajes, y esto 
sí que es inmoral y basta a hacer re-
pulsiva a una mujer que en la obra 
s'gue siendo modelo, y esto es precisa-
mente lo que no se castiga. 
L a inmoralidad del suicidio es pa-
tente, pero se acentúa m á s al ser au-
reolada con el latiguil lo de buscar la 
muerte en la guerra. 
L a espada nada representa en la 
obra, ya que no es ella la que castiga; 
sólo sirve para que se le digan ende-
chas y para que don Rodrigo intente 
matarse con ella. 
E l primer acto, contenido y sobrio, 
os el mejor, no sólo de la obra, sino 
de muchas del autor; pero luego la te-
rrible, la espantosa facilidad lo arras-
tra y conmienzan las divagaciones, las 
se encuentran en Madrid dos ilustres 
artistas: Mercedes Padrosa de Cabral, 
pianista española, y su marido Héctor 
Cabral, violinista peruano. Su viaje a 
Europa tiene pon- objeto estudiar la or-
ganización de los conservatorios y Cen-
tros de enseñanza para instalar en L i -
ma un conservatorio oficial, pues en L i -
ma, como en otras capitales ameri-
canas, aunque existen academias musi-
cales, algunas aún con el apoyo guber-
namental, falta un Centro oficial para 
la enseñanza de la música. Y aprove-
chando su estancia en la corte, los se-
ñores Cabral han dado una audición pa-
ra la cr í t ica y aficionados madrileños. 
Se t rata de dos artistas casi Iguales en 
méri tos y temperamento. Exaltados e 
impulsivos, dan gran relieve a las obras 
que interpretan, buscando m á s el efecto 
dinámico que el detalle. Mercedes Pa-
drosa in terpre tó Bach, "La Catedral su-
mergida", de Debussy; "La fiesta", de 
Malipiero, y un trozo de Chopín. Héc-
tor Cabral tocó una obra de Corelli, y 
"Leilah", de Reuchsel. Grandes sonori-
dades, amplitud de líneas y nobleza de 
expresión, fueron los rasgos salientes en 
la interpretación de ambos artistas, que 
fueron aplaudldíslmos por la selecta con-
currencia que llenaba el salón. 
Recital Ember 
Fernando Ember es un pian sta hún-
garo de nacimiento, pero español de 
corazón. Vive en Madrid y sigue aten-
tamente el movimiento musical de la 
Vi l la y Corte. Ha dado en el teatro 
de la Comedia un in teresant ís imo con-
cierto, en el que, al lado de las obras 
románt icas de Schumann y de Chop n, 
figuraban los m á s avanzados jóvenes 
vanguardistas. Con segura técnica y 
gran dominio del teclado. Fernando Em-
ber desarrolló su programa desde el 
"Carnaval", de Schumann, hasta una 
" F a n t a s í a sobre el vals del ballet "Nai-
la", de su compatriota Dohnanyi, si no 
muy valiosa como música, dificilísima 
como aglomeración de pasajes de pe-
ligro. Como novedades merecen mencio-
narse la "Suite en estilo antiguo", de 
D'Albert ; "Tres praludios", de un sua-
ve tinte, de Adolfo Salazar; un "Atar-
decer" y "Danza", del infatigable lu-
chador que quiere llegar a la meta con 
su propio esfuerzo, Juan José Mante-
cón; "Dos sonatas del Escorial", de Ro-
dolfo Halffter (el hermano de Ernes-
to) , y "Dos dsmzas", de Pittaluga. En 
próxima ocasión me ocuparé extensa-
mente de estos dos jóvenes. Adelanta-
ré, sin embargo, que Pittaluga. aunque 
en formación aún, es un valor positivo, 
Infantado" para obras ^ a m á t l c a s e 
1930 a la señalada con el numero ¿«7, 
y titulada "Monte de abrojos . 
Además, nos creemos obligados a citar 
en un orden riguroso de méritos, las s -
e-uientes obras, estimables todas por d,. 
?ersos conceptas: número 180, "E ultimo 
vuelo"; número 101, "La voz del mar 
número 282. "E l padre ^ Julieta. 
via de Romeo"; numero 412, Elezar ae 
Maedala"; número 381, "La Fespuesta no 
llefTó"; número 440, "A dentelladas ; nu-
mero 161, "Bajo el Sol de Casülla ; nu 
mero 22, "Ya la vida tr iunfó"; numero 
422, "Viejo amaranto"; 413, "Mas aUa de 
nosotros mismos"; numero 30, Amores 
y montañas" ; número 127. "El delito de 
ser padre". Y debemos declarar, por ul-
timo, que otras piezas, ya por su falta 
de viabilidad teatral, ya por sus dimen-
siones, inadecuadas, ya por no estar rea-
lizada su idea, tuvieron que ser desear-
tadas, aun que dejaron en determinados 
pásales una grata impresión de lectura. 
Madrid, 21 de ectubre 1930.-ManueI Ma-
chado, José Alsina, C. Jiménez Encinas, 
Arturo Cuyas de la Vega (secreUrio). 
* * * 
La "Sociedad Inmobiliaria" ruega ai 
autor de "Monte de abrojos" que se per-
sone en el teatro Calderón para recibir 
la suma ofrecida como premio y para 
preparar el Inmediato estreno de su obra 
previa investigación en la Sociedad de 
Autores de hallarse dentro de las condi-
ciones que establece la base primera de 
la convocatoria. 
La comedia francesa 
PARIS, 21.—El teatro de la Comedia 
francesa ha celebrado con una gala el 
250 aniversario de su fundación. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Ayer, con la veintitrés repreaeotaolón 
Ho la "reprfsae" de "MaHquilla Torremo-
to" y con el cartel de no hay billetes, fue 
ron ovacionados en el palco escénico los 
Ilustres hermanos Alvarez Quintero. 
R e i n a V i c t o r i a 
Hoy miércoles, despedida de la Com 
pañía de teatro americano. Tarde y no 
che, la grandiosa obra "La danzarina ro-
ja". E l éxito más grande de la tempo 
rada. 
^ n a m u j e r d e c i d i d a " 
E l p a q u e t e m i s t e r i o s o 
mañana 
brillantemente a la lOO» representación y 
es decir, de los que tienen algo dentro. iCUyo éxito se mantiene firme, seguirá re-
También figuraban en el programa tres 
trocitos de mis "Niñer ías" . ¡Una nove-
l o que pasa en algunos banco? 
El amoníaco para los borrachos 
En el domicilio de don Ramón Hu 
ñoz González, calle del Doctor p0Ur' 
quet, 5 y 7. se presentó un individuo 
divinamente educado y con un paquetu 
to, cosas ambas compatibles. 
E l desconocido habló coa la espog. 
de don Ramón y le d j o : 
—Su esposo ha comprado esto (exy, 
bición del paquetlto) y me La indicado 
que me lo pague. Son 150 pesetas. 
La señora entregó los 30 duros « 
se quedó con el paquete, y el individuo 
se marchó. 
Como la curiosidad es madre de mu. 
chos sinsabores, la señora abrió el pa, 
quete y allí no habla m á s que astillas 
"Se sospecha" que se trata de mi 
timo. 
Inspector de trabajo "ful" 
En el Juzgado de Carabanchel se 
presentó José Mortal Carrasco, herma-
no de la dueña de un establecimiento 
de.dicho pueblo, y denunció que hace 
días se presentó en la tienda un indi, 
viduo que dijo ser inspector del Tra. 
bajo, del Instituto Nacional de Previ-
sión, y después de revolver la documen. 
tación acabó por imponer una multa 
de 41 pesetas, porque, según él, había 
allí negl gencias y la mar de jaleos 
que el hombre se sacó sólito de sm crá, 
neo. 
A la dueña de la tienda le parecí 
todo aquello muy raro, y envió a m» 
dependiente al referido Instituto, don-
de se comprobó que el tal inspector 
era de guardarropía . 
Puestas las autoridades al corriente 
de lo que ocurría, se montó un servicio 
por la Guardia civil y el Individuo cayó 
en el garlito cuando se disponía a muí. 
tar a medio Carabanchel. 
Manifestó llamarse Fernando Basur. 
te Sánchez, de tre nta y cuatro años, 
con domicilio en el Camino Viejo de Le. 
ganes, 21. Llevaba encima una docu-
mentación hecha a la medida para pre. 
sentarse como Inspector de Trabajo. 
Fernando' ha tenido cuentas con ¡a 
just eia en tiempos pasados. 
Un fuego 
En la casa número 69 de la calle de 
Hilarión Eslava se declaró ayer tarde un 
incendio en un pabellón aislado de la 
finca. El techo de éste fué alcanzado 
se titula el juguete cómico en 3 actos,Ipor las llamas y a los pocos momentos 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández, que ¡ardía todo él. 
el próximo viernes se estrena por la no- A l lugar del suceso acudieron los bom« 
table Compañía ti tular del ALKAZAR. Iberos. Parques primero y cuarto, con la 
" P a p á Gutiérrez", que llega bomba y el tanque y el coche de la Di. 
dad de hace quince años! Completaban 
el programa varias piezas de Chopin, 
que deleitaron al auditorio. Muchos 
aplausos premiaron la labor de Ember, 
quien tocó algunas cosas m á s fuera de 
programa para corresponder a las ca-
lurosas ovaciones de sus admiradores. 
Joaquín T U R I N A 
PELICULAS NUEVAS 
presentándose todas las tardes. 
CALLAO.—"Sallj ".. . 
Sally, joven camarera, que tiene la am- "Del mismo barro", 
bición de ser bailarina, lo consigue por taca, 1,50. 
la recomendación de Carlos, un admira-
dor que la corteja en silencio, en vísperas 
de prometerse con otra. E l empresario 
de la joven la presenta como una famosa 
bailarina rusa en una gran fiesta de so-
ciedad. Doble sorpresa: Carlos se encuen-
tra con Sally, ésta oye el anuncio ele 
los esponsales del que ama. Entonces con-
centra su vida en su arte, en el que tr iun-
fa espléndidamente. Pero no es feliz, has-
ta que un día llega Carlos, que por su 
amor no quiso casarse con la que no 
amaba. Boda final. 
A un tema viejo se le ha dado juven-
tud y vida nueva aun con elementos 
conocidos. Tales son el triunfo ar t ís t ico ampulosidades, las escenas innecesarias, 
hinchadas, las rimas fáciles, el concep-ide la desconocida camarera, por la pro-
tismo, el empleo de palabras como "fio- tección del Joven rico, y la suplantación 
norable" y como la de "¡banal!" , que Per3onal de la "estrella" de fama mun-
ahora sigue siendo un galicismo y enidi:aL Tc>do el argumento se ha desarro-
1500 no se conocía; los lapsus, como el llado con r i tmo escénico, con pondera-
de suponer que un virreinato se funda-
ba y se t r a smi t í a y otros m i l descui-
dos ya clásicos en el señor Ardavín. 
La representación fué lenta y mo-
nótona. Borrás , indispuesto, escuchaba 
al apuntador y su forzosa lentitud se 
impuso naturalmente a todos. Destaca-
ron Carmen Muñoz Gar, Teresa Mol-
gosa, Carmen Pomés, Enrique Guitart 
y Félix Defance. 
La escena, cuidada, pero con unas 
reminiscencias alemanas que nos ale-
jaban de Castilla. 
E l éxito, completo y total. Se cele-
braron frases y se aclamó al autor, 
llamado a escena en los cuatro actos. 
Jorge de la C U E V A 
perlecta 
Nuevo "record" del kilómetro 
PARIS, 20.—El corredior Ladoume-
gue La establecido una nueva marca 
mundial de ki lómetro, con dos minutos 
23 segundos tres quintos. E l anterior 
"record" per tenecía al alemán Otto 
Peltzer. desde hace tres años, con dos 
minutos veinticinco segundos cuatro 
pijuntos. 
JPorque limpia 
y suavemente, porque es 
tina su espuma y grato su 
olor, es imprescináitle en 
el aseo Je las personas Je 
gusto reiina 
E L J A B O K . . . 
SOCIEDAD DE CULTURA 
MUSICAL 
Se presentó anteayer en Madrid por 
primera vez el cuarteto Garay, de Buda-
pest, recién formado, pues sus primeras 
excursiones por Italia, Holanda. Inglate-
rra y otros países euiropeos fueron reali-
zadas el pasado año. L a nueva agrupa-
ción h ú n g a r a es tá integrada por Georges 
Garay (primer violín), Jules Baubann )se-
gundo violín), Ladislas Revesz (viola) v 
Luis Frank (violoncello). E l cuarteto 
Garay obtuvo una tr iunfal acogida por 
parte del público y. por cierto, bien me-
recida, ya que se t rata de jóvenes entu-
siastas que han trabajado a conciencia 
y que a su depurada técnica unen el en-
tusiasmo de una interpretación cálida y, 
a veces, un sentimiento no desprovisto 
de cierto romanticismo. 
En la primera parte figuraba l a p r i -
mera audición de una "Sonatina" cuyo 
autor, Alceo Toni, es compositor y .c r í t i -
co italiano. Completamente desconocido 
de nuestro público, Toni es m á s bien un 
músico reflexivo que, indudablemente, es-
cribe sus obras bajo un severo auto-aná-
lisis. Carece del temperamento y de las 
cualidades de brillantez e imaginación 
propias de los compositores italianos. De 
los tres tiempos de la "Sonatina" es la 
"Serenata", basada sobre las notas cor-
¡ dales de la guitarra, la que muestra m á s 
i espontaneidad y firmeza de estructura. 
I El f inal: "Vivo brillante", no termina "en 
isal" como aseguraba el programa, sino 
en sol". 
E l cuarteto "en re" de Haydn y el 
ción de partes, con habilidad y finura, 
con gracia y s impatía . 
"Sally" es una buena cristalización ci-
nematográf ica de la opereta de tipo clá-
sico. E l contraste entre la vida grande 
y la vida humilde, grande también en 
sus aspiraciones, todo en el tono humo 
rista, un poco caricaturizado del géne-
ro, la prestan el sentimiento del amor 
que acorta las distancias y allana ios 
obstáculos. Ese sentimiento adquiere en 
Sally caracteres de nobleza y finura, que 
informan toda la obra. 
Los tipos cómicos, abundantes, por 
cierto, no han perturbado para nada, co-
mo ocurre con lastimosa frecuencia, la 
serenidad y el encanto de la obra. Des-
contando al célebre "Peril l i ta" en su pa-
pel de viejo, que ser ía gracioso, si no 
tuviese una intención inmoral, todos 'os 
caricatos fomentan con acierto la ale 
gria de la película, que tiene un suave 
agridulce sentimental. Añadamos al re 
paro moral ya expuesto el desnudo en 
démíco, por desgracia en la revista. 
"Sally" es, sobre todo, formidable co 
rao opereta de espectáculo. Totalmente 
hablada y cantada, toda en técnico'.or, 
lo que realza fan tás t i camente las esc 
ñas de revista, es, sin énfasis de ningu-
na especie, de notable riqueza especta-
cular. L á s t i m a que la viveza del diálo 
go se pierda para el buen espectador 
español en las brumas del inglés 
E s l a v a 
Todos los días, la comedia de gran éxi-
to de Jordán de Urries "Las niñas de 
cuota". La comedia de alta sociedad. La 
comedia de bien de las "niñas bien". 
C i n e S a n C a r l o s 
Atocha, 157. Teléfono 72827. En el "ci-
ne" más elegante... en el "cine" más có-
modo... y en el "cine" donde mejor ins-
talación sonora existe... se proyecta to-
dos los días la soberbia producción Fox 
por Mona Maris. Bu-
C I N E M A B I L B A O 
R I Ó - R I T A 
sonora, por Bebé Daniels. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —No hay 
función. 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—A las 10,15: La espada 
del hidalgo. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Mariqui 
lia Terremoto (23-2-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Despedida de la compa 
ñía de teatro americano.—A las 6,30 y 
10,30: La danzarina roja (éxito grandio-
so) (19-10-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (be-
neficio del autor): Papá Gutiérrez (99 y 
100 representación) (16-9-930). 
COMEDIA (Principe, 14). — A las 6 
Concierto por la Orquesta Clásica.—A 
las 10,15: La Perulera (20-9-930) 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de Manuel París.—6,45: Las 
niñas de cuota.—10,45: Las niñas de cuo 
ta. Gran éxito (18-10-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30 
ñoz Seca) (11-10-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30: Béseme usted (Insupe-
rable creación de Fernando Soler).—No-
che, no hay función. 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30: E l amante de madame Vidal (di-
vertidísima comedia).—A las 10,30: Las 
brujas (suprema creación de Pepita Me-
llá) (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lore 
La música se pega por su gracia y su jto-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
sentimiento, por la finura de su linea i mujeres. ¡Exito! (6-9-930). 
melódica de la buena alcurnia lirico-dra- FUEN CARRAL.—Compañía lírica Luis 
mática. Dirección, control de aparatos!Ball/3,st.er-—6-30 y 10,30: E l "cine" sonó 
tomaviatna iTntfimrptaHrtn srtlo anlau- ro<éx i to insuperable) tomavistas e interpretación, sólo aplau 
sos merecen. Alexander Gray Ford de dramas liciacos Caralt._A las 6 30 
Sterlmg, Nora Lañe y, sobre todos, la y 10,15; Los misteriosos (grandioso £5-
graciosa "estrella" Marylyn Miller, que to).—Aviso: Se advierte al público que 
por reunir sobre su cabeza la triple día- explosión y derrumbamiento del tercer 
dema de gran actriz, excelente cantante'acto obedecen a un maravilloso truco, no 
y formidable bailarina, tiene todas - a s i 0 ^ ^ 1 ^ ^ f-^8?^^ T>e]}S™ alguno 
condiciones de intérprete excepcional de' 
la opereta. 
C. NOX 
rección, al mando del jefe de zona don 
Luis Rodríguez. 
Después de una hora de trabajos, él 
fuego quedó dominado. Las pérdidas son 
de alguna importancia. 
¡Buen queso, buen queso! 
Sila Fernández Barrios, de setents 
años, y Felipe García Barrios, de cua-
tro, que viven en Solana, 5 y 7, fueron 
asistidos de intoxicación de pronóstico 
reservado. Hablan tomado queso en ma-
las condiciones, que adquirieron en 
tienda de la calle de la Paloma, 4. 
"Caen" 1.600 pesetas 
A don Tomás Quiralte Rugama, 
setenta y dos años, que habita en Prin-
cesa, 1, primero, le robaron la cartera 
con documentos y 1.600 pesetas al apear-
se de un t ranvía en la calle de la Prin-
cesa, 
OTROS SUCESOS 
Cara conversación.— Santos Gutiérrez 
Machado, de veinticuatro años, domici-
liado en Sáinz de Baranda, 7, denunció 
que cuando se hallaba sentado en un 
banco del paseo del Prado, entabló con 
él conversación un individuo, con acento 
extranjero. En el momento que Santos 
se quedó solo advirtió la desaparición 
de tres billetes de 25 pesetas y del reloj. 
Herido por encantamento. —Abelardo , 
García Fernández, de veintiséis años, con 
domicilio en Hortaleza, 82, fué asistido 
en la Casa de Socorro de heridas de pro-
nóstico reservado, que, según dijo, le fue-
ron causadas en la calle de Orellana, nú-
mero 6. 
Equivocación.—Julia Rojas Escobar, de 
ocho años, con domicilio en Olmo, 6, su-
frió intoxicación de pronóstico reservado 
por haber injerido amoníaco equivoca-
damente. 
Atropellos.—La camioneta 3.606-M., que 
guiaba su propietario, Francisco Martín 
Flores, atropelló en la ronda de Segovia. 
a la niña de siete años Amelia Calle 
Fernández, que habita en el paseo Im-
perial, 5, y le produjo lesiones de pro* 
nóstico reservado. 
—Segunda Benito Pérez, de setenta 
años, con domicilio en Manuel Silvela, 
3, sufrió lesiones de pronóstico reserva-
do, al atrepellarla en la citada vía por 
la camioneta 39.467-M., que conducía Ar-
senio Valledor. 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevaller (en español). El des-
file del amor ("fi lm" sonoro Paramount, 
ipor Maurice Chevaller) (3^-930). 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,30: ¡Pobre infeliz!, por Harrjr 
L a negra (éxito cómico).-10,30: ^ ^ i f ^ J ^ l í ^ ^ 0 ^ ' ^ n ^ S 
padre Alcafde ^(clamoroso éxito de M u - l f . ^ . B e s s i e ^ y Charle3 King ^ 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Si me 
volviera a casar. Rosa de los vientos. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 5,30 y 10: ¡Oh, el campo! Reden-
ción (Corinne Grifflth y Edmund Lowe). 
El padrino ideal (Dolly Dawis; dos jof' 
nadas, completa) (26-11-929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5.15 
y 10,30 noche: Revista Pa thé (sonora). 
Un mal bailarín (cómica). Río-Rita (so-
nora, por Bebé Daniels) (9-10-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Pel 
mismo barro (comedia dramática Fox, 
totalmente hablada en español), por Mo-(17-10-930). PAVON (Embajadores, l l ) . -Compañía¡;unl M " ^ ^ " ^ ' ^ 6 1 1 es.pa^I^ p0vm¡-1 no í¿roS a l t - A i ^ f i ^ l " * Mari«' Roberto Guzmán, Carlos ViHa 
ñ a s y Juan Terena; asunto altamente 
E L PREMIO "INFANTADO" 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa 
nía de Blanquita Pozas.—A las 6,30: Aquí 
hacen falta tres hombres y La chlcha-




tuno concurso con el acto siguiente: 
"Honrados por la "Sociedad Inmobilia-
ria e Industrial, propietaria del teatro 
Calderón, con el encargo de elegir la pro-
ducción escénica merecedora del "Premio 
Infantado" para obras dramát icas de la cuarteto "en do" de Beethoven fueron, Jtemporada actuali dBbemoa declarar que 
P A N T A N O E P o : ; - : Í ; V ; ; 4 ^ M 
como es natural, m á s gustados por el 
público que la obra de Toni, proporcio-
nando a los cuartetistas grandes ovacio-
nes y, ¡cosa r i r a en conciertos de cá-
mara!, fué ofrecida a los socios de la 
Cultural una propina: el "Andante" fa-
moso de Tschaikowsky, dicho con gran 
emoción por los cuatro artistas. 
Audición Padrosa Cabral 
Enviados por el Gobierno del Pe rú 
no hemos hallado la obra de mérito ab-
soluto que deseábamos, dada la trascen-
dencia del certamen, ni tampoco la re-
veladora de una personalidad lo suficien-
temente acusada para relegar a un se-
gundo plano las Inexperiencias y los de-
fectos. 
Pero como con arreglo a la bases en 
ningún caso podrá dejar de adjudicarse 
el premio instituido, hemos tenido que 
atenernos a loa valores relativos, y, se-
^ s T n o c ^ a 1 ™ m r i a ' ^ c o m - Gabriel"Gabrlo).' 
Jurado encargado de adjudicar el|Pañía fémina, en la que figuran 50 b * L - S P ' P í ^ CHUECA (Plaza de Cham 
mío "Infantado", ha fallado el r- Ihsimas señoritas. Sensacionales números 3I277) —A T a ^ l S 
conmovedor (7-10-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo. 11. Empresa S. A. G. E. Tele; 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine 
sonoro): El terror de las Pampas. Re-
vista Pathé. La canción del cosaco d6' 
6-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: E l capit3-11 
A. G. E. Teléfono 
de circo. C1"0133277).—A las 6,15 y 10,15: Los muñecos 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-T, Flor!dor- Hermanos Slim. Maniobras 
C í ^ ^ f f V - y ^ . ' N S i S X EUROPA (Bravo Murillo. 
Periquito, filtmónL? ^ i n t r u s a ' G l t } ^ " ^ 1 1 - 0 ' ' ^^-^ iaf 
ria Swanson) (21-10-930) v o ; i 0 : Salamanca (estampas españolas). ^ 
CINE D E L CALLAO'(Plaza d^l Pn lticlario y Un plato a la americana (so-
llao. Teléfono 95801).-^,30 y W30 ¡Qué n0raS) (14-3-930)-
bello adolescente! (cómica). Notirinrin le ). oticiario 
M ^ n 0 F^nSany (oPereta en color, por 
Marilyn Miller y Ford Sterling). 
m S ' A la8 4-: aJas 6'30' y noche. » So 
iu,dO. El sueno de un artista (varieda-
des sonoras Paramount). Revista sono-
ra Paramount. La barca de Noé (dibu-
jos animados sonoros) y Galas de la Pa 
ramount (18-10-930). 
gún ellos, acordamos otorgar el "Premio C I N E D E SAN MIGUEL. 6,30 y 10,30: la obra.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL 6); 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Cpa" 
cón I I I y Errezábal contra SolaverriY 
Tacólo. Segundo, a pala: Zubeldia y ^ 
rea contra Fernández y Abásolo. 
(El anuncio de lo» espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. 
fecha entre paréntesis al pie de cao» 
cartelera corresponde a la de P11̂ ' ?! 
ción de E L D E B A T E de la crítio» 0° 
Miércoles 22 de octubre de 193o 
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l a v ida en M a d r i d 
E l nuevo embajador 
de Chile 
Mañana jueves, a las doce de la ma-
fiana, presentará sus cartas credencia-
les al Rey €1 nuevo embajador de Chile 
en España, don Enrique Bennúdez. 
Sobre la anexión de los pueblos 
limítrofes a la capital 
Nota del Gobierno civil.—"Una nu-
merosa representación de la Federa-
ción da Propietarios y vecinos de la 
ribera derecha del Manzanares, que com-
prende desde el río a Carabanohel Ba-
jo y Villaverde, ha visitado al gober-
nador civil para pedirle su intervención 
en varios asuntos de Interés para la. 
barr ada y expresarle su conformidad 
con la agregación de los pueblos limí-
trofes a la capital, que estiman es la 
única solución para resolver muchos de 
ios problemas que les afectan, y que, 
por ahora, son insolubles. 
También visitaron al conde del Va 
He del Súchil varios vecinos de la bâ  
rriada Huerta de Castañeda, que, por 
pertenecer la mitad a Carabanchel Ba 
jo y la mitad a Madrid, se encuentran 
con que una carretera que atraviesa el 
térmno ha sido construida por el Ayun 
tamiento de Madrid y queda cortada al 
llegar al límite de Carabanchel Bajo. 
Expresaron al gobernador su deseo de 
que la anexión de los pueblos colindan-
tea a Madrid pueda ser pronto un he-
cho, pues para ellos, como para tantos 
otros, constituye una necesidad apre-
miante." 
Bendición de las nuevas 
SE ESMECE m i E G G l 
ÜCIl EN fmiLEZIl 
Apertura del C. de Ciencias Administrativas El entierro de WeylerlSe inaugura el Círculo de 
Estudios Agrarios 
D E S D E HOY CIRCULARAN LOS 
TRANVIAS EN UN SOLO SENTIDO 
Se celebró ayer brillantemente en el Palacio del Senado. Pre-
sidió, en nombre del Rey, el infante don Alfonso, y asistieron 
representaciones del Gobierno y de las autoridades locales. 
HOY COMENZARAN A ACTUAR LAS D I F E R E N T E S S E C C I O N E S 
S E VERIFICO, SIN PREVIO AVISO,' 
A LA UNA Y MEDIA DE LA TARDE 
LOS Socialistas SP nrnnnnQn nnrlmLJ^TL tâ d,e, a, las cuatro. se celebró,;cuchadas en pie por los asistentes, que 
i-ua bUUdlIMdS 56 proponen pedir con toda solemnidad, en el salón de se-¡llenan por completo el salón. El primero, 
Que desaparezca la CrilZ H I ™ £ Senado, la sesión de apertura en castellano, ofrece los saludos de las 
dP PlIPPta rprnarlo • •iyjc?n&reso Internacional de Cien- Delegaciones extranjeras al Soberano es-l " 
u e r i a u r r a ü a l - U t ' a S ' S r i i s d g S & t r " a una e,<>8i08a y ^ ^ ' ^ " ^ de se r°de6 ^ 
Los periódicos de los Estados Uni-
dos dedican al general muchos 
artículos y editoriales 
El "New York Times" elogia la ac-
tuación de Weyler en Cuba 
D e s o c i e d a d 
Santos Servando, Germán 
v Juan Capastríuio 
- Mañana es la fiesta onomástica de los 
Tratará de la "reforma agraria" " ^ ^ ^ g ^ g W e i S S l 
f> Valentm. Gamazo y D,piomátlc» 
Estudiará cómo venden sus cose-l ^ Llsboaf con el objeto 
Chas los labradores madrileños !dcHpareSntar credenciales ante el Gobier-
' no de Portugal, ^mln íroG^zá1S Mar-
Ayer comenzó sus tareas el Círculo esta Corte, don Enrique González m 
El alcalde, al recibir ayer mañana a 
ios informadoraa municipales, les anun-
ció que hoy. a primera hora, quedará 
instalada la dirección única para los 
tranvías em las calles de Fuencarral y 
Hortaleza, y les hizo entrega de la si-
guiente nota explicativa: 
"Una vez instaladas las vías en las ca-
lles de San Mateo y Barceló, desde hoy 
miércoles se efectuará el servicio de los 
tranvías en dirección única por las ca-
lles de Fuencarral y Hortaleza, con arre-
glo a los siguientes itinerarios: 
Líneas núms. 15 y 17.—Trayecto Cuatro 
Caminos-Sol 
Por Hortaleza.—Bajarán por Santa En-
gracia hasta la Plaza de Santa Bárbara, 
continuando por San Mateo y Fuenca-
rral, y subirán por Hortaleza. 
Por Fuencarral.—Bajarán por Fuenca-
rral, y subirán por Hortaleza hasta Flo-
so de Orleáns, que vestía uniforme de ga-i El señor Casas rinde tributo a la Ma-
la de comandante de Aviación. A su de-!dre Patria, a quien ofrece como modelo 
f"60̂ 3- ocupar011 asientos el ministro delen las ciencias administrativas en un be-
la Gobernación, que ostentaba la ropre-illísimo discurso que es unánimemente 
sentación del Gobierno; don Melquíades 
Alvarez, presidente de la Sección españo-
la de estos Congresos; el gobernador ci-
vil; el catedrático señor Gascón y Ma 
aplaudido. España, dice, ofrece al mun 
do ese monumento administrativo, varias 
veces secular, que se llama "Las Parti-
das". Con sus Concejos, sus merindades. 
neral fué obra de los enemi-
gos de España—dice el 
"Herald Tribune" 
de Estudios Agrarios, que funcionará es 
i te año en Madrid. 
Los reunidos acordaron el plan de los 
trabajos del Círculo, cuyo proyecto pu-
blicamos recientemente. So estudiarán 
los tipos fundamentales de reforma agra-
ria en Europa y algunos países de Amé-
rica y se realizará una encuesta prácti-
ca acerca de "Cómo venden sus produc-
tos los labradores do la provincia do 
Madrid". 
El señor Martín-Sánchez expuso los 
conceptos fundamentales previos al es-
tudio de la forma agraria. 
El señor Martin Artajn señaló la fal 
15 Durante su breve ausencia " h-ró ca j 
go de la Legación el secretario de la mis 
señora de González Martínez, 
Boda 
El entierro del general Weyler cele-
bróse ayer a las 1,30 de la tarde, con la 
• .sola asistencia de los familiares y de 
nn; el segundo teniente de alcalde ma- sus behetrías, atraviesa el Océano y ¡os ajo-unog íntimos de la casa. ^Abría paso 
drileño, señor Onís, en representación del ¡trasplanta a América, donde aún viven Lj "furgón que conducía los restos del ge-ita de datos existente acerca del comer-
aicaide, y el subsecretario de Instrucción vida prospera con sus alcaldes, sus re-lg€neral( el automóvil oficial del finado ocu !ci0 de productos agrícolas en la provin-
pubhca. A la izquierda del infante se 8en-;gidores y sus alguaciles, que aún conser-|pa<io por sus hijos, don Fernando y donicia ¿e Madrid. Con una organización 
taron el presidente de la Comisión Per- van sus nombres tradicionales. Ahí es- Antonio; pues don Valeriano quedó en|primitiva resulta a veces superior el cos-
manente Internacional de Congresos de ¡tan las Leyes de Indias, monumento de casa indispuesto; el hijo político, don to de circulación de mercancías al do 
Ciencias Administrativas y presidente i comprensión, que aún subsisten en los |jorge Fernández Heredia y el padre Cruz gU pro<jUCción, singularmente en el caso 
efectivo del Congreso, conde de Torre-Resguardos de indígenas con los que mÜManleón. Seguían once coches más, don-Id*» hortalizas, frutas y productos de pe-
Vélez; M. Deveze, ministro de Estado de|pais sigue rindiendo homenaje a la in-¡de iban entre otras personas, los ayu-lquenas industrias agrícolas, que sufren, 
Bélgica; el ministro de Colombia en Ma-icomparable Legislación española. Es un|dantes del general, señores Sicardo, Cor-
drid, señor Casas, y el vicepresidente de i español, San Isidoro de Sevilla, el que la Diputación provincial, señor Crespo. ¡plasma mejor que nadie las característl-
Abierta la Fesión, el conde de Torre-i cas que ha de reunir toda ley para que 
Vélez da lectura al discurso inaugural, ni dañe ni pese. Fueron sus juristas del 
rida, continuando por dicha calleja"la dej^n ^ empieza por hacer historia de los'siglo XVI, los Vitoria y los Suárez, los 
Barceló y la de Fuencarral. Congresos de Ciencias Administrativas, ell Soto y los Lugo, los que dieron el mo-
Línea núm. 18.—Trayecto Obelisco-Sol |Primero de los cuales se celebró en Bru-j délo de la patria de Wáshington y Lin-
Bajarán por Fuencarral, y subirán por!selas en julio de 1910; el segundo, tam- coln, tomada a su vez como modelo por 
Hortaleza hasta Florida, continuando por bién en Bruselas y en 1923, y el tercero,¡no pocos pueblos de América. Aquí ha 
salas del H. General 
Mañana, a las cuatro de la tarde, se 
celebrará la inauguración y bendición de 
las salas construidas recientemente en 
el Hospital General. 
Oficiará en la ceremonia religiosa el 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
XIH Salón de Humoristas 
La Unión de Dibujantes Españoles 
organiza actualmente el XIII Salón de 
Humoristas, que se celebrará del 10 al 
30 de noviembre en los salones del tea-
tro Alkázar. 
Los artistas que deseen concurrir a él 
deberán presentar sus obras en el do-
micilio de la Unión, Palacio de la Pren-
sa, antes del 7 de noviembre, y cada 
expositor llenará un boletín en el que 
conste el precio de la obra expuesta. 
Cada expositor no podrá presentar más 
de seis obras, debiendo abonar cinco 
pesetas por cada una de ellas, que les 
serán devueltas en el caso de que las 
obras fueran rechazadas. La Unión de 
Dibujantes se reserva el 12 por 100 de 
los trabajos vendidos y entregará el res-
to a su autor, una vez clausurado el 
Galón. 
Se nombrará un Comité de admisión, 
' encargado de rechazar aquellas obras 
que por su escasez de méritos o por 
otras razones especiales juzgase que no 
deben figurar en el certamen. 
Asociación de la Prensa 
dicha calle, la de Barceló y la de Fuen-
carral. 
Linea núm. 20.—Trayecto Cuatro Cami-
nos-Red de San Luis 
Por Hortaleza.—Bajarán por Santa En-
gracia hasta la Plaza de Santa Bárbara, 
continuando por San Mateo y Fuencarral 
hasta la Red de San Luis, para subir des-
de dicho punto por Hortaleza. 
Por Fuencarral.—Bajarán por Fuenca-
rral hasta la Red de San Luis, subiendo 
desde dicho punto por Hortaleza hasta 
Florida, para continuar por esta calle, la 
de Barceló y la de Fuencarral. 
Línea núm. 28.—Trayecto Prosperidad-
Red de San Luis 
Por Hortaleza.—Bajarán por Almagro 
hasta la Plaza de Santa Bárbara, conti-
nuando prr San Mateo y Fuencarral has-
ta la Red de San Luis, para subir desde 
dicho punto por Hortaleza." 
L a cruz de Puerta Cerrada 
en París y en 1927. El cuarto debió ha-liareis, en suma, en los refranes y en las 
berse celebrado en Madrid en 1915, pero!máximas populares un sentimiento poli 
Han regresado del veraneo, reanu 
diamdo mis respectivas consultas, los 
siguientes profesores del Cuerpo médi-
co de la Asociación de la Prensa: 
Don José Sauz Beneded, Sifiliografía 
Arenal, 20, de tres a seis 
Don Angel Loraque, Tocología Bar-
quillo, 13 duplicado, de dos a cuatro. 
Don Justo Jimena Mafias, enferme-
dades de la nutrición y secreciones in 
ternas. Goya, 34 duplicado, de tres a 
cinco. 
Don José Ferrero Ve asco, Urología. 
Espálter, 5, de tres a cinco. 
Don Carlos G. Regueral. tlslólogo 
Goya, 61, de tres a cinco. 
Don Amando Gil Mariscal, asisten-
cia a los asociados residentes en las 
Colonias de la Ciudad Lineal y Los Pi-
nares. Lagasca, 7, de tres a cuatro. 
Don Luis García Olalla, odontólogo 
Caballero de Gracia, 10 y 12, pTTñiero 
Izquierda, de nueve a doce y de tres a 
seis. 
Don León Mobüy Guitta, odontólO' 
go. Conde de Xiquena, 15 y 17, de cua 
tro £L siete» 
Don Casimiro del Valle, Pediatría 
Villajar, 6, de dos a cuatro. 
Las bases de trabajo de 
los metalúrgicos 
Habiendó sídio aprobadas por real or 
den de 16 del corriente las bases de 
contrato de trabajo y escalas de jorna-
les mínimos para la industria metalúr-
gica, que por disposición de la misma 
empezaron a regir desde el día 20 del 
actual, se previene a todos los intere 
sados que deseen conocerlas que las en 
centrarán en el domicilio del Comité 
paritario (Barquillo, 19), donde estarán 
de manifiesto. 
Boletín meteorológico 
Se refirió después a la cruz de Puer 
ta Cerrada, y dijo: 
—Ya conocerán ustedes los escritos 
publicados en algunos periódicos contra 
la idea de hacer desaparecer ese bello 
monumento madrileño. 
—Se trata, al parecer, de una pro-
posición de la minoría socialista—acla-
ró uno de los informadores. 
—En efecto, y se basa, según los 
autores, en que dicha cruz supone un 
estorbo para las necesidades de la circu-
lación. Hasta la fecha no ha tomado 
esa proposición estado legal. Si es pre-
sentada, se le dará la tramitación co-
rrespondiente. Pero, desde luego, pue-
do adelantarles mi esperanza de que no 
prospere. La popular cruz de Puerta Ce 
rrada es uno de los monumentos más 
típicos que nos quedan, uno de los es-
casos monumentos de sabor trad cional 
que aún conserva Madrid y debemos 
procurar que no desaparezca. Si supo-
ne, en efecto, un estorbo para la circu-
lación, se cambiará su emplazamiento. 
Pero quitarla, no. 
Por lo que respecta al expediente 
abierto en el asunto de los "taxis", he 
de manifestarles que se depurarán res-
ponsabilidades, dentro y fuera de la ca-
sa, para imponer, con el máximo rigor, 
las sanciones que procedan. A los pro-
pietarios de los "taxis" que circulan 
sm la debida licencia se les castigará, 
sin duda, si se demuestra que se han 
contravenido los acuerdos o leyes sobre 
el particular, pero ello no llevará pa-
reja la inhabilitación para que puedan 
seguir explotando su industria, que a 
tanto equivaldría el cerrar un estable-
cimiento, porque su dueño hubiese co-
metido una infracción de las ordenan-
zas. 
L a Exposición Intérna-
lo impidió la declaración de guerra. 
Entra, seguidamente, en el fondo del 
discurso. La nueva edad del mundo, di-
ce, comenzó sin duda en el instante de 
la movilización para la gran guerra. En 
esta nueva edad surgen características 
angustiosamente inquietantes, que tienen 
forzosamente que influir en este Congre-
so. Esas características son, entre otras, 
la interdependencia de las nacionalida-
des; el concepto revolucionado de ciertas 
autonomías; las nuevas modalidades de 
Gobierno en Monarquías o Repúblicas, 
Dictaduras militares o civiles y comunis-
mo; la furia emancipadora de la mujer, 
que en ocasiones pudiera apellidarse co-
munismo blanco;' la lucha do razas, y la 
movilización civil en las guerras del por-
venir. 
Examina estos puntos uno a uno. La 
Sociedad de las Naciones, dice, es un 
grandioso pensamiento que se desarrolla 
con anemia evidente, arrancando a la 
Humanidad la única posibilidad de sal-
varla del crimen de las guerras. Fué 
tico popular hondamente sentido, y en su 
libro fundamental, el "Quijote", un ver-
dadero tratado de sabiduría administra-
tiva. 
El señor Gascón y Marín, en represen-
tación del Comité español, habla segui-
damente para definir las orientaciones 
científicas de estos Congresos, y, en fran-
cés, saluda a las representaciones extran-
jeras. Con brevísimas palabras, el mi-
nistro de la Gobernación da la bienveni-
da a los congresistas en nombre del Go-
bierno. Y se levanta a hablar el infante 
don Alfonso, para declarar abierto el 
Congreso. 
Habla el Infante 
Tengo el honor, dice, de representar 
aquí a su majestad el Rey, a quien com-
promisos anteriormente contraídos, le 
privan de asistir a esta Inauguración. 
abéis oído varios discursos admirables 
no sólo por la forma en que fueron pro-
nunciados, sino por las ideas luminosas 
que en ellos se vertieron. ¿Qué me queda 
constituido, remedo de Gobierno interna-la mí que añadir? Sólo que el Rey me 
cional, un Consejo compuesto de cntida-| encarga daros la bienvenida más cordial, 
des oficiales poco creyentes entonces, y,!una bienvenida de todo corazón. El Rey 
por lo tanto, ligaron sus cooperaciones,!me ha encargado que os diga: ¡Sed to 
tés y Ríos; el ministro de Economía, se-ñor Rodríguez de Viguri, y la servidum 
bre. 
la narroquia de Covadonga, esplén-
diSTmínt^a^rnada, se celebro ayer a 
grBendijo la unión y pronunció elocuen-
to plátiía f 1 fiscal del Supremo Tribunal 
de ía Rota, don Luis Alonso Munoyerro, 
tío de la contrayente. 
El acta matrimonial la 
novio, don José Mounz, don Francisco 
Morán Muñoyerro. don José Bou geal Y por lo menos, el acaparamiento del n"e|^" .̂.w' _ Lucri's y por la conírayen 
los compra al labrador y el del mayo-|00N . López'de Coca y los señores 
rista oue loa vende a los comerciantes E?, clon jóse ^pef " - . ;a i t  q  l s   l  i t  
al detall. Se señaló el plan do trabajos 
La sorpresa que la comitiva desperta-|qUe realizar en este tema, como conse-
ba a su paso era grande y congrega-1cuencia del cual se estudiarán distln-, 
ba por doquiera grupos de traaeúntes. tM tipos de posible organización del mer- ^'I0" P\lafHarán%u residencia en Co 
L a vela del cadáver 1051(10 madrileña 
Bravo Frías y Vicente Celada. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch" y el nuevo matrimonio ha 
e n P r i s i o n e s M i l i t a r e s 
Acompañaron durante la noche al ca- [TJ a v i a d o r J i m é n e z inS^resa 
dáver los hijos y los ayudantes del ge-
neral. En el frontis de la capilla ardiente, 
dispusieron un altar sencillísimo. El ge-
neral, dentro del féretro, conservaba in-
alteradas sus facciones; entre los visi-
tantes que por la mañana le miraban 
comentábase el gesto de energía muy ca-
racterístico que adoptó su rostro. 
Dijeron por la mañana misa en este 
lugar el Obispo de Tenerife y su cape-
llán secretario. Después, y hasta que fué 
Por la publicación de un artículo en 
un diario de Madrid 
no al servicio de la Humanidad, sino al 
de los intereses de las naciones cuya re-
presentación ostentaban. El edificio esta-
ba en ruinas, desde sus cimientos. Sus 
Asambleas no representaban a los pue-
blos, sino a los Gobiernos. El concepto de 
Parlamento internacional está falseado. 
Agitándose en lo esencial en el vacío, 
abrieron los brazos extendiendo su ac-
ción, generosa sí, pero apartada de su 
esfera real y propia, y lo ganado en ex-
tensión, aumentando su limite, se perdió 
on intensidad. El pesimismo creciente lla-
maba al fracaso y han surgido círculos 
concéntricos; pero como no son materia 
radicalmente distinta de la primordial, la 
contradicen, o estorban o complican. 
El regionalismo sano (y pasa a la se-
gunda parte de su discurso) que busque 
sólo una descentralización pacífica y dis-
creta, que permita desenvolver sin trabas 
y con ahorro de tiempo y de trámites re-
tardatarios los intereses regionales y co-
munales, es digno de satisfacción y loa; 
pero condición "sine qua non" ha de ser 
la de no ocultar ni disfrazar, bajo tales 
lemas, el propósito encubierto de separa-
tismo, porque eso no es regionalismo: 
eso se llama simplemente un delito de 
traición a la Patria, a cargo del respec-
tivo Código Penal y de la competencia 
de los Tribunales de lo Criminal 
Las Dictaduras 
dos humanos en estas vuestras delibera-
ciones! 
En estos Congresos de iniciativas, do-
minados por un frío tecnicismo, es fácil 
convertirse en algo así como un compar-
timiento estanco, en algo excesivamente 
dominado por la técnica; y es fácil tam-
bién que esas iniciativas y ese tecnicis-
mo pierdan contacto con los administra-
dos. Es preciso, por el contrario, que déla 
calor de vida a vuestras deliberaciones. 
El Rey, a quien en estos momentos re-
presento, es también un administrador, 
como vosotros. Nace con una carga, una 
carga que él no ha buscado y muere con 
ella. De joven es un amigo fiel; de viejo 
Ayer tarde, a primera hora, ingre-
só en Prisiones Militares, a disposi-
ción del capitán general, el capitán avia-
cerrado el féretro al mediodía, acompa-l̂ or señor Jiménez, por la publicación 
ñaron los famiHares y el padre Cami Ue un art5culo en un diario de Madrid, 
lo, que 1c asistió en los últimos momen- id , domlngo últlmo 
tos. La hija del general, dona Mana, da- * ° 
ba continuas muestras de aflicción, y hu-
bo una tierna escena, cuando los tres 
nietecillos de aquél, arrodillados en unión 
de su 'madre, la esposa de don Fernan-
do Weyler, rezaron por el alma de su 
abuelo y le besaron sucesivamente. Don 
Jorge Fernández Heredia, capitán gene-
ral de Aragón e hijo político de Weyler, 
que llegó por la mañana, tuvo largamen-
te unido su rostro al cadáver y daba 
muestras de hallarse muy afectado. 
Loe familiares besaron por última vea 
el cadáver, momentos antes de ser ce-
rrado el arcén. Lleva éste una cubierta 
de cristal, debajo de la tapa. Es liso, 
con algunas aplicaciones metálicas y un 
crucifijo de plata en la parte superior. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEI'ILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894. 
MADRID 
varias capitales es-
cional de Madrid 
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento 
la siguiente nota: 
"En el día de hoy se ha reunido la po-
nencia nombrada por el excelentísimo 
Ayuntamiento para la celebración de la 
Exposición Internacional, compuesta por 
los señores conde de Finat, Baena Mon 
tellano y Sagaseta, ante la cual informó 
el autor de la idea, don Mariano García 
Cortés. 
Oídas sus manifestaciones, se acordó 
dar cuenta de ello al excelentísimo señor 
alcalde, al objeto de citar a una reunión 
de fuerzas representativas de Madrid." 
Los viejos servidores 
Al llegar la hora de la conducción, los 
servidores quisieron a toda costa bajar 
sobre sus hombros el féretro hasta el 
sencillo furgón que lo transportó. El co-
cinero lleva en la casa treinta y ocho 
años, y el portero, treinta y dos. Fué 
difícil el hacerles desistir, por las difi-
cultades que la forma de la escalera, es 
trecha y circular, ofrecía. 
Sin embargo, al llegar el cortejo a la 
necrópolis, llevaron los restos, desde el 
.furgón hasta la capilla, donde se reza-
es un padre. Por ello, porque lo es, me|ron el oficio de enterramiento y los res 
encarga que os diga: ¡Sean ustedes hu-iponzog, y de aiii al panteón familiar. 
lanosl, a la vez que de todo corazón 
desea una feliz estancia entre nos-
otros. 
Terminada la sesión inaugural, los con-
gresistas fueron obsequiados con una re-
cepción en el Ayuntamiento. 
Programa para hoy 
Mañana, a las diez y media: reunión 
de las Secciones segunda y cuarta y Sec-
ción especial en sus dos grupos. 
Tarde, a las cuatro: Secciones primera 
y tercera. 
Noche: Festival en el Círculo de Bellas 
Artes. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata. C. San Jerónimo, '¿9 
(esquina a plaza de Canalejas). 
TT"̂  • • • • • • K W m t 
Estado general. — Todo el Atlántico 
Norte por encima del paralelo 50 está 
sometido al influjo de dos extensas zo-
nas de perturbación atmosférica; el cen-
tro de la masa occidental se encuentra 
en las costas americanas en el meridia-
no 65 y la orientan al Norte de las Is-
las Británicas. Ambas se extienden ha-
cia el Norte. E l continente americano 
se halla sometido al influjo de presiones 
altas y sobre las Azores se intensiflea 
el anticiclón señalado ayer. En las An 
tillas y América Central debe haber pre-
siones bajas. 
En nuestra Península se mantiene la 
nubosidad y se registran escasas preci-
pitaciones en el Norte y Centro. 
Rutas aéreas.—De Madrid a Barce-
lona, nubes. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Almería, 20 rom.; Badajoz, 6; Cáce-
res, 2; Avila, 04; Sevilla y Toledo, 0,3; 
Santander, 0,2; Santiago, 0,1; Corufia, 
Gijón, San Sebastián, Madrid y Caste-
llón, inapreciable. 
Para hoy 
castillo de Vincennes y las residencias 
del rey Carlos V". Proyecciones. 
Otras notas 
Academia Española de Dermatología. 
7 tarde. Sesión científica en el dispen-
sario Martínez Anido, Sandoval, 6. 
Colegio Alemán.—Siete y cuarto tarde, 
frofesor Franz Schlegelberger: "La re-
forma jurídica de las sociedades anóni-
mas". 
Instituto Francés. — M. Guinard: "El 
El homenaje al doctor Civil.—El ban-
quete de homenaje al doctor Luis Civil 
se celebrará el próximo sábado, a las 
nueve y media de la noche. 
Las tarjetas, al precio de doce pese-
tas, pueden recogerse hasta las cinco de 
la tarde de dicho día. 
Sociedad Económica Matritense.—Con-
tinúa abierta la matrícula hasta el día 
30 del corriente para los alumnos oficia-
les de las clases de Mecanografía, Fran-
cés, Inglés, Gramática, Aritmética, Di-
bujo, Acuarela y Oleo. 
Horas de matrícula, de diez a una ma-
ñana y de cuatro a siete tarde. Plaza 
de la Villa, 2. „ ^ , 
Facultad de Medicina.—Todos los días, 
a las seis y media de la tarde, tendrá 
lugar la consulta gratuita de garganta 
nariz y oídos, bajo la dirección del ca-
tedrático de la asignatura. 
Escuela Social de Madrid.—Las prue-
bas de las asignaturas que tengan pen-
dientes, tanto los alumnos oficiales como 
libres de esta Escuela, tendrán lugar 
hoy y el día 27 del corriente, en los 
nuevos locales del ministerio de Traba 
jo a las seis y media de la tarde. 
La matrícula para el nuevo curso que-
dará abierta este año, por excepción, 
desde el iirlmero de noviembre al 10 del 
mismo mes. ^ 
Cuadros. Galería» Ferrere». Echegaray, 87. 
Las Dictaduras militares o civiles, con 
asistencias públicas y en ocasiones sin 
ellas, parece que serán modalidades en 
el porvenir para gobernar el desgobier 
no. La reiteración mundial de tales acón 
tecimientos prueba que los pueblos opri 
midos tienden a confiar a las institu-
ciones militares su salvación en el inte-
rior, al igual que con ellas cuentan en 
los conflictos internacionales para salvar 
la Patria ante las agresiones del extran-
jero. Y las responsabilidades de las ini-
ciativas redentoras, en casos tales, no 
pueden ser de la colectividad militar, si-
no de cuantos elementos, por sus actos 
abusivos o impuros o abandono de debe-
res, hicieron necesaria la intervención 
salvadora 
Se niega capacidad y características 
ciudadanas al militar o marino, cualquie-
ra que sea su graduaqlón. ¿Cómo se pue-
de alborotar con esa especie, olvidando 
que no son ya militares o marinos mer-
cenarios de leva, sino juventud represen-
tativa de las clases sociales provinentes 
de todas las esferas de la vida, forman-
do una suma de capacidad, ciencia, arte 
y dignidad personal y colectiva? 
Las Dictaduras militares serán régi-
men intermedio en Monarquías y Repú-
blicas, pero rehusando siempre, pasados 
íos momentos de cura y convalecencia 
el ejercicio del Poder público. Por ello 
las Dictaduras no deben legislar, limi-
tándose a cortar de raíz los abusos y re-
integrar el imperio de la justicia en to-
dos loa órdenes en el más breve plazo 
posible, 
Pasa a ocuparse del feminismo. No 
hay por qué negar el hecho de que siem-
pre ha habido mujeres célebres y muchas 
están en los altares; pero de eso al salto 
en las tinieblas de pretender Igualdad y 
proporción absoluta con el hombre, in-
cluso para regir loa destinos públicos y 
las administraciones públicas, media un 
abismo, porque ello implica el vacío en 
el hogar, y cuando en el hogar quede el 
vacío de la mujer, ¿cuál será el susti-
tutlvo para que la familia, célula funda-
mental de la Humanidad, pueda subsis-
tir? 
Las representaciones 
« ¡LEDA/* (^IN g|j 
extranjeras 
Hablan a continuación, en nombre, res-
pectivamente, de las naciones contineta-
les y americanas, M. Deveze y el minis-
tro de Colombia, don Juan José Casas, 
al levantarse los cuales una banda mili-
tar, encargada de rendir honores, inter-
preta los himnos nacionales, que son es-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqus es I t b w do 
s u 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o 
vendo, ocasión, bastantes toneladas. 
Apartado 7.001.—MADRID 
Tiene éste forma de capilla. Lleva una 
dedicatoria a la esposa del general, que 
dice: "A Teresita". Sobre él está el es-
cudo nobiliario. Reposa allí, además de 
los restos de su esposa, los de su hija 
Luisa, fallecida hace años en la misma 
hora, día y mes en que ha dejado de 
existir ahora su padre. 
A las dos y media de la tarde des-
pidióse el duelo y emprendieron todos 
el regreso. Don Fernando Weyler y el 
señor Rodríguez de Viguri salieron con-
versando juntos del cementerio. 
L a muchedumbre ante 
la casa mortuoria 
Como se había dicho que la conduc-
ción del cadáver se verificaría a las cua-
tro de la tarde, un público numerosísi-
mo, que ocupaba toda la primera mitad 
de la amplia calle del Marqués de Ur-
quijo y la explanada del paseo de Ro 
T 
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españoles ilustres, a los que dedican en 
runa. 
Han ftallno 
Para Pontevedra, los marqueses de 
Riestra, y para San Sebastian, el mar-
qués de Morante. 
Fallecimiento 
Ayer falleció cristianamente, como ha-
bía'vivido, el respetable caballero don 
Juan Martínez Solaz, quien por B U S ex-
celentes dotes personales so granjeo ge-
nerales simpatías y afectos. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las tres y media, desde la casa mor-
tuoria, Zurbarán, 1S, al panteón de fa-
milia en el cementerio de San Lorenzo. 
A los hijos, hijos políticos, nietos y 
demás deudos del finado enviamos sen-
tido pésame. 
Funeral 
Hoy, a las diez, se celebrará un fu-
neral en la parroquia de San Luis por 
el alma de don Rafael Pandiella Saya-
go, que falleció el día 11 del actual, y 
a cuya viuda, doña María dc_ la Taz 
Utrera, y hermana política, doña Ama-
lia Utrera, renovamos nuestro pésame. 
Aniversarioi 
En sufragio de don Donato Mantero-
la y Romillo, que falleció en Caniego 
(Burgos), y cuyo onceavo aniversario se 
cumple mañana, se celebrarán misas en 
Madrid. A su hermana y demás familia 
renovamos nuestro pésame. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22.—Miércoles. — Santos Marro!», 
Alejandro, Felipe, Obispos; Severo, pres-
bítero; Nunílona. Alodia, vírgenes; En-
sebio, mártir; María Salomé. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
A, Nocturnai—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Joaquina de la Llave.. « 
40 Horas.—Carmelitas de Sta. Ana (To-
rrljos, 63). 
Corte de María.—Valvanera, en S. Gi-
nés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—Continúa la 
novena a N. Sra. de Valvanera. 10, misa 
mayor, con Manifiesto; 6,30 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón P. Pa-
rrón, SS. CC, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Martínez, ejercicio, bendición 
y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Termina la novena a Sta. Teresa general entusiastas elogios 
El "New York Times" publica un l«fr|de JesÚ^TC Exposición,"rosario^Ver 
go articulo sobre el general Weyler, en!móni señor Sanz de Diego. ejercicio, re 
sales, inmediatos al domicilio mortuorio, % ^ L ^ f ^ C u b a ^ S S e ^ o que 
se agrupo a las tres y media de la tar- español que sirvió con toda lealtad a su 
de en espera de la salida del entierro, patria. Con este motivo recuerda el 
hacia ya largo rato celebrado. ..New York Times- las palabras de Mu-
La circulación estuvo interrumpida y rat Halstead, quien reconoció que el ge-
la aglomeración no ceso hasta las cin-Lgral Weyler era el hombre que posaia 
co y treinta de la tarde. una extraordinaria habilidad para con-
Cosa parecida ocurrió en el trecho de seguir lo que se proponía. Igualmente, 
la <£lle de ierraz lindante a la Plaza,recurre el "New York Times" al testi-
de España, que desemboca en el paseo monio de Murat Halstead para decir que 
de San Vicente, por donde se esperaba 
el paso del fúnebre cortejo. 
Sentimiento en Palma 
la actuación del general Weyler no fué 
tan negra como se pintó. 
El "New York Times" recuerda que el 
general̂  Weyler hablaba correctamente 
de Mallorra el Ŝ1̂ 3» y en e8ta lengua hablaba a 
a los corresponsales extranjeros que iban 
PALMA DE MALLORCA, 21-Ha cau- t entrevistars.e con él> a los Hn «on! rr*- ^ r Z Z t \ J t ^ r ± C V t , \ b * s ^ servicios como agregado militar 
con Sheridan en Valleym Virginia y de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D i G E S T Ó N I C O 
« « N T « 
fallecimiento del general Weyler. Los pe 
riódicos publican extensos artículos ne-
crológicos énsalzando la historia del ge-
neral. La Diputación y el Ayuntamiento 
han colocado las banderas española y 
mallorquína a media asta. Todas las au-
toridades de la provincia han enviado te-
legramas de pésame a los deudos del 
ilustre finado. Lo mismo han hecho mu-
Ichas personalidades y entidades. Han si-
do muchísimas las personas que han des-
| filado para dar el pésame por el domici-
(lio de doña Celestina Weyler, hermana 
del finado. E l capitán general ha tele-
grafiado el pésame de la guarnición. 
En la catedral se celebrará un fune-
ral por el general Weyler por encargo 
del Ayuntamiento y de la Diputación. 
* * « 
CEUTA, 21.—Ha causado penosa im-
! presión la muerte del capitán general 
¡Weyler. Los periódicos publican enco-
|miásticos artículos biográficos. 
L a Prensa francesa 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
PARIS, 21.—Los periódicos dedican oc-
mentarios con motivo de su fallecimiento 
a la personalidad del general Weyler. 
"Le Temps" hace historia de los hechos 
más salientes de su vida y termina di-
ciendo que con la muerte del ilustre ge-
neral pierde España un gran soldado y 
un gran patriota. 
Comentarios americanos 
la gran admiración que sentía por Sheri 
dan y Grant. El "New York Times" re-
cuerda el gran valor personal y sangre 
fría del general fallecido en diversas oca-
siones de su vida, especialmente en los 
momentos en que corrió peligro de ser 
asesinado. 
El "Herald Tribune" publica un edi 
torial, en el que afirma que el general 
Weyler no se merecía la leyenda negra 
que algunos periódicos y los enemigos 
políticos, tanto de España como del ex-
tranjero, habían formado en torno a au 
actuación como militar. El "Herald Tri-
bune" dice que el general Weyler no se 
había preocupado nunca de estas críti-
cas. Seguramente la muerte hará que se 
ie haga justicia y se le conceda en la 
listoria el puesto que dignamente se me-
rece. "Para nosotros—continúa diciendo 
el "Herald Tribune"—el nombre del ge-
neral Weyler va unido en el recuerdo 
con los de Dewey, Sampson, Schley, 
Shaufter y Roosevelt, memorias envuel-
tas entre el humo de los fusiles en la 
colina de San Juan, recuerdos de días de 
gran excitación cuando los voluntarios 
partían para la guerra.-AMoclated Press. 
Comunicado de la Embajada 
NUEVA YORK, 21.—Toda la Prensa 
de los Estados Unidos dedica grandes 
artículos y editoriales a los ilustres es-
pañoles general Weyler y señor Díaz de 
Mendoza, fallecidos ayer. Todos los pe-
WASHINGTON, 21.—La Embajada de 
España en esta capital ha enviado un 
comunicado a la Prensa, en el que ex-
presa el sentimiento de España por la 
muerte del general Weyler diciendo que 
fué un soldado que conquistó una glo-
ria militar que pasará a la historia.— 
Associated Press. 
Pésame de Machado 
C A S A A R Y 
HABANA, 21.—La muerte del general 
Weyler ha causado en Cuba enorme im-
presión. Todos ios diarios publican ar-
riodicos publican biografías de estos dos tículos sobre el general español, recor-
. ^ dando su actuación militar. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ j seguramente el presidente Machado en-
A I A M E J O R srBTmA.n_.r t .cu1o.c A R M E N , 2 8 i p * ^ p " ^ ^ ^ ^ ^ de PLATA DE L E Y 'ler.—Associated Press, 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem, 
ídem. 5,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Sánz de Diego; ejercicio, 
bendición, reserva, letanía y procesión in-
terior. 
Parroquia de S. Luis.—Empieza el qui-
nario a Ntra. Sra. de Covadonga. 10,30, 
misa solemne; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P. Díaz Valdepa-
res, O. P.; ejercicio, reserva, letanía y 
salve. / 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Termina 
la novena a Sta. Teresa de Jesús. 5,30 t., 
estación, rosario, sermón, señor García 
Colomo; ejercicio, reserva, gozos y proce-
sión interior. 
Parroquia del Salvador. — Empieza la 
novena a S. Rafael. 8, Exposición; 10, mi-
sa solemne; 5 t., estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; ejercicio y re-
serva. 
Calatravas.—10, misa solemne con ser-
món para la Asociación de Sta. Rita; 7 t., 
ejercicio mensual con sermón, señor Be-
jar. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción).—Novena en honor de su Titular. 
7 y 8, misas; 6 t., ejercicio con sermón, 
P. Antolín, pasionista. 
Cristo de la Salud.—Empieza el triduo 
a S. Rafael. 11, misa solemne con Expo-
sición, estación, ejercicio y bendición; 
6,30 t., Exposición, ejercicio, bendición y 
gozos. 
Carmelitas de Sta. Ana (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5,30 t, 
completas y procesión de reserva. 
Asilo de S. Rafael.—Empieza el triduo 
a su Titular. 4,30 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Sanz de Diego, y reserva. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17).—Empieza la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. 6 t.. Exposición, ro-
sario, platica, señor Larriba, y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Vaiver-
de, 19).—Novena a su Titular.—8,30, mi-
sa y Exposición; después de la misa de 
11, rosario; 5,30 t., estación, corona, ser-
món, P. Martínez; gozos, reserva, salve 
solemne y despedida. 
Olivar.—Novena a Nuestra Señora dpj 
Rosario. 7 y 12, rosario, ejercicio, y ló 
misa solemne, con Exposición; 6 t.. Ma-
nifiesto, rosario, sermón P. Muñiz, O. P 
reserva y salve. 
S. Antonio de los Alemanes.—Continúa 
la novena a S. Rafael. 10, misa cantada: 
5,30 t., estación, rosario, sermón, señor Pa-
radeda, y procesión de reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P, df 
España).—Termina la novena a Sta Tc-
VkSLá(i •Jesús- 81 ejercic.lo y Exposición: 
iu,oU. misa solemne con sermón, señoi 
Guerras; 5,30 t., ejercicio, sermón, P. Es-
teban de S. José, C. D., y icserva. 
• * • 
J S S J S ^ 8 e p,iblica con 
Sufre usted de l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50 T IMBRE ¡NCLUIDO Exigid la legí t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
MAJ3K1D.—Aflo XX.—Núm. 6.638 (6 ) : E L D E B A T E 
Miércoles 22 de octubre de 
mío 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
T X T E R I O R 4 P O B 100.—Serie F 
f6f»,15>( 69.30; E (69,15), 69,30; D (69,15), 
69,30; B (69,25). 69,75; A (69,25), 69,75; 
G y H (68,25), 68. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D 
(Sü./íS), 81; A (81,25), 82. 
AMORTIZARTE 4 POR 100.—Serie -
(72,75), 73: A. 73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F. 
(89,25), 90; D (89,25), 90; C (89,25), 90 
B (89.25), 9C, A (89,25), 90. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (83,75), 84; 
E (83.75), 84,59; A (83,75), 84,50. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (98), 98,75; 
B (98), 99; A (98), 99. 
6 TOR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
^S.IO), 98,60; E (98,10), 98,60; D (98,25), 
98,60; C (98.10), 98,60; B (98.10), 98.60; 
A (98.10), 98,75. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (82), 82,75; E (82), 82,75; D (82) 
82,75; C (81.75), 82,75; B (81,75), 82,75; 
A (81.75), 82,75. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (67,75), 68; 
E (67,75), 68,25; D (67,50). 68,25; C 
(67,50), 68,25; B (67,50), 68,25; A (68), 
68.75. » 
5 POR 100, 1929 Serle C (98.10), 98,60; 
A (98 25) 99. 
BONOS ORO.—Serle A (165,50), 163; B 
(165,50), 163. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (88,60), 89. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(96,50), 97; B (96,50), 97. 
4.50 POR 100.—Serle A, 87,50; B. 87,50; 
C 87 50 
'4,50 POR 100, EMISION 1929.—Serie 
A (87,50), 87,50; B (87,50), 87,50; C, 87,50 
C, 87,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, S 
por 100 (100,50), 100,50; Empréstito 1914 
5 por 100 (90,50), 90,75; ídem 1918. 5 por 
100 (90,50), 90,50; Mejoras, 1923, 5 y me-
dio por 100 (92,50). 92. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(98), 98,50; Transatlántica, 1926 (97,25), 
97,25; Emisión 16-5-25. 93,50; Austríaco, 
6 por 100, 101.60. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92), 92; ídem ídem 5 
por 100 (97,50), 97,50; ídem 5,50 por 100 
(102,10), 102; ídem id. 6 por 100 (109), 
109,10; Crédito Local, 6 por 100 (96,75), 
97; ídem id. 5,50 por 100 (89), 89; Cré-
dito Interprovincial (81,75), 81,60. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (99), 100; 
Empréstito Marruecos, 87. 
ACCIONES.—Banco de España (598), 
697; Español de Crédito (438,50), 438; fin 
de mes (438,50), 437; fin próximo, 440; 
Hispano Americano (245), 245; Previso-
res (111), 111; Guadalquivir, acciones 
(180), 181; Lecrín (160), 160; Hidroeléc-
trica (251), 250; Chads A B C (644), 644; 
Mengemor (276), 277; Alberche, ordina-
rias (108), 108; ídem fundador (55), 55; 
Sevillana (157), 158; U. E . Madrileña 
(175), 175; Hidroeléctrica Andaluza, 106; 
Telefónica, preferentes (107,50), 107,50; 
ídem, ordinarias (140), 139; Minas del 
Rif, portador (587). 587; Felguera (101,50) 
101.50; ídem fin mes (101,25), 101; ídem 
fin próximo, 101,50; Los Guindos (123), 
123,75; Tabacos (231), 231; Petróleos (122) 
121; "Metro" Alfonso X I I I (184,50), 
185; M. Z. A., contado (516), 516,50; Nor-
te, contado (558,50), 560; ídem, fin co-
rriente (558), 561; Madrileña de Tran-
vías (115,50), 118; fin de mes, 119; Azuca-
rera Española, ordinarias (73,50), 74.50; 
ídem id., fin corriente, 74,75; Explosivos, 
contado (1.026), 1.034; ídem fin corriente 
(1.027), 1.032; ídem fin próximo (1.031). 
1.038; alza, próximo, 1.049; Petronilos. 
(56,25), 57,25; fin mes, 57; próximo (56,50), 
57,50; Altos Hornos (183), 183. 
OBLIGACIONES. —Hidroeléctrica, B, 
90,50; Chade, 102; Felguera, 1928, 85,75; 
Telefónica, 94,-60; AHUcareras no estam-
pilladas (79), 80; ídem 5 y medio por 109 
(97), 97: ídem bonos preferentes, 93,25; 
Norte, 3 por 100, primera (68,75), 69; 
Asturias, primera (65,50), 66; ídem se-
gunda (66,50), 66; Alsasua (85,50), 85,60; 
Norte 6 por 100 (102,75), 102,75; Valen 
cianas Norte (99), 99; M. Z. A., primera 
(327), 329; Arizas, 93,50; serie I, 101.50; 
Metropolitano, B, 94; C, 97,75; Asturiana 
1919, 97,50; ídem 1929 (98), 98; Peñarro-
ya 6 por 100 (101,25), 101,25. 
46,93; 46,75; 46,40; 46,30; 
Moneda Día 20 Día 21 
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BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.035; fin próximo, 1.040; 
Chade, 647, 644 y 642; fin próximo, 650: 
Nortes, 562; Alicantes, 517; Petronilos, 
fin próximo, 58, y 57,75; Azucareras, or-
dinarias, 74; fin próximo, 74,25; Felgue-
ra, 101, papel; Rlf, 585, papel. 
Por la mañana se conocieron en Ma 
drid los siguientes cambios de la libra 
en Londres: 
46,20, y 46.25, 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, a 562; Alicantes, a 617; Chades 
a 642; Explosivos, a 1.035; Petronilos, a 
57,75; Azucareras ordinarias, a 74,25; Fel-
gueras, a 101; Rif, portador, a 585. Todo 
a la liquidación. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 112,30; Alicantes, 103,30; Gas, 
140; Explosivos, 206,50; Banco Colonial, 
114,50; Filipinas, 419; Ford, 220; Petró-
leos, 11,35; Chades, 647; Aguas, 213.85; 
Hulleras, 121; Montserrat, 91. 
* * * 
BARCELONA, 21—Francos, de 37,15 a 
37,50; libras, de 46 a 46,40; dólares, 9,46 
a 9,65; suizos, 185,30; belgas. 133,15; liras, 
49,95; marcos, 2,275. Nortes, 112,20; Ali-
cantes, 103,05; Andaluces, 47,80; Minas 
Rif, 116,75; Filipinas, 420; ExpJosivos, 
207; Colonial, 114,50; Banco Cataluña 
118,25; Dock, 24,7; Felgueras, 101,35; 
Aguas, 213,75; Azucareras, 74,50; Chades, 
644; Montserrat, 90,50; Guadalquivir, 64,25. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,84; 
enero, 5,92; marzo, 5 83; mayo, 5,92. 
Nueva York. Octubre, 10,26; diciembre, 
10,50; enero, 10,64; mayo, 11,10. 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.246; España, 699; Vizcaya, B, 
475; M. Z. A., 518; Norte, 564; Vascon-
gados, 680; Elec. Viesgo, 762,50; Hidro. 
Española, 250; Hidro. Ibérica, 895; Sevi-
llana, 158; U. E . Vizcaína, 980; Sota, 1.160 
Vascongadas, 415; Altos Hornos, 183,5; 
Siderúrgica Mediterránea, 105; Petróleos, 
123; Explosivos, 1.043; Papelera, 215. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 269,50; libras, 123,845; dólares, 
25,475; marcos, 607,25; belgas, 355,25; flo-
rines, 1.026,50; liras, 133,30; coronas che-
cas, 76,60; chelines austríacos, 359,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,27; francos, 123,8325; dóla-
res, 4,8608; belgas, 34,8537; suizos, 25,025; 
florines, 12,0655; liras, 92,83; marcos, 
20,3875; argentinos, 38,84. 
(Cierro) 
Pesetas, 46,15; francos, 123,825; dóla-
res, 4,86 3/32; belgas, 34,855; francos sui-
zos, 25,025; florines, 12,065; liras, 92,825; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,105; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 34,455; coronas che-
cas, 163 7/8; marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; lei, 818; pesos argentinos, 38,75; ídem 
uruguayos, 39,50; Bombay, 1 chelín 5 25/32 
peniques; Changa!, 1 chelín 7 1/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 3,50 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0,50 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 44,04; dólares, 4,193; libras, 
20,374; francos franceses, 16,468; suizos, 
81,445; coronas checas, 12,438; chelines 
austríacos, 59,17; liras, 21,955; pesos ar-
gentinos, 1,448; peso uruguayo, 3,30; 
Deutsche und Disconto, 119,25; Dresdner, 
118,25; Dranatbank, 163,35; Commerz-
bank, 122,87; Reichsbank, 230; Nordlloyd, 
74; Hapag, 73,25; A. E . G , 129,12; Sie-
menshalske, 189; Schukert, 144,75; Cha-
de, 280; Bemberg, 74,87; Glanzstoff, 110; 
Aku, 65,37; Igfarben, 148,75; Polyphon, 
165,66; Svenska, 289; Hamburgsued, 165 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 18,10 3/4; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,87 1/2; belgas, 52; 
florines, 150,07 1/2; coronas danesas, 
99,75; ídem noruegas, 99,75; marcos fin-
landeses, 9,38 1/2; liras, 19,64. 
BOESA D E Z U R I C H " — 
Dólares, 6,15; libras, 25,035; francos, 
20,12; marcos, 122,725; liras, 26,985. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 10,45; libras, cheque, 4,86 15/16; 
libras, cable, 4,86 1/8; chelines austría-
cos, 14,11 1/8; francos belgas, 13,95; co-
ronas checas, 2,96 15/16; ídem danesas, 
franceses, 3,92 5/8; marcos, 23,84 1/4; 
26,77; marcos finlandeses, 2,52; francos 
dracmas, 1,29 9/16; florines, 40,28 3/4; 
pengo, 17,52 1/8; liras, 6,23 3/4; coronas 
noruegas, 26,77; zlotys, 11,26; lei, 0,59 6/8; 
coronas suecas, 26,86 1/2; francos suizos, 
19,42 3/4; diñar, 1,77 1/2; Anaconda Coo-
per, 34 1/8; American Smelting, 53; Be-
theleem Steel, 72 5/8; Baltimore and 
Ohio, 80 6/8; Canadian Paciflc, 142 1/2; 
Chicago Milwaukee, 9; General Motors, 
36 1/4; General Electric, 61; Pensylva-
nia Rallway, 65 5/8; Radio Corpora-
tions, 21 1/2; Royal Dutch, 44 3/8; Sheel 
Union Oil, 10; U. S. Steel Corporation, 
145 1/2; Westinghouse, 106; Woolworth 
Bullding, 611/8; Eastman Kodak, 185 1/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la mañana se operó bastan-
te en el Bolsín del Banco, en el que 
reinó el optimismo. Continúan los Pe-
C o t i z a c i o n e s 3 e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu 
Mayor, 4. Madrid- Teléfono 96254) 
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mercado, con mejora de punto y medio en 1 
los Nortes y de medio en Alicantes y 
"Metro". Los Explosivos comienzan a| 
1.036 para acabar a 1.034 al contado, con 
alza de ocho pesetas; a fin de mes se ha-
cen a 1.038-35-34-32. frente a 1.027, y al 
próximo a 1.038, con mejora de siete pe-
setas; en alza, a este plazo, se tratan a 
1.049. E n el Bolsín de la tarde, los valo-
res tratados siguieron firmes. 
* * * 
Liquidación: Tranvías, 119. 
L a entrega de los soldados, el 23. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
5 por 100, 1926, C, 99 y 98,76; 1927, con 
impuestos, 82,50-75 ; 3 por 100, 1928, E , D, 
68 y 68,26; Bonos oro, 166-64-63; Ferro-
viaria, 5 por 100, 96,60, 96,75 y 97; Hioo-
tecario, 6 por 100, 109,05 y 109,10; Local, 
6 por 100, 96,75 y 97; Chade, 641-42-14; 
Madrileña de Tranvías, 115,50-16-16,60-17-
17,50-18; fin de mes, 116,50-17,50-18-19; Pe-
tronilos, 56,75, 57, 57,25; Explosivos, 1.035-
34; fin de mes, 1.038-35-34-32; Español de 
Crédito, fin mes, 440-39-40; Azucareras 
ordinarias, fin mes, 74,25 y 74,50. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 21.—Cotización recibida por 
cable de la Bolsa de Londres por la 
Casa Bonifacio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 43,10; ídem electrolí-
tico, 46-05; ídem Best-Selected, 46-05; es 
taño Straist, en lingotes, al contado. 
120-15; ídem "Cordero y bandera", 
Inglés, 118-10; ídem ídem en barritas. 
124-10; plomo español, 17-6; plata (coti 
zación por onza), 46 chelines 11/16; sul-
fato de cobre, 22; regulo de antimonio 
40; aluminio, 85; mercurio, 22-15. 
R e a c c i ó n en Nueva Y o r k 
N U E V A Y O R K , 21.—Después de las 
fuertes ventas de estos últimos días y la 
tensión a la baja se ha producido una 
gran reacción, multiplicándose las órde-
nes de compra, lo que ha hecho subir 
muchos valores de cuatro a once puntos. 
Los especuladores a la baja se ven en 
situación comprometida, ante una liqui-
dación necesaria. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
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Las Palmas. Madrid. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
I t C r i r ^ O Muebles. Todas clases, Darati 
U^JIVJV^ simos Costanflln Anéeles. 15 
30 93 
D E C E N A 
C E N T E N A 
265 271 274 286 318 424 428 471 508 531 
534 543 547 572 599 561 673 684 756 835 
910 918 959 965 972 981 
D I E Z M I L 
076 079 119 126 129 135 149 166 224 232 
250 278 299 323 330 349 352 515 566 621 
633 682 690 756 866 990 
O N C E M I L 
033 047 065 082 091 102 133 180 205 264 
266 268 286 327 361 363 388 400 429 439 
533 536 573 602 623 632 658 694 710 813 
858 910 925 967 977 981 
D O C E M I L 
013 031 076 114 146 166 194 204 218 305 
331 350 355 360 362 376 416 423 449 465 
490 520 593 596 609 612 700 705 808 832 
837 877 910 912 913 983 994 
T R E C E M I L 
007 018 038 044 050 070 101 104 119 141 
150 162 212 300 343 385 387 437 507 525 
599 610 683 771 774 779 800 805 817 838 
887 892 899 906 909 964 974 978 982 
C A T O R C E MIL 
011 016 121 129 138 149 192 238 240 246 
258 267 286 300 368 374 405 490 500 523 
525 556 577 652 674 679 685 767 816 839 
883 895 907 909 930 936 941 982 
Q U I N C E M I L 
016 073 116 126 170 183 325 327 341 359 
365 399 407 409 445 471 504 556 560 575 
603 635 687 690 695 716 731 775 779 831 
871 996 
D I E Z Y S E I S M I L 
003 017 038 070 105 177 221 229 233 247 
306 315 322 363 459 475 480 499 510 549 
1480 491 574 594 633 681 718 777 7RK 
826 840 854 865 954 957 
V E I N T I N U E V E MIL 
035 047 075 102 214 230 260 261 270 • 
373 390 400 499 510 538 549 556 56n 9 
585 591 607 612 617 642 685 694 757 X? 
817 848 864 873 887 918 957 969 80 
T R E I N T A MIL 
016 028 032 037 087 088 127 207 228 9* 
272 293 302 305 346 351 362 376 S01 JS 
418 433 473 493 510 529 581 534 55o ¿ 
589 621 636 654 672 675 728 743 744 ??? 
759 768 791 859 860 865 891 903 9io ¿, 
943 947 960 979 982 832 
T R E I N T A Y UN MIL 
031 038 128 138 221 269 293 304 329 íí» 
398 449 452 455 476 493 500 529 53o KS 
590 649 656 674 690 692 708 718 738 S 
745 786 836 863 872 879 882 956 97o 97» 
T R E I N T A Y DOS MIL 
025 031 122 136 153 197 199 205 282 32» 
331 374 411 423 445 531 563 589 651 fiS 
704 718 720 732 760 779 782 783 813 821 
834 839 945 956 
T K E I N T A Y T R E S MIL 
051 059 061 076 107 120 146 153 184 m 
186 197 199 201 238 246 253 287 297 So? 
312 394 430 441 453 468 567 572 579 626 
627 701 720 746 759 785 787 804 805 807 
812 813 822 843 868 891 896 964 968 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
004 025 087 107 119 252 258 300 310 S31 
345 371 380 400 405 418 473 518 531 65o 
552 571 590 659 717 749 757 794 797 808 
847 870 898 913 919 928 969 976 995 997 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
068 090 105 108 122 126 171 277 329 334 
348 360 362 368 421 424 443 464 466 596 
607 685 693 748 778 786 813 820 824 841 
876 895 897 921 923 928 956 966 972 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
116 158 189 199 218 249 251 255 270 28í| 
307 325 329 418 451 475 477 496 513 51? 
549 571 575 600 623 633 645 648 649 111 134 145 165 199 205 210 222 230 251, _ 
289 300 321 363 370 379 410 424 430 447:551 572 617 701 711 726 731 734 744 749^20 728 790 829 891 926 931 939 956 
458 473 487 489 513 546 589 618 638 647 
677 705 742 774 805 818 849 873 875 893 
918 950 977 993 
M I L 
780 786 788 811 816 829 864 935 943 998 
D I E Z Y S I E T E M I L 
045 112 193 222 227 228 243 247 287 311 
320 327 329 385 389 460 480 482 483 485 
trolillos muy animados, registrando el 
precio de 58 para fin del próximo, del 
que pasaron a 57,75. Los Explosivos bi-
cieron el cambio único de 1.035, y para 
fin del próximo a 1.040. También están 
muy animadas las ordinarias de la Azu-
carera, que se hacen a 74 y 74,25 para 
el que viene. Por el contrario, la Chade 
inicia sus negocios a 647 para terminar 
a 642, después de haber pasado por 644. 
De los ferrocarriles, los más animados 
son los Nortes, que se hacen a 562; los 
Alicantes también están bien dispuestos 
a 517. 
' E n la sesión "dé la tarde, el optimis-
mo tiene plena confirmación, pues casi 
todas las diferencias de cambios tienen 
signo positivo. Especialmente los Fon-
dos públicos están solicitados con alza 
general de un cuartillo a un entero. E n 
los valores industriales, destaca especial-
mente la firmeza de Petrolillos y Explo-
sivos y la regularidad con que mantiene 
sus precios el grupo de electricidad. E n 
obligaciones también están animados los 
valores, especialmente los ferroviarios. 
E n el corro de Bancos, pocos negocios. 
E l de España pierde un duro, medio 
Español de Crédito para contado, y uno 
v" medio para fin de mes; al próximo jft 
hace a 440. Hispanoamericano y Previ-
sores repiten. 
Guadalquivir gana un punto y otro 
Mengemor y Sevillana. L a Hidroeléctri-
ca cede un entero y no varían Chade, 
Lecrín, Alberche y Unión Eléctrica. Te-
lefónicas preferentes no varían y las or-
dinarias abandonan un entero. 
E n Minas, Rif repite a 587, la Felgue-
ra pierde un cuartillo para fin de mes, y 
los Guindos mejoran tres al contado. Ta-
bacos sigue firme a 231; Petróleos, por el 
contrario, cede un entero, y los Petroli-
llos ganan una peseta para contado y fin. 
Los valores ferroviarios tienen buen 
E X I T O D E L I R A N T E 
en el aristocrático 
FILM SONORO 
009 023 036 124 152 172 189 212 263 266'513 516 523 579 581 620 622 665 675 677 
290 365 374 380 390 408 521 536 562 573 685 729 750 755 756 773 863 875 886 890 
616 640 643 654 681 694 696 752 765 877 
889 
DOS M I L 
012 053 120 198 208 235 280 304 333 399 
418 438 477 509 535 571 581 631 687 697 
773 801 820 821 845 854 876 893 928 929 
949 978 
T R E S M I L 
020 043 075 092 136 151 166 199 205 242 
247 250 270 539 363 409 425 445 471 478 
486 522 525 557 561 593 645 667 700 705 
904 910 945 
D I E Z Y OCHO M I L 
046 068 097 114 118 130 149 152 234 235 
274 280 292 302 305 310 325 327 332 367 
374 402 414 448 494 517 518 561 568 583 
593 651 716 724 762 768 809 811 816 837 
854 939 949 975 
D I E Z Y N U E V E M I L 
021 049 058 085 135 200 217 238 313 388 
402 413 414 471 474 506 516 525 551 575 
742 743 787 827 842 843 848 861 872 8901613 665 756 785 798 893 902 904 908 917 
917 960 
CUATRO M I L 
930 931 
V E I N T E M I L 
011 064 112 147 150 172 199 244 276 318 014 028 ^ 086 ^1 132 179 201 212 216 
341 373 442 475 479 513 521 662 763 805;230 347 334 337 401 403 453 484 490 519 
"594 617 634 640 710 739 777 804 835 841 
859 875 877 878 907 933 990 
V E I N T I U N M I L 
037 040 060 065 066 070 137 138 150 290 
314 413 433 451 456 516 527 569 587 597 
643 653 664 697 786 804 847 856 883 900 
919 932 
VEINTIDOS M I L 
014 017 052 057 066 203 252 290 306 328 
821 831 861 863 875 886 905 932 966 992 
CINCO M I L 
006 021 027 044 074 120 171 222 225 231 
247 317 335 397 402 442 448 526 528 561 
565 566 576 578 588 596 602 623 632 649 
651 663 727 741 751 754 786 794 796 868 
887 928 939 990 
S E I S M I L 
020 021 076 084 088 090 122 132 137 165 
318 332 337 341 362 368 378 405 486 4891349 421 489 510 548 555 614 627 659 691 
497 549 573 595 669 754 875 910 911 959 
992 
S I E T E M I L 
068 078 088 093 124 135 138 162 173 181 
252 275 314 375 386 410 432 438 502 565 038 045 048 053 064 150 157 169 238 239 
643 701 742 770 784 787 823 860 872 890 254 265 328 342 353 360 386 391 396 445 
751 760 798 801 820 832 837 847 856 914 
915 949 953 954 985 
V E I N T I T R E S M I L 
941 946 948 984 
OCHO M I L 
020 041 069*072 134 145 226 251 278 295 
326 338 355 361 380 413 428 453 544 631 
646 667 680 684 699 713 726 754 784 833 
873 883 909 940 
N U E V E M I L 
001 021 023 029 030 031 049 086 130 160 
R A D I O T E L E F 0 1 • 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Kadio (E. A. J. 7, & 
422 436 454 490 543 589 600 622 657 667 1 metros).—De 8 a 9, Diario hablado "La Pv 
447 471 508 521 530 548 549 605 627 659 
667 673 677 694 738 770 779 833 863 887 
935 968 
V E I N T I C U A T R O M I L 
¡021 035 046 084 086 125 130 191 199 201 
203 229 234 277 304 314 323 331 368 402 
988 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
007 009 012 019 020 040 044 056 061 O92 
110 131 139 145 148 154 165 178 201 201 
217 223 238 285 292 297 323 328 340 351 
374 380 438 458 522 541 555 582 590 591 
641 662 667 673 692 698 701 732 740 76? 
790 818 832 891 894 906 907 909 912 929 
934 940 998 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
004 009 049 052 057 118 119 137 150 153 
154 168 210 236 245 250 280 301 302 342 f 
353 401 426 435 448 475 519 556 585 605' 
618 619 620 699 725 733 743 780 784 79* 
804 826 830 837 854 878 883 910 918 95j| 
984 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
015 023 025 060 101 123 171 192 210 2601 
316 351 352 378 387 403 419 441 451 48} I 
494 499 534 558 572 576 587 615 656 65«| 
660 671 697 709 840 861 911 914 928 953 
963 977 
C U A R E N T A M I L 
016 051 068 071 083 095 102 133 148 161 
195 284 306 309 321 325 344 364 365 372 
401 444 457 467 477 538 540 549 558 570 
599 648 658 668 690 737 817 830 831 8« 
887 894 899 906 942 955 990 
C U A R E N T A Y UN MIL 
000 064 078 084 097 099 119 124 126 m 
137 146 159 185 249 256 261 281 327 340 
347 368 383 398 400 403 427 431 440 450 
480 490 521 553 568 572 592 599 607 615 
635 638 650 652 659 678 684 686 724 760 
767 777 788 792 818 839 849 863 865 911 
932 955 970 
T o d o M a d r i d 
sigue desfilando por 
¡ R E A L C I N E M A 





el documento más 
grandioso de la guerra. 
692 792 817 869 886 887 905 931 934 935 
966 999 
V E I N T I C I N C O M I L 
026 047 075 080 094 143 148 161 249 289 
298 324 370 380 400 419 456 458 489 499 
503 558 568 595 611 662 667 670 690 712 
721 757 808 858 925 953 976 986 994 997 
V E I N T I S E I S M I L 
004 031 060 124 150 197 221 234 236 262 
281 315 326 375 481 493 503 524 582 587 
616 624 669 674 697 704 707 724 732 779 
862 876 921 951 962 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 058 145 151 171 201 207 212 264 277 
280 307 418 453 487 503 524 535 546 621 
668 671 744 750 771 829 838 851 884 929 
976 999 
VEINTIOCHO MIL 
037 041 057 068 081 087 089 172 257 293 
307 327 359 360 378 397 399 403 422 441 
labra". 11,45, Sintonía. Calendario astroná-
mico. Santoral. Recetas culinarlas.-U 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Cambios de mo1 
neda. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral.—15,25, Noticias. Cam-
bios de moneda.—19, Campanadas. Bol» 
"La Palabra".—19,30, Recital de guitat» 
Conferencia. Selección de "La Melgar 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señal* 
horarias. Bolsa. Concierto de banda.-* 
Campanadas. Noticias. Música de baile.' 
0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros-
Do 17 a 19: Concierto de Orquesta. B«* 
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. »• 
sica de baile. Noticias de Prensa. Ciefl* 
SOMBREROS 
MONTERA. 6 B R A V Í 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M F R ^ L A 
CASA ORGAZ 13. 
S a l u d a b l e c a s a p r o p i a c o n J a r d í n 
puede tenerla en Ciudad Lineal. L a inversión más útil 
del dinero. Planos gratis. Desde Cuatro Caminos o 
desde Ventas el tranvía lo traerá a nuestras Oficinas. 
CIUDAD L I N E A L 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Max Benthin, Gorlitz, poseedor patente intro-
ducción española 98.674, por " P I E A R T I F I C I A L " , de-
sea conceder licencia explotación dicha patente. Para 
detalles: Apartado 876. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Ernesto Quevedo Rasilla, Seo de Urgel, posee-
dor patente invención española 103.511, por "MOTOR 
E S P E C I A L CONTINUO", desea conceder licencia ex-
plotación dicha patente. Para detalles: Apartado 876. 
Madrid. 
L O T E R I A N U M . 1 0 
Su administradora, doña Teresa Lozatti, sirve pedidos 
correo todos sorteos, incluso Navidad. 100 ptas. vigésimo. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a . 7 
P R E S T A M O S 
P A P E L E S P I N T A D O S 
L a casa más surti-
da. Trabajos rápio* 
Calle de San Vicente, 76. Teléfono 17469. , 
C O R O N A S Y P E N S A M I E N T O S 
F L O R E A L . PRECIADOS, 11 
con el Banco Hipotecario de España. Gestión rápi-
da y eficaz. E . del Río. Avenida Dato, 6, Madrid. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÍÍOR 
D O N J U A N M A R T I N E Z S O L A Z 
Cabal lero del Pi lar y S a n Franc i sco de Borjlsi 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 
a los sesenta y seis a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sua afligidos hijos, doña María, don Jesús, don José y dofia Vicenta 
Martínez Correcher; hijos políticos, doña María del Consuelo Gil Horte-
lano y don José Juan Mejías Pérez; nietos, Joaquín y María del Con-
suelo; sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos so sirvan encomendar sn alma 
a Dios Nuestro Señor y asistan a T a conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy día 22, a las T R E S Y M E -
DIA de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Zur-
liarán, número 18, hotel, al panteón de familia en el ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo, por lo que 
recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS F U N E R R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
¡ i f l U H C E N DE P E L E T E R I A AL POR MENOR!! 
L a casa que más surtido tiene y vende más BARATO. 
Abrigos visonet a 75 ptas., de Garras, petit gris, nu-
tria, renares, estolas y pieles, las últimas novedades 
para cuello y guarniciones. C A B A L L E R O D E GRA-
CIA, 50. Teléfono 95513. 
S U B A S T A 
Juzgado Centro. Secretaría D. Ricardo Gómez, el 
día 30 del actual, a las once, de magnifica posesión 
carretera Chamartín, 27, fachada también camino Zar-
zal, hotel, tres plantas y sótano, acondicionado verano; 
otras edificaciones, garages, calefacción central, estan-
ques, agua con bocas riego, alcantarillado, árboles euca-
liptus, frutales, jardín y huerta cercada muro ladrillo 
y vigueta hierro, mide 130.000 pies. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates; Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo 
lestias ni recargos. Solicite Informes en nues-
tros escritorios. 
A L M A C E N E S SAN MATEO 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
liEBLES I1Í1TI8TIC0S í DE LOJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S ; Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 8 
T E L E F O N O : Número 17561 
LOS MEJORES VINOS 
Tinto y blanco mesa, 
8,50 a,; ídem idem añe-
jo, 9,50 idem; ídem idem 
Valdepeñas, 10 a. E n al-
macén 0,50 menos. Es-
paña Vinícola. San Mo-
teo, 8. Tel. 12748 y 16313 
E L MEJOR PURGANTE L -
R A L NATURAL. DEPURATIVO 
ANTIBILIOSO, A N T I H E R P E T 1 
30. VENTA POR B O T E L L A S 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
TODO E L MUNDO DEPOSITO 
JARDINES. 15. MADRID. R E -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S . D. F.* G.» ZAPATA, AVENI-
DA MAYO, 1.180. HABANA- DON 
CONRADO P E R E Z . C. HABA-
NA, 158, 
JÜN GRAN INVENTO! 
Adquiriendo un Fordl Mo-
Uer, evitaréis todos los ac-
cidentes de automóvil. In-
formes Representante: Luis 
Romo. Alcalá, 5 
Limpiabarros para "autos", 
pórtalos CASTELLS. Plaza 
Herradores, 12. 
TELEFONO 11666 
( C D S 9 
L u s t r e s u s p i s o s 
con Brillo MEL RAYO", co-
lorea Roble, natural, Umon-
cillo, caoba y nogal. Dro-
guerías y Hortaiesa, 24. 
TELEFONO 1S084 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32870, 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente & 
Úoa y Juanetes, ojos de gallo y durez*¿ 
Haga una prueba y se convertiré 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y drogu9, 
rías. 1,60. For correo, 2 peseta*. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A S A N I I O E F Q H S O J 
M A D R I D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T U N T I C l 
S E R V I C I O S D E L M E S D E O C T U B R E D E 1930 ^ 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—Próximas salidas el 2 y ^ 
de noviembre. 
• . ^ P ^ P , E L M E D I T E R R A N E O A L BRA SI A P L A T A . — E l vapor "Infanta W 
TTtw?.orbon- Próxlma salida el 5 de noviembre. 
*a o , ^ ° E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . - E 1 vapor "M^foj, 
HA A?£aüf3 ,Sao.dr̂  ds Barcelona y Tarragona el 22 de octubre, de Valencia e l £ 
í t T 2 S S ? ela24l de Mála^a 61 25 y de Cádiz eí 27. para Las Palmas. Santa W 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Platal 
y Nueva York. Próxima salida el 17 de noviembre. 
f r i w S ^ J S r ^ S S S l Calvo"- Próxima salida el 29 de noviembre. ,írlv 
Santiago de Cuba, H»1^0* 
,
 
V\ ..V M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COL^—da 
Vai lnJo1^ t íUan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 31 de octubre, Í S S S L l dTe novJembre. de Málaga el 2 y de Cádiz el 4. para Santa Cru* 
totorthta v V W - K ^ Puerto Rico' ^ G w r a , Puerto Cabello, Curagao, P ^ j , 
el 26 de noviembre ' escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima sal^ 
d2S¡h£i ^ fu ¿ N . A N ? 0 P O O - E l vapor "Legazpi" saldrá de Valencia ¿ J 
octubie de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas. S a ^ 
ln *n a Cruz de ,a palma' de Oro. Monrovia y Santa ^ 
lo Poo). Próxima salida el 15 de noviembre 
LrcTmodMa?or,anvIf0,r,^T- S- H.-RadioSonia . -Capi l la . -Orquesta . ele-
t r a d S o n a r S í l f c o r í p a S a 0 ^ ^ dÍSfrUta el M a n t i e n e n a la 
l o s ' p f e ^ ^ í í í 1 ^ ^ estf Compañía una red de servicios combinados P»** 
P a r í Í í f ó ™ « ™ ofl . mUn,d0'. 5ervidos por lineas regulares. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i i i i i i i i i i irmixiiiiii iuiiiii i i: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
t¡ 111 ITIOTOTIII IUIUUXIILU m u i ITI i ni ITIITI i n f iminmin i 
i nMinmiirrrnTmtum inirrm m m rr: rTriTirrrrrrmrrni ix 
Estos snnnclos «• reciben 
en 1» Administración do E L 
D E B A T E . Colegrlata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
(A calle de Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
FACILITAMOS servldmn 
bre empleados ambos sexos, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (») 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, piano, es-
pelos. Se traspasa el comer-
cio con edlilclo propio. Le-
ganltos, 17. (W) 
COLCHONES, 12 pesetaT; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camaa, J5 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, JO; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
.OA M A S doradas, somier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas. 
500; estilos español, chlpen-
dal y planolai. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna. 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
ALMONEDA, muebles tre-
elllo. comedor y demás ob-
jetos. Rodríguez San Podro, 
67̂  (1) 
MUEBLES, camaa tapice-
ría Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fial, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia. 65. (8) 
ALMONEDA, a u t o p iano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (3) 
PÁRTK l¡ l .VK vende mobi-
liario moderno, despacho 
renacimiento, alcoba jacobi-
na. Hernán Cortós, 12, prin-
cipal. (3) 
A L Q U I L E R E S 
-EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto do baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
m W 
ALQUILO cuartos exterio-
rea confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria. 48. (3) 
CASA T i t a n i o , bonísima 
orientación, todo confort, al-
quílanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, Junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
PJBO nueve piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztambide, 31. (12) 
PRECIOSO exterior, sitio 
sanísimo. baHo, termosifón, 
75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
CUESTA Perdices. Alquil*-
se magnifica finca. Razón: 
Pullman. Cruz. 1. (19) 
E X T E R I O R agua, 50 pese-
tas, interior, 40. Martin Mar-
tínez, 8. Prosperidad (entra-
da Marcenado). (5) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3> 
AZOTEA siete habitacionea] 
125 pesetas. Martín Heros, 
79. O) 
ALCALA, 110. Tienda y ex-
teriores, todo confort cale-
facción central, 225, 250 pe-
setas. U) 
PISO principal, gran salón 
decorado para oficinas o 
sociedades, Factor 7. (Pró-
ximo callo Mayor). (1) 
C U A HTT ÓS desalquilados. 
Facilitamos información am-
plia y aclcccionada. Colón, 
14. (W 
ALQUILASE piso primero, 
exterior, 40 duros. Silva, 4, 
lado Santo Domingo. (3) 
TIENDA dos huecos mucho 
fondo, con sótano. Huertas. 
1^ O) 
ALQUILO vendo solar ccr-
cado muro, grandes locales, 
vivienda tienda sótano, pro-
pio Industria, garage, junto 
o independiente. Calle Be-
rruguete, esquina Covadon-
ga, próximo Bravo Murillo 
y Francos Rodríguez. En-
tenderse: Silva, 8, tienda. 
Teléfono 11127. (5) 
CONTIGUO Santa Bárbara 
Bajo Confort. Vivienda. Ofi-
cinas. 185 pesetas. Sótanos 
B-mpljos. Depósito. 85 pese-
tas. Covarrublas, 5. (A) 
PARTICULAR cede habjta-
eión ventilada caballeros es-
tablos. Marqués Urquijo, 12. 
(A) 
AI-QUILASE suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
^'<;ón: Valenzuela, 4. Por-
tería. (19) 
A U T O M O V I L E S 
' A U L A S , cochea sueltos, 
Particulares sin chofer, ser-
v'elo domicilio, gran confort, 
^teléndez Valdés. 17. (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
torpovlles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pa-
ctas. Real Escuela Auto-
^ovlllstaa. Alfonso X I I , 56. 
(27) 
K A R F I , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (l) 




cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. {'/!) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos a o 1 a m e nte la 
marca R E O., antaa R I O . 
(1) 
CAMIONES REO todos mo-
delos. precios antlguoa. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
CARN E T , enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento. 
100 pesetas. Cuatodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovllistas, c o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
(27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
PRECIOSO Citroen faetón, 
B.-12, baratísimo, urge ven-
ta. Madrazo, 7. (52) 
INMKNSO surtido automó-
viles Chyslers, Bulch, Ford, 
Citroen, Nash, Fiat, todos 
tipos. Baratísimos. Agencia 
Badala. Madrazo, 7. (52) 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (51) 
S l NEUMATICOS Acceso-
rios!! i ¡ Imposible compe-
tir !! j ¡ E l mayor descuen-
to 11 Casa Ardid. Génova, 4, 
Exportación provlnciaa. (3) 
2 ¡ E l Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova. 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
FORD. Agencia Oficial L . 
Castro, Ronda Atocha, 23, 
duplicado. Taller de repara-
ciones, maquinarla y herra-
mientas modernísimas, pre-
cios módicos. (1) 
ÉERLIET. Camiones de 1.800 
a 12.000 kilos de carga. Ve-
lázquez, 44. (57) 
BROA. Embrague automátl-
co, aplicable a todoa loa au-
tomóviles. Carmen. 41. (51) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na. 19. (1) 
FIAT 521 siete plazas, con-
ducción Interior como nue-
vo ocasión. Fortuny, 23. (12) 
E S S E X cuatro puertas, mo-
delo 29, 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno, cuatro 
puertas, conducción interior 
semlnuevo, verdadera gan-
ga. Fortuny, 23. (12) 
HERMOSO Fiat 509, coupé 
R o y a 1 , 8.000 kilómetros, 
magníficamente e q u 1 pado, 
baratísimo. Fortuny, 2 3 . 
(12) 
RENAULT, monasix, mag-
nifico estado, ocasión ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
C H E V R O L E T ; último mo-
delo, cuatro cilindros, cua-
tro puertas, como nuevo, 
ocasión verdad. Fortuny, 23. 
(12) 
CITROEN cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta-
do, 1.550 pesetas. Fortuny, 
2^ (12) 
COMPRO pagando bien au-
f ornó viles usados. Fortuny, 
23̂  (12) 
CAMION U. S. A., cinco to-
neladas, construcción legi-
tima. Exposición R. I . O. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
O) 
OCASION. Conducción inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
d ^ O) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatorea, 10. (58) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa laabel. L (61) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga más 
que nadie. Eapor y Mina, 8, 
entreauelo. ^ ? 
COM tKÓ crédltos nipoteca-
rloa y comerclalea. Corral. 
Montera, 15; 6-8. Í51) 
UASÓüENO cerrado, e o 
buen uso, compraría para 
motor de gas pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado. Burgo - BAaaroa. 
(León). W 
NO venda nada sin aviear-
me compro muebles, obje-
tos, ropas, cuadros, libros, 
alfombras, tapices, objetos 
a r t e . Ballester. Telefono 
73637: { m 
CO'MPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería, Te-
léfono 10706. W 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutlérre». Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecbecea. Pre-
ciados, 9. Diez, una, alai* 
nuevs. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosoa. 
tratamiento médico. Jardl-
nes. 13. g 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. .(T> 
DENTISTA. Ultlmoa ade-
tantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14 
(Junto Bar Flor). (8) 
CMNIÍ A Dental. José Car-
cía. Atocha, 39. Extracclo-
nes Indoloras, dentaduras 
ain paladar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarloa Ayuntamientos! 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía. Telégrafo». Es-
tadíatlca. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua". 
Preoladoa, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (5i) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto afloa. 
B a c h 1 11 e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
UANCOS, escrltorloa. infór-
mese Importancia, resultadco 
Academia González Molina. 
Cava Baja, L (13; 
SACERDOTE profesor Ba-
chilleratos, ofrécese Monte-
ra, 22. Papelería. . (A) 
PROFESORA diplomada sol-
feo, plano, armonía, Colegios 
domicilio o en casa. Horta-
leza, 63-65. (T) 
PARA aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. (53) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, 1. Eaqulna 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido aacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
SEÑORITAS exclusivamen-
t a profesor especializado 
oposiciones 5 aiumnas. San 
Bernardlno, 2. (K) 
APAREJADORES , p erltos 
Industriales. Academia To-
rón. Almirante, 17, segundo 
derecha. (51 '> 
CLASES Blasco. Prácticas 
individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, instancias hasta 31 oc-
t u b re. Taqulmecanografía, 
Dibujo. Mayor, 44. (14) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora diaria práctica. 
T a q u Igraíía. Contabilidad 
Gramática, Cálculos Mer -
cantiles. Aritmética, Idio-
mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
COMPRA vende fincas Te-
Uo, Ayalt, 62; próximo To-
rrljos, tre», siete tarde. Te-
léfono 52446. (i*) 
M 1 O U E L Vilaseca, cona-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 56731. 
. (T) 
V EN DO casa precio solar 
6.000 plea, baratísimo, a cien 
metros. Red San Lula. Apar-
tado 965. (TJ 
VEN DE casa dlrectamanta 
propietario, 415.000 peaetaa, 
rentando 45.200. Apartado 
12,019. (T) 
FINCA Madrid, regadío mu-
cha caza, vendo. Apartado 
8.078. (A) 
VENDO pequeña casa, cén-
trica antigua, alquileres ba-
jlalmoa. Hipoteca B a n c o , 
renta a e g u r i s 1 ma anual 
10.044 peaetaa, puede adqui-
rirse por 83.020. Sin inter-
medlarioa. Apartado 1.228. 
(T) 
OCASION 11.800 pies terre-
no, pâ seo árboles sombra y 
agua, puede edificarse a 
plazos. Hernández Iglesias, 
7. Ciudad Lineal. Para tra-
tar: Teléfono 74944. Señor 
Costa. (1) 
COMPRO fincas rústicas di-
rectas propietarios. Eduardo 
López, ingeniero agrónomo. 
Pi Margall, 18, tercero 18, 
seis-ocho. (14) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS preciosos, pre-
cios Increíbles. Fotografía 
Barlego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 39. (T) 
¡NENES! Guapísimos aalen 
siempre retratándolos Caaa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 8 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (51) 
PENSION Domingo, Aguia 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción: 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera. 8. 
Teléfono 12520. (11) 
PENSION formal completa, 
desde cinco peaetaa. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
PENSION habitaciones ea-
tables y familias, baño, te-
léfono, Espoz y Mina, S, se-
gundo. (1) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Suceaores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, lO.-rMADBED. Teléfono 62920 
Más de 1.00O calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
BACHILLERATO Primera j 
enseñanza, por profesores 
Institutos. Centro Estudios | 
y Oposiciones. Puebla, 14. 
(11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletlei. 
Purgante delicloao para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la aangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (62) 
COMPRAMOS, vendemos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatéli-
cos. "Filatelia". Pi Margall, 
18, cuarto número 5. (8) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
aolarea, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU-
bao). (1) 
FINCAS venta, compre, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera. 15. (51) 
M desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Da 
acia a nueve. (52) 
¡<TÑCA8 rústica* en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
COMPRO casa 500.000 pese-
tas, bien situada. Inútil co-
rredores. Detallea. Apartado 
969. (12) 
COMPRO aolar al contado, 
buena situación. Apartado 
4.040. (T) 
DORGE, edificio Teatro Fon-
talba, Avenida Pi y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartea de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
HUESPEDES, p é n a l o nes 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
PENSIONES, en familia, 
urgen. No cobramoa adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION Millán. Eapléndl-
liaa habitaciones, trato oa-
merado. Precios moderados. 
Infantas, 34, segundo Iz-
quierda. (H) 
CEDO gabinete a persona 
serla, San Bernardo, 106, 
duplicado, segundo. (T) 
PENSION Escribano; Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
PARTICULAR a d m i t i r l a 
dos huéspedes, espléndido 
gabinete. Barblerl, 4, segun-
do derecha. (T) 
PENSION Castillo, para doa 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 27. (14) 
Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran VíaK (A) 
CABALLERO desea habi-
tación independiente, único 
huésped. Dirigirse con de-
talles y precio. Soleras. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
PENSION Norte 7 pesetas 
especial familia. Espoz-Ml-
na, 6. (1) 
rARTICULAB cede habita-
ción céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
I-INCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 plea; renta 
1.200 pesetea, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
alón, vendo 15.000 plea de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2.50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanns. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
plotartoa. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
PROXIMO Retiro vendo ca-
na 300.000 pesetas, totalmen-
te alquilada, rentando 33.500 
pesetas. Tiene hipoteca Ban-
co 150.000. Del Río. Avenida 
Dato, 6. Scis-nucve. (2) 
CEDO hermosa habitación 
para despacho. Santa Tere-
sa. 11, tercero derecha. (T) 
ADMITO estable, económi-
co, casa seria, Reloj, 9, ter-
cero B. CW 
PENSION completa desdo 
cinco pesetas, magníficos 
exteriores. Hortaleza, 98, 
primero. 
APODACA, 10, primero dere-
cha. Particular, admitirla 
dos c a b a 11 e ros formales. 
Distinguida familia. (3) 
CEDESE a caballero, des-
pacho, alcoba, bien amue-
blados. Independientes, ba-
f.o. Teléfono 17493. (3) 
PENSION económica, dos 
amigos, baño. Montera, 31, 
principal. (3) 
AMPLIA habitación, dos 
amigos, sin, vistas Gran 
Vía. Mesonero Romanos, 12, 
segundo. (3) 
A MI LIA distinguida, reli-
giosa desea matrimonio, dos 
amigos, confort. Larra, 13, 
segundo derecha. (T) 
CEDO gabinete alcoba, con, 
sacerdote, matrimonio, dos 
amigos. Preciados, 25. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, d« 
ocasión, Slnger, deade 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
es Sagarruy. Velarde, 8. 
X65) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 5. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tamponea, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do. 4. (58) 
L I B R O S 
PADRES, eatudlantes oposl-
torea, libro útil, universal, 
indispensable. Dlcclonano 
Escribano, todas carreras, 
todas oposiciones estudios. 
Nueva sexta edición, 800 pá-
ginas, 16 pesetas. Librerlajs 
O L»a Enseñanza. Rulz, 23. 
(12) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MODISTA, casa o domicilio. 
Usta, 68, duplicado, segun-
do bis. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba. 6, 
muebles baratislmoa, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Aaoclaclonea reli-
giosas. Precisión. Economía, 
fuencarral, 20. (T) 
OKAIIS, graduación viaca, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULADORA manicura 
acreditada, servicio domici-
lio garantizado, dos pesetas, 
corte una. Teléfono 74036. 
(T) 
P E R D I D A S 
IMPERDIBLE rubí dos bri-
llantes, entre Argensola-
Barquillo, gratificarán. Qón-
gora, 3, tercero. (A) 
P R E S T A M O S 
ERNESTO Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Ram-
eo Hipotecario. Torrijos, 1. 
Teléfono 55056, horas 4-7. (1) 
DESEO préstamo 300.000 pe-
setas con garantía usufruc-
to casas en Madrid, llevan-
do la administración el ca-
pitalista. Trato directo. 
Ofertas: Apartado 848. f3) 
HIPOTECA», taciuto dln«-
ro, primerea, segundea, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 5632L (52) 
COLOCO dinero garantía hl-
potecarla 8 Interés. Hidalgo. 
Velázquez, 15, trea-alete. (1) 
O F R E C E S E Joven b u e n a 
presencia, italiano, conocien-
do Francés, mozo comedor 
0 ayuda cámara informado. 
Preciados, 33. Teléfono 13003. 
(11) 
O F R E C E S E informado cho-
fer, conserje portería, etc. 
Modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(H) 
COLOCACIONES en gon?-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lla^a 
proporcionadas 14690. (U) 
01 K E C E S E cocinero práctl-
co informado, casa católica. 
I Cruz, 30. Agencia. (T) 
SESOKA viuda regentaiia 
casa persona sola o cuida-
rla niños, buenas referen-
cias. Escribid: Carmen, 6. 
Consuelo Fernández. (3) 
O F R E C E S E bordadora, pro-
cios económicos. Claudia Ro-
dríguez. Travesía Fúcar, 13-
1J i l) 
O F R E C E S E cocinera donce-
11a, chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. í l) 
PROFÉSORA francesa, m-
glés. Alburquerque, 5, mo-
derno. (12) 
O F R E C E S E Joven sabiendo 
latín, mecanografía, cálculo 
mercantil. J . Hernández. Es-
tación Militar. Carabanchel 
Bajo. f2) 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reaii-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (U) 
T1ENDECITA escaparate, 
céntrica, poco alquiler. Fe-
lipe I I I , 4, portería. ti) 
V A R I O S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.062. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid: Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
ríos, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastr-í. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cla, 8. <U> 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 




mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilista!, Alfonso XII , 66. 
(27) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus Ingresos estu-
diando ©n su casa una pro-




ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15̂  (13) 
CABALLERO 63 años, casa-
do, gran práctica adminis-
tración, ofrécese administra-
dor, contable, encargado al-
macén. Colón, 14. (11) 
JOVEN 28 años, excelentes 
informes, ofrécese ayuda cá-
mara, mozo comedor, laca-
yo, trabajo oficina. Colón, 
14. d i ) 
CABALLERO 38 años, casa-
do, gran práctica maquina-
ria ofrécese Jefe mecánico 
ayudante. Ingeniero Jefe ga-
rage. Colón, 14. (11) 
O F R E C E S E matrimonio ain 
hijos, para portería librea, 
conserje, cosa análoga, bue-
nos Informes. Alcalá. 2. 
Continental. (3) 
S E S OR IT A, inmejorables 
referencias, regentarla ca-
sa, poca familia. Ventura 
de la Vega, 19, principal. 
(T) 
O F R E C E S E encargado pra-
rage o administrador, sol-
vente. Ayala, 23. (T) 
AMA cria, primeriza, leche 
fresca, con Informes. Colme-
nar Viejo. Libertad, 35. (1) 
SESÓR honorable, propleta-
rlo, con máximas garantías 
y responsabilidad, desea ad-
ministración de fincas en 
Madrid. Informa: Sr. Portas 
Acuerdo, 33, principal B. (T) 
O F R E C E S E persona Infoí 
mada, pincho, camarero, etc. 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E señora para ser-
vlr sacerdote. Fuencarral, 
122, patio, Juana. (6) 
AbENCIA Admlnlatratlva. 
Administraciones y epodere-
mlentos. Pi y Margall, 18, 
tercero, 22. (T) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada. única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L A (6) 
ALTARES, inculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39, Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordadoa de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
ARREOLO camas, colcho-
nes somlera en el día. Telé-
fono 72828. (H) 
CAMAS turcas deade 25 pa-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
tono 72826. (U) 
IN FORMACION Eá pbisoní 
lea reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciidos 64, primer. 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
AOUAS azoadas, tratamien-
to de las vías respiratorias. 
Los Madrazo, 6. (81) 
RELOJERIA y P í a t e ría. 
Composturas en el día. Pla-
za del Angel, 16. (T) 
SEÑORAS, profeSVTa masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-
ría. (1) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
calzoncillos, reformaa, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9, (T) 
J . R Bemberg Aktlen^e-
sellachaft, concesionaria de 
la patente nfimero 103.745. 
por "Un mecanismo de pa-
rada para máquinas de de-
vanar" ofrece Ucencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Olicina de Propiedad 
Industrial. Apartado MI. 
<1) 
THE Latherlzer Corpora-
tion, concesionaria de la pa-
tente número 102.492, por 
"Un dispositivo para formar 
espuma", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 5U. 
(1) 
REFORMA, teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
EXCELSIOR^ Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio n̂ 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonluma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (63) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatorea, 3; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándoloa en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
CAMAS con aomler, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos. 
2, (l) 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianoa. Pieles bara-
tísimas, deade 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (l.H) 
ESTERAS terciopeloa, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 08 (Ojo, esquina Uravl-
na). (U) 
ELEGANTES sombreros pa-
ra señora, terciopelos, fel-
pas y adornos, precios muy 
baratos. Montera, 4., entre-
suelo. (1) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má» 
quinas do escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
CHOUCROUT fresco, cho-
rizos, para crudos. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15913. 
O) 
(• T \ f)>;rrmros psif Si> 
mentarlo, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. (54) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o vlUrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pasudas ñe la 
casa; 100 o JtK) invariable-
mente en kilo cN 'Estraüa'. 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Casa da 10 p-'selus; 70 cu-
pones o 140 c.i kilo do 9 pe-
setas "Estrella". "Cafe o' o 
"Gullis". En los cuartos y 
en los nvid'oí be regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 ó 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melga.*, Relatores, 
93. Teléfono U4lí>. (8) 
PKLKTERIA aecclón econó-
mica. Carmen, 10, abrigos, 
piel deade 90 pesetas. (8) 
E L más caro. Exija marca 
scmler Victoria. Rechace-
imitaciones. El mejor. 18) 
SALDO de Esteras y Tapi-
ces. Gran ocasión. Fernan-
do Sexto, 11. (S) 
MANTONES Manila, en ti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pclayo. 5. tienda. (51) 
¡HERNIADOS! Usad Era-
güero "Maglc" cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única casa Hernández. Por-
tales de Santa Cruz, 3. 18) 
PRIMERA Casa en Fajas 
transformatorías para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 
de Santa Cruz, 3. v8) 
CABALLEROS. Usad el 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. (8) 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi-
pagástrlcas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernln-
dez. (8) 
AUTOPIANOS, planos, nucT. 
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 3. 
Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
LA Gloria liquida astraca-
nes, terciopelos, precios máa 
bajea que fábrica. Plaza 
Santa Cruz, 3. Í5) 
LA Gloria liquida echarpes 
piel cinco pesetas. Plaza 
Santa Cruz, 3. (5) 
LA Gloria liquida paños pa-
ra abrigos todas clases, cua-
tro pesetas metro. Plaza San 
ta Cruz, 3. (5) 
LA Gloría liquida abrigos 
señora desde 18 pesetas. 1 la-
za Santa Cruz, 3. 
¿A Gloría liquida abrigos 
felpa 40 pesetas. Plaza San-
ta Cruz, 3. . 
LA~Gloriar liquida lanas no-
vedad 110 centímetros, a 2,50 
Plaza Santa Cruz, 3. (5) 
MAGNIFICO aparato para 
cementerio, baratísimo. Ra-
zón: Palma, 16. Pianos. (T) 
. O P T I C O 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , «L — MADRTO 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liaa y 
ein ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta, lengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, BllbRO 
— 
I L I N T E R N A D E GASOLINA 
MABCA ' P Í Í 9 Í Í 
; ALUMBRADO iDEAl PARA CASAS DE CAMPO 
EXCELENTE COMÔ ALUMBRAOO ALffiLlAP 
NINGÚN PELIGRO DE íNCENOiONiOE P̂LOSIÓN 
MANEJO SENCiLLiS'M0 
S£ euSCAN REPRESENTANTES EN MOvlNCiAS 
G U I L L E R M O S T O O N 
PARQIÑAS 5 >• .MAOOiff 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
0, 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
F a l l e c i ó en Caniego ( B u r g o s ) , su pue-
blo natal , el d í a 2 3 de octubre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su hermana, doña Narcisa Manterola: her-
manos políticos, don Santiago Sáinz y doña Jo-
sefa Partearroyo; sobrinos, primos, testamen-
tarios y la razón social Bustillo y Compañía 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te los días 23 y 24 del corriente en la iglesia 
parroquial de Santiago serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7 (3) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. CORTES. 
Valverde, 8, primero. Teléfono 10!)05. 
L O T E R I A N . 0 1 7 
MAGDALENA, 38. MADRID. En el sorteo de ayer, y nu-
mero 16.713, le ha correspondido a esia Administración el 
con JO.OÜD utas. Remltfc.p¿didos.*-4>roAíinclas para Navidad 3 
e r 
P R J E o 
H A C I A E L M A X I 
R E N D I M I E N T O 
C o n u n a l u m b r a d o m o d e r n o e n 
s u s t a l l e r e s , c o n s e g u i r á u n r e n -
d i m i e n t o d o b l e e n s u n e g o c i o . 
L a p r o d u c c i ó n a u m e n t a r á d e 
u n 1 0 a u n 2 5 % c o m o s i t o m a -
r a m á s o b r e r o s s i n d e s e m b o l -
s a r m á s q u e 2 % d e l s a l a r i o . 
A d e m á s , e l t r a b a j o e s t a r á m e -
j o r h e c h o ; c o m p r o b a r á u s t e d 
q u e h a b r á l a m i t a d o e l t e r c i o 
d e d e f e c t o s e n l a f a b r i c a c i ó n , 
y l a m a r c h a d e l t r a b a j o n o s e 
v e r á i n t e r r u m p i d a 
p o r l o s a c c i d e n t e s 
d e l p e r s o n a l 
M e j o r e s u a l u m -
b r a d o , m e d i a n t e 
e l u s o d e l á m p a -
r a s y a r m a d u r a s 
P H I L I P S q u e , 
p a r a u n a f a b r i c a -
c i ó n b i e n o r d e n a -
d a , c o n s t i t u y e n 
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U N A Ñ O D E D E P R E S I O N B U R S A T I L 
Todavía lo recordarán nuestros lecto- neoyorquina el carácter de depresión en 
res. Fué el día 23 de octubre del año 
pasado (jueves), cuando en la Bolsa de 
Nueva York, ya repuesta de la ligera 
baja del día 3 de aquel mes, sobrevino 
la catástrofe, quizás impensada, pero in-
evitable. Desde 1925, Waíl Street vi-
vía en un ambiente de optimismo que 
le llevaba a cotizar los títulos en alza 
continua. El impulso de la subida era 
tan intenso, que ni el alza del descuento 
al 6 por 100, ni incluso las restricciones 
directas del crédito sobre efectos y de 
los préstamos a los agentes de Bolsa 
dieron resultado. 
Por ello, el índice bursátil del "Stan-
dard Statistic", que en 1925 era de 88,4, 
había llegado a subir en el mes de oc-
tubre del año pasado a 216,1. Esta pri-
mera baja del día 23 pudo, merced a la 
intervención de los Bancos, ser conte-
nida durante cerca de una semana. El 
29, martes, volvió, sin embargo, a caer. 
Tan extraordinaria fué la baja que los 
valores en general descendieron un 30 
por 100, quedando el índice del mes re-
ducido a 194,4. Los títulos más seguros 
como la L T. T , perdían un tercio de 
su valor. Noviembre vió continuar la 
baja con ritmo, retardado hasta prime-
ro de mes y con estabilización en el 
descenso en los últimos días. La reac-
ción lógica sobrevino entonces. Digo ló-
gica, porque tanto en la mecánica del 
mercado, como en los fundamentos psi-
Cotizaciones medias en l^s B o l s a s inglesas, a lemanas y norte-
amer icanas en los p e r í o d o s que se indican 
1 — Í É 
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/ n g f a / e r r a 
A l e m a n i a 
que camina hasta agosto de este año 
Desde entonces, y sin duda por circuns 
tandas estacionales, la Bolsa estabili 
?ó sus cotizaciones. Así ha permanecido 
hasta estos mismos días del aniversa-
rio de la gran baja del 29, en que de 
nuevo un movimiento de depresión do-
mina en ella. 
Por simplificar y no hacer confuso 
nuestro gráfico hemos prescindido de 
dar las trayectorias de las otras Bolsas 
grancapitalistas. Todas ellas se caracte-
rizan por la paralelidad de sus moví 
mientes, aunque tengan tendencias tlpi 
cas y ritmo propio que no logran alte-
rar substancialmente la tendencia secu-
lar. 
La de París destácase por la resis-
tencia a la baja. A comienzos de este 
año inicia un alza y con un nivel medio 
de cotización sólo un 10 por 100 más 
bajo que en octubre del año 29 logra 
mantenerse en ese estado hasta media 
do el verano, en que de nuevo y a pesar 
de la espléndida situación dineraria del 
país, ha de adoptar el ritmo de descenso 
a que obligan las liquidaciones de los 
empeñados en las Bolsas extranjeras. 
A la de Bélgica, la distingue la gran 
baja de enero, y febrero de este año en 
que descienden sus cotizaciones medias *-** 
cerca de un 15 por 100. A primeros del En una de las primeras Uníversida-
marzo se repone y el alza dura dos me-|des femeninas de los Estados Unidos 
ses, en los que logra restituir sus val o- (que no es precisamente un internado 
"clerical" y "cavernícola") se enseña 
a las alumnas, futuras esposas y ma-
dres, "que acerca del orden y la econo-
mía es necesario seguir teniendo na 
criterio tradicional, por ser un hecho 
de experiencia que sin economía y sin 
orden, los hogares se desquician y se 
RECURSO EXTREMO, * * K - " ™ 
ra 
C a r t a s a E L D E B A T E P 0 , é m i c a m e n u d a 
L a s plantillas de Hacienda 
— ¡ N a d a ! ¡ T o d o es inúti l ! ¡No hay modo de t raer la r e v o l u c i ó n ! 
— ¡ Y a lo creo, hombre! Seguid anunciando un Gobierno Alba. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Circula por la Prensa 
diaria una "nota" que se dice facilita-
da por un grupo de funcionarios del Es-
tado, en la que se hace referencia a las 
plantillas de Hacienda concedidas hace 
unos meses, en términos que no se ajus-
tan a la exactitud y que conviene que-
den bien aclarados. 
Habiendo presentado, en 12 de diciem-
bre último, al ministro de Hacienda una 
instancia relacionada con las plantillas r ^ ^ T o de amenaza 
—que fué atendida en casi todo su con- w 
tenido al hacer la reforma—, habiendo 
intervenido en numerosas reformas an-
teriores e intentos de reforma y estando 
por ello bien al tanto de las necesidades 
pasadas, presentes y futuras de los fun-
cionarios todos de Hacienda, y acuciado 
por el interés grande que tiene y signi-
fica en todo momento la solución defini-
tiva del problema, siempre aplazado y 
nunca resuelto de la merecida, justa y 
debida retribución del personal de Ha-
Las gentes de orden—para ellas es-
cribo—suelen dejarse impresonar por 
hechos aparatosos y efectistas, de po-
ca sustancia y menos trascendencia. 
¡La Plaza de Toros de Madrid se llenó 
de republicanos! ¡Y anteayer la de Va-
lencia! Y creen que la revolución llama 
a las puertas. Pero se les habla de la 
organ zación socialista o de la comunis-
ta; del proselitismo realizado por ellas, 
a 'diario, en conferencias, en reuniones 
sindicales, en labor individual de cap 
y casi se enco-
gen de hombros. ¡Qué ceguera! 
No es propio de mi sección disertar 
sobre estas ideas... Lo que yo qu ero 
decir—y reviento si no lo digo—es que 
la algarada republicana, aunque con-
gregue quince mil hombres, hoy aquí, 
mañana allá, está fracasada desde su 
incación. Si gentes que tienen en sus 
manos la fuerza los ayudaran, mi pro-
nóstico scríu una gran equivocación 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
cienda, que tan íntima relación guarda: ̂ ^ ^ 3 , 3 eso no ocurra—y no hay te-
con la eficaz y equitativa interpretación! mor fajado de ello—el presente sa-
y aplicación de los impuestos, aeradece"Lampión republicano pasará como pa-
ría de usted me permitiese, eVu1-° £ saron endemias análogas hace veinte 
menaje a la verdad y en evitación dejaron « P ^ 6 ™ ^ ^ también en 
desorientaciones que marcadamente ya 
se dibujan, hacer público, con esta car-
ta, en el importantísimo diario que tan 
dignamente usted dirige 
años, hace treinta... Que 
esas fechas hubo furiosos brotes de re-
publicanismo feróstico... ¿No se acuer 
dan ustedes de los 40.000 de la maní-
Primero. Que las aludidas Plantillas! testación de Sol y Ortrg-a 
t925 1927 1929 s ~ — v - — s —* 
1 9 2 9 1 9 3 0 
Hete si se empieza por gastar, sin ver-
dadera necesidad, las pesetas que lo 
forman? Y esto último lo olvida esa 
misma gente; del mismo modo, que 
muchas mujeres casadas y solteras, in-
curren en el error extendidisimo d<e 
creer que la economía consiste en pri-
varse de lo que cuesta caro, nada más. 
Y no es esa la verdadera economía, la 
que practicaron, verbigracia, algunos 
malogran los esfuerzos más inteligen-1 multimillonarios actuales de América, 
tes y perseverantes, en pro de una Ford, por ejemplo, recomienda le eco-
nomía de la moneda de cobre que se 
de Hacienda no pueden representar un 
"ideal" para los funcionarios de ningún 
ministerio; 
Segundo. Que con ellas sólo se ha lo-
grado suprimir una manifiesta desigual-
dad existente en comparación con la de 
otros ministerios; 
existencia mejor y de un mañana ase 
gurado y descansado." 
Exactísimo. 
De poco sirven, efectivamente, las ac-
tividades de un hombre experto en su 
profesión, sea la que fuere, si dentro 
de su casa, la buena administración de 
los ingresos, por un lado, y la econo-
mía por otro, no concurren como co-
laboradoras del trabajo de aquél. 
Suelen decir las gentes que viven en 
plan sencillo, (la mayoría de la gente, 
desde luego) que lo más difícil es guar-
diar el primer billete de mil pesetas, 
pero ¿cómo llegar a poseer ese bi-
da tam fácilmente, y dice: "Hay 
que prescindir del estúpido razona-
miento: "un real más o menos no 
hace a nadie más pobre ni más rico". 
Esto es estúpido, porque si bien un 
Teal, una sola vez, no supone nada; un 
real y tres y cinco y cincuenta, mui-
tiplicados por equis años equivalen a mi-
les de duros. O sea, que se debe practi-
car Xa pequeña economía, sobre todo por 
lo mismo que resulta la más difícil, 
al antojársenos que el pequeño ahorro 
no resuelve nada, no vale la pena. Por 
otra parte, rara vez se presenta oca-
Por qué lo creo asi ? Porque tengo 
fe ciega en la fuerza enorme, d námi-
ca y transformadora, de las ideas. Por-
que sé que la pasión es tanto más pa-
sajera cuanto más violenta. Y leo y re-
Ueo los discursos que en esos mítines 
F r a c a s a u n a h u e l g a en 
B u e n o s A i r e s M 
Se han registrado varios atenta^ 
dos terroristas 
Irigoyen y tres ex ministros han 
sido procesados 
BUENOS AIRES, 21.—La huelga d^ 
clarada por los elementos extremistas 
de esta capital, no ha encontrado am-
biente entre los trabajadores, la mayop 
parte de los cuales han acudido al tra, 
bajo como de ordinario. 
Durante el día de hoy varios atenta, 
tados terroristas han sido registrados. 
Dos bombas hicieron explosión en 1$ 
línea férrea del "Souptern Railway" y 
otra en una linea de tranvías. 
Por fortuna ninguna de estas expío, 
siones causó víctimas y los daños mate, 
ríales son de escasa importancia. 
E l proceso de Irigoyen 
BUENOS AIRES, 21.—Un decreto fir. 
mado por el general Uriburu y todos loa 
ministros somete al Poder supremo el 
informe de la Comisión especial, en el que 
se establece que el ex presidente Irigo, 
yen y los ex ministros Oyhanarte, Ava-
los y general Dellepiane son responsa. 
Tercero. Que no constituyen grava-1 pronuncian, y la pasión personal, 
men alguno—salvo lo oue en Clases Pa-i ¿t tontiloca, fluye, refulge, cla-
sivas repercutan—para el Presupuesto; y egoísta y ^ ^ ^ f " ^ ' . ^ ^ . , 6 . ^ ¿ 
Cuarto. Que los funcionarios de HaJma. Pero ¡qué vacío ideológico! .Y que 
cienda se encuentran igualmente necesi-; pobres, esp.ritualmente, estos pacimos 
tados que todos los demás funcionarios1 de la Niña! 
de una reorganización racional de los * # « 
servicios y de una solución verdadera-1 
mente definitiva de su problema econó-] Mitin de Valencia. Ritornello: la Re-
mico, que es en extremo apremiante yI publica salvará a España, no hay sal-
que en la actualidad se agrava con .1 ^ At1 c ^ 1a Reoública. la Renú-
encarecimiento de la vida. 
Con gracias anticipadas por la acogida 
que no dudo, en su amor a la justicia, 
conceda a esta carta, aprovecho gustoso 
la ocasión para ofrecerme a usted aten-
to s. s. q. e. s. m., 
"Finanzas y Tributos" 
Revista financiera y fiscal. 
Eduardo Kspaña y Heredia, 
Director. 
zación holandesa. Es ésta la paralelidad 
de su movimiento con Nueva York. Los 
lectores recordarán que Holanda, por cir-
cunstancias psicológicas más que econó-
micas, tiene desde hace tiempo y, sobre 
todo desde la paz, una gran cantidad 
de sus disponibilidades colocadas en 
Nueva York. De aquí el que yo crea 
no existe barómetro más adecuado para 
medir y predecir las tendencias de la 
Bolsa neoyorquina que atender a los 
movimientos de las holanlesas. Su gran 
baja relativa entre todas las de Euro-
pa no puede tener otra explicación. La 
cotización media en estas dos primeras 
semanas de octubre era todavía en las 
Bolsas holandesas un 50 por 100 más 
baja que en octubre de 1929 cuando se 
inicia el descenso. 
¿Causas? No es esta la ocasión de 
tratarlas. Al intentar una explicación 
15 octubre 1930. 
* * « 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Se ha hecho circulo:-sión de desprenderse de una cantidad 
considerable y aun en ese caso, siempre p071a Prensa"diarTa üña ñoto firmada 
nos es posible reñexionar primero. En por "Varios funcionarios", en la que p̂ . 
cambio las cantidtades pequeñas, pasan ra solicitar unas mejoras que consideran 
vac ón s.no en la República, la Repú 
blica hará subir la peseta, con la Re-
pública habrá autoridad y orden... 
¡A ver por qué! ¡Ah, de demostración 
y prueba, ni inóTcios! Hay que creerloaj 
por su palabra. Pues así no se conven-
ce a nad e. Y aun los convenc dos aca-| 
han por aburrirse con tan arbitraria y 
vacia cantata. 
Y, ¡es claro! Cuando las ideas faltan, 
se piensa en los hombres. ¿Dónde están 
los genios, dónde los estadistas, dónde 
los austeros ciudadanos? Allá, entre 
una turba de innominados políticamen-
te, agitadorzuelos provincianos, apare-
ce la conocida figura de Lerroux. Le 
acompaña su turb'a historia: los días 
bles de diversas malversaciones de fon. 
dos en perjuicio de la Administración. 
Por este motivo, el ex presidente y loa 
ministros citados serán sometidos a pro-
ceso. 
Nuevo ministro uruguayo 
MONTEVIDEO, 21.—Ha sido nombra, 
do ministro de la Guerra y Marina, en 
sustitución del general Dubra, que ayer 
presentó la dimisión, el coronel José Ma. 
ría López Vidaur. 
La dimisión del general Dubra fué 
motivada porque el Parlamento no pa-
recía dispuesto a discutir el nuevo plan 
de reforma militar propuesto por el mi. 
nistro.—Associated Press. 
I n c i d e n t e s e n l a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l a u s t r í a c a 
VIENA, 21.—Comunican de Shall, cer-
ca de Isbruck, a la "Neue Presse", que 
los miembros de la Heimwehr han d:s. 
persado una reunión electoral del par. 
tido del señor Schober. 
HOQUE CON LOS COMUNISTAS 
VIENA, 21.—En una reunión electo» 
ral celebrada en Hallein por los nació» 
nalistas con la cooperación de los hit* 
inadvertidas por s e r ^ . f ^ ^ del d rector testaferro de "El lerianos bávaros, se produjo un cho» menos oue desnreciables'. He ahí loa cion las que nace unos meses ootmo ri . • _ . _ ni menos que despreciables". He ahí los ^ ^ l ^ ^ ^ ^ V ^ - País"; los días rojos de su anarqu zan-1 que con los comunistas del que resu.tó 
te imper o del Paralelo; los días negros consejos de Ford, el célebre fabricante de automóviles y multimillonario ame-
ricano. 
Volviendo a lo que aprenden las mu-
chachas actuales en esa Universidad 
femenina de los Estados Unidos, de que 
hemos hecho mención al principio, una 
ración que consiguieron fuera de tal n-
dole que por sí sea suficiente para no 
preocuparse más de la vida, considerán-
dose plenamente satisfechos con las me-
^EThTcrde^qu/los funcionarios de los íoresdotes de gobernante! 
una persona gravemente Lerda. La pe-
en que Pablo Iglesias y Azcárate con- licía logró restablecer el orden, 
denaban los negocios de la cal, el yeso 
y el cemento... ¡Y es el que tiene me- y n d e s c a r r i l a m i e n t o e n d 
distintos Cuerpos de Hacienda afectados! Por ninguna parte la grandilocuencia| 
de las cosas más interesantes consista Por la reforma estén agradecidos en la! arrebatadora de Castelar; ni la orato. 
de las cosas mas interesantes, consiste did proporción de la mejora obte ¡ra fulm.nante de Salmerón; ni el tesón 
en la enseñanza de un modo practico 
de efectuar el ahorro, ahorro, eso si, 
sobre la base de un "presupuesto mi-
" M e t r o " d e P a r í s 
nimo" primero, al que no se debe tocar. 
Consiste el procedimiento en conceder 
importancia a cada moneda, "no por 
su valor intrínseco y aislado, sino pen-
sando en el que adquiere en virtud de 
de este fenómeno vamos derechos a lajla 
teoría de las crisis. Y ello es materia América "economía razonada", sutara 
nida, no autoriza en modo alguno a quo 1 revolucionario de Ruiz Zorrilla; ni la 
se les considere satisfechos en sus legí-1 austeridad catón ana de Pi y Margall. 
"PO? fíTuT^ncretamente respecta al|Y ^ pel los h o m b r e ^ c o ^ 
Cuerpo de Contadores del Estado hizo^ ^ P í c e o s de ahora—España tuvo lado en la €gtaclón de la Puerta (fe 
No hubo desgrac ias personales 
PARIS, 21.—Esta mañana, a las doce, 
aparte. Sin salir fuera de los fenóme-
nos bursátiles, yo me atrevería a una 
cológicos de las Bolsas, toda gran ca- res a la posición inicial, esto es, a un |aparece bíen_claro un hecho. La baja en 
tástrofe bursátil va acompañada de tina 
explicación. Observando las tendencias| "que la economía no puede producirse 
de las Bolsas capitalistas en conjunto ni subsistir sin orden y el orden, a su 
público en la Prensa profesional y diaria lque declarar p ratas a una pa-rte de su Cliamperret 
su amarga decepción por las plantilla-1 Escuadra: y se vió destrozada por la A de ia afluencia de viajeros, 
que les afectaban. barbarie cantonalista; y estereotipó la por se.r la hora d salida de oficinag y 
rultilicación" ITs to le llamad e^ Ro^dolef encarecidamente la pubh frase de "esto es una República" para ^allereg( no ha habido lajnentar 
multiplicación A esto le l aman en cacion de esta carta en el pnodico de su md car cualquier desbarajuste; y no]des„rac ag personales Fi ?r¿fif.0 en esa 
- digna dirección, aprovecho gustoso estaUurló a manos de la Repúbl ca porque aesSracias Personales. 
oportunidad para ofrecerme de usted 1 - F J „ . . X ««^^ ..Q,^i„ 
atento s. s. q e. s. m., esta no duró dos anos... .Conque regida 
por los de ahora! ¡La peseta a ochavo! 
yando la palabra "razonada"; porque 
dicen los americanos, y es muy cierto, 
subsiguiente reacción. 
Tiene ésta su origen psicológicamente 
en el convencimiento de lo excesivo del 
pesimismo previo. Mecánica, bursátil-
mente, provócase además por las posi-
ciones a plazo y por el exceso de dispo-
nibilidades a que la liquidación da lu-
gar. 
En el caso de los Estados Unidos esa 
reacción fué influida conscientemente por 
la política nacional. Oficialmente se ini-
ció una campaña de confianza en la 
prosperidad duradera. La Banca en de-
cisión mezcla de influjo oficial y de sal-
vaguardia de sus propios intereses, or-
ganizó una intervención en Wall Street, 
que cooperó decisivamente a la reac-
ción. Como indica nuestro gráfico, el ín-
dice de noviembre, sube a 146,9 en di-
ciembre, a 148,8, en enero de este año, 
y ya con más velocidad, a 155 en fe-
brero, a 163 en marzo, y a 170 en abril. 
Un tercio de lo perdido en las dos bajas 
catastróficas de octubre y en los días 
subsiguientes de liquidación se había re-
cuperado. En abril, sin embargo, una 
nueva crisis estalla. A consecuencia de 
la baja del cobre, o al menos, a pretex-
to de esa baja, se inicia un movimiento 
de pánico, al que ya no es posible con-
trarrestar y que imprime a la Bolsa 
85 por 100 respecto a la altura de oc-| Londres, en París, en Berlín, y en gene 
tubre del 29. Desde entonces, cual ialral, en todas las Bolsas grancapitalistas 
Bolsa francesa y aún todas las demás j comienza ya a primeros de 1929. To-
inicia el descenso en que llega hasta es- davía registran sus cursos más altos 
tos días. 
La de Berlín viene a representar lo 
que podríamos considerar como el míni-
mo de las cotizaciones. Destácase, por 
la poca altura de sus alzas. Incluso en 
la extraordinaria del 27 no llegó en su 
cotización media sino a un 155 por 100 
respecto a la base de 1926. Es induda-
ble que sobre ella pesan las reparado 
vez, no se establece sin cierta organi-
zación que exige reflexión". De ahí la 
necesidari de que la mujer administra-
dora del liogar, se haga un presupuesto, 
y por modesto que éste sea, destine 
. . ., 
José PAREDES, 
Presidente. 
18 octubre 1930. 
Francia, en marzo; Inglaterra, en abril;luna parte al ahorro, ahorro que tal vez 
Holanda, en febrero, como lo había re-¡resulte una cantidad irrisoria al princi 1 
PORTMOUTH, 21.—El nuevo subma-
ino norteamericano "V 5" ha batido 
gistrado Alemania en mayo de 1927. En 
cambio, la baja en Nueva York no co-
mienza sino a primeros de octubre. Si 
esto es así, ¿no es evidente que la causa 
inmediata y técnico-bursátil del descen-
so en Nueva York fué debida a la li-
quidación de las posiciones que allí te 
nes como carga agobiadora, que se lle-!nían los alcistas europeos y que se vie-
va parte considerable de los beneficios 
!e su producción. 
Aparece en nuestro gráfico la cotiza-
ción de las Bolsas inglesas, como siem-
pre más alta. Débese tan sólo a que 
el Indice representa porcentajes respec-
to a 1913 mientras que la base para 
ron obligados a cubrirse ? Con más tiem-
po y en otro lugar habrá de intentarse 
la demostración 
pió, pero sin que ello deba desanimarla. 
• • • • • • • W T v r m x * * w n 
El poder de la hucha, dlicen también 
los americanos del Norte, es formida-
ble. Se llena sin sentir y se da el caso 
frecuente de que al abrirla nos parece |POventa y do3 centímetros 
mentira que dentro de ella tengamos 
tanto dinero. La hucha se impone en 
todos los hogares que no lo son de... 
millonarios; y se impone doblemente hoy 
porque hoy la vida resulta mucho más 
difícil que antaño y equivale (salvo para 
Pero ¿y el refuerzo de los monárqui-
cos fugitivos? El chico de Maura, el 
R e c o r d s u b m a r i n o y a n q u i K h i c o de P 8 ^ 0 . chico de Sánchez 
^ * ^ Guerra, el verbo de Alcalá Zamora... 
I ¿Habla usted de la derecha republicana? 
| Pues oigámosla. 
Se llama derecha, pero hace méritos 
para que no la rechace la izquierda. Y 
rebasa a ésta. Un día aceptaba don Ma-
nuel Maura la alianza ¡hasta con los 
comunistas! Anteayer dijo don Rafael 
Sánchez Guerra que si la República re-
chaza el avance soc alista, se suicida-
rá. (Se suicidará la República, claro). 
¡Puro derechismo! ¿Un lapsus? ¡Pues 
todas las marcas detentadas por la Ma-
rina de su país. 
En el curso de su inmersión el "V 5" 
alcanzó una profundidad de cien metros 
línea estuvo interrumpido durante dos 
horas. 
mía: la independencia, incluso con res-
pecto al trabajo; independencia, libera-
ción, de que no saben jamás, por desdi-1 tenía la capa el orador llena de lapsus! 
cha suya, los que "viven al día" un año porque antes presentó a Blasco Ibáftez 
y otro año y siempre. Estos son los 
Para terminar una nota quizás inte- un corto número de privilegiados) a una ¡ vcrdaderos galeotes durante toda su 
resante. la baja se caracteriza especial 
mente por el descenso de los que fue-
ron los valores favoritos de la post-
los de las Bolsas alemanas es el perlo- guerra; seda artificial, radio, gramófo-
do 1924-1926 y para los de las norte- nos. margarina. Valores de las indus-
americanas sirve de base la cotización ¡trias nuevas que, apoyadas en los mag-
media en 1926. Tal corrección hecha, la níficos recientes descubrimientos de la 
característica de las Bolsas inglesas es 
su curva más nerviosa, más agitada, no 
ya por el carácter especulativo que en 
aquellas Bolsas domina, sino por cir-
cunstancias puramente accidentales co-
mo la quiebra Hatry. 
Una nota interesante ofrece la coti-
técnica, querían dominar al mundo. Una 
prueba más de que en la "historia de la 
economía nada puede haber esporádico 
ni extraordinario. Todo en ella es evo-
lutivo y orgánico, con sus altas y sus 
bajas, como la vida. 
Antonio BEKMUDEZ CABETE 
pelea dura y sin término. 
Se impone, en fin, la hucha, para unos 
como reserva económica, para otros 
—el capitán Araña de las hordas que, 
con las de Sorlano, dirimían sus renco-
res a tiros en las calles de Valenc a-r-
como "coloso de la ciudadanía". Y ata-
ex'stencia, los que gastan sin tino cuanto 
ganan, y cuanto más ganan, gastan 
más; los innumerables ilusos (e ilusas) jcó a los sacerdotes que no hacen profe-
como tranquilidad, y para no pocos haique asi viven y a quienes acecha conjsióu ^ fe republicana. Y al Arzobispo 
constituido, a veces, el principio de su la vejez o la invalidez (un accidente, i de Santiago, al que imputó, otra vez, 
fortuna. |una enfermedad incurable), la tragedia juna frase inequívocamente rectif cada. 
"Tener siempre dinero es fácil—ha es- de la miseria extrema, del hospital o ¡ y hasta defend.ó al comunismo al su-
crito el ya nombrado Ford—, y el se-
creto de tenerlo siempre consiste en 
gastar siempre menos de lo que se gana 
o se posee de renta." Humorismo, di-
réis. Conforme; pero no humorismo 
solamente... Por último, aún hay otra 
razón que milita en favor de la econo-
del asilo... Y si tienen hijos, ¡desven-¡ ponerlo incapaz de cometer el enorme 
turados hijos, víctimas inocentes un dial del to de expulsar a Maciá. ¡Es claro; 
de las locuras de sus padres!... j en RUSia no se hubiera tomado la Che-
ka esa molestia! Con "suprimir" al que Lectoras bellas: no olvidad el conse-
jo americano a las muchachas, futuras 
esposas y mamás: orden y economía. 
E l Amigo TEDDY 
estorba... En fin, aunque de derecha, al 
señor Sánchez Guerra le es indiferen-
te una república de derecha o de iz 
S e a s e g u r a q u e e l R e y de 
I t a l i a i r á a J e r u s a l é n 
# 
JERUSALEN, 21.—Circula el rumor 
de que el Rey de Italia vendrá co pe-
regrinación a esta ciudad, en la Q»» 
pasará las Navidades. 
quierda. Lo que él quiere es que venga... 
¿Qué más da lo demás? 
A él lo procesó la Dictadura por no 
sé qué cosas de una novela corta qu* 
tuvo la humorada de escribvr; y máa 
tarde lo detuvo. Y él no puede seguir 
afiliado a una Monarquía que—él lo b» 
dicho—lo "encasnlló diputado por ser 
hijo de su padre"! Vamos, que sin du-
da echaron sobre él. contra toda su vo-
luntad, esa mala vergüenza del "enca-
sillado"! 
* * * 
Desengáñense los asustadizos: los di-
rectores de la zarabanda republicana 
son—palabras de Lerroux en Valencia--
"los viejos luchadores apenas escolta-
dos por unos cuantos jóvenes"... 
Pues con los viejos, por desacredita-
dos, y con los nuevos porque no sabe« 
acreditarse, la pobre Niña va en tan 
sospechosa compañía..., que acabará 
mal. ¡Como su mamaíta, aquella del 71 
al 73! 
RIVERITA 
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bía sido de don Alonso de Alcántara? ¿Habría muer-
to, tal vez? ¿Le habría ocurrido alguna desgracia? 
¿Se habría visto obligado a desistir de su proyectado 
viaje a París? 
Heliona, infinitamente triste, pálida y enflaquecida, 
no sabia ya a qué santo encomendarse en sus cuitas 
Ultimamente había tratado de encontrar trabajo para 
procurarse algún ingreso que le permitiera atender su 
subsistencia, pero cuantas gestiones hizo, resultaron in-
íructuosas porque las Agencias de colocaciones tenían 
personal de sobra. En su desesperada situación, pensó 
que acaso fuera lo más prudente dirigirse al general de 
Rovilly, al que veía con frecuencia acompañando ai Rey 
en el coche, cuando el Soberano iba de paseo, o dándo-
le escolta, montado en brioso corcel, en aquellas oca-
siones en que su majestad se dirigía a cualquier acto 
oficial. Temió, sin embargo, importunarle, y concillando 
su cortedad de carácter con la necesidad que tenía de 
protección, se prometió a sí misma utilizar este recurso 
en el momento supremo. 
En la guardilla que le servía de albergue, hacía un 
calor insoportable, y la joven, para poder respirar 
«quella atmósfera caliginosa, tenia la costumbre de te-
ner abierto día y noche el ventanillo practicado en lo no sabía ya a <jué santo encomondarsc.. 
I 
alto de uno de los mu-
ros, cerca del techo, que 
era el único hueco por 
donde entraban el aire y 
la luz y que se abría so-
bre el tejado de la casa. 
Cierta mañana, poco des-
pués de clarear la auro-
ra, la despertó un ruido 
insólito. En la habitación 
contigua se oían voces 
irritadas, pasos precipita-
dos de gentes que corrían 
como huyendo de algún 
peligro, imprecaciones 
coléricas y repetidos gol-
pes dados, indudablemen-
te, en una puerta, acaso 
con designios de echarla 
abajo. Asustada, presa 
de terror, se incorporó en 
el lecho en el preciso mo-
mento en que caía den-
tro del cuarto una volu-
minosa cartera de piel 
que alguien acababa de 
arrojar por el ventanu-
co. Rápida, se apoderó 
de la cartera, e instinti-
vamente, sin conciencia 
de lo que hacía, la ocul-
tó debajo de la almoha-
da. A sus oídos continua-
ron llegando gritos de 
rabia impotente, el cru-
jido de una puerta arran-
cada de sus goznes, des-
pués el ruido de un tro-
pel de gente que bajara 
por laa escaleras y el pa-
taleo de alguna persona a quien llevaban a la fuerza y 
que se negaba a andar. Al cabo de un rato, los ruidos, 
que habían ido apagándose poco a poco por efecto de 
la distancia, cesaron en absoluto. Heliona, no pudiendo 
reprimir su curiosidad, se aventuró a encaramarse en 
una silla que previamente colocó sobre la cama, y pa-
sando la cabeza por el estrecho ventanillo, trató de in-
quirir lo que ocurría. El cristal del tragaluz de la guar-
dilla contigua a la que ella ocupaba, estaba roto y so-
bre el canalón del tejado vió pavesas indicadoras de que 
se habían quemado papeles, probablemente comprome-
tedores para la persona que los conservaba en su poder. 
—Por lo visto, la policía acaba de realizar una de-
tención—se dijo—. La cosa está perfectamente clara: 
en el cuarto de al lado debía ocultarse un conspirador 
que al verse descubierto por los gendarmes, y para elu-
dir responsabilidades, se ha deshecho de la cartera, arro-
jándola por el ventanillo de mi habitación. Que debe 
contener comprometedores documentos, no tiene la me-
nor duda, y en este supuesto, ¿debo guardar la carte-
ra o será más prudente que me desprenda de ella? En 
cualquier caso, lo primero es ver lo que guarda, pero 
como aquí es posible que no esté muy segura, me iré 
lejos, a un paraje solitario del bosque, donde, sin mie-
do a ser sorprendida, pueda sacar los papeles que tie-
ne dentro y leerlos tranquilamente. 
Heliona puso en práctica su idea. Vistióse con un 
traje de calle, escondió en el pecho la cartera y se di-
rigió a los Campos Elíseos con la indiferencia elegan-
te de una gran dama que va a dar su paseo matutino 
para hacer ganas de comer. Pasado el Arco del Triun-
fo, se vió en pleno campo, pero siguió andando hasta 
llegar a Neuilly, y fué a sentarse en un banco adosa-
do a la verja del parque, en un sitio completamente so-
litario y medio oculto por irnos espesos breñales, que le 
prestaban sombra grata. A sus espaldas se erguían 
enhiestos los añosos olmos que constituían una de las 
más bellas galas de la posesión real. Ante ella se ex-
tendía un vasto terreno inculto, erizado de plantas sil-
vestres. 
Sin poder dominar por más tiempo su curiosidad, He-
liona sacó del pecho la misteriosa cartera de cuero rojo, 
sin cerradura, y en cuyo interior se leía el nombre del 
fabricante que se honraba, por cierto, con el título de 
proveedor del rey. Este detalle proclamaba bien a las 
claras que la cartera había sido fabricada en el extran-
jero. La joven hundió la mano en uno de los comparti-
j mentos y sacó un grueso fajo de cartas timbradas con 
¡ la corona real. Estaban escritas en español, pero a He-
1 liona, que dominaba a la perfección este idioma, le fué 
¡ facilísimo leerlas y enterarse de lo que decían. Conte-
! nían las curiosas cartas la historia completa y deta-
• liada de la conspiración del marqués de Lullé y del ase-
I sinato de que fué víctima el ministro del rey de Por-
! tugal. Había también cartas de don Miguel al duque de 
Arantée y otras de la reina Carlota. 
La muchacha comprendió en el acto que aquellos do-
! cumentos encerraban graves secretos de Estado y se 
! dió cuenta del inmenso valor que tenían los papeles que 
1 de tan extraña manera habían llegado a su poder, pero 
•por extremada que fuera su pobreza, y aunque carecía 
I en absoluto de recursos con los que hacer frente a lâ  
necesidades de la vida, no se le pasó siquiera por 1» 
; imaginación la idea de negociar con ellos. Uno a uno 
fué colocando los papeles y cartas en el lugar que ocji-
paban, mientras se decía: 
—Esto le interesa principalmente al rey. Le entre-
garé la cartera a su ayudante el general de Rovilly- 0 
mejor todavía, la pondré personalmente en manos de 
su majestad la reina. 
Levantóse del banco en que se hallaba sentada, y 
apartando unas ramas con precaución, inquirió lo que 
ocurría en el parque de la real posesión, del que llega-
ban voces gozosas, a las que se mezclaban ladridos de 
perros, y de vez en cuando la detonación seca de un 
arma de fuego. 
Eran los jóvenes príncipes Aumale y Joinville, que 
habían improvisado una animada partida de caza 
» (Continuará.) 
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